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KOLOZSVÁR, 
l íYOJLATOTT AJTAI K . A L B E R T K Ö N Y V N Y O M D Á J X B A N . 
1 9 1 0 . 
Kivonat az E. M. £ . orvostudományi szakosztályának 
ügyrendjéből. 
2. §. A szakosztály czóljii : :\< ;i/ oivosfiidoniánycik művdlésn. b) Az ügyl'eU'k 
közötti összetartás erösbítése és fojhisztésu. 
3. §. A szakosztály e czélból időszakonként ülésekot tart, melj'nok tárgyát 
bemutatások (betegek, eszközök, készítmények) és előadások képezik. Az előadások 
tárgyát önálló vi/.si:;')l,itok, n s s z c l ' o i í b i l i ' ) tanulmányok és orvos-társadalmi kérdések 
kéx<ezhelilc, a mclycií s. 1:111 I S / J I K M H C I C , megvitatás indulhat meg. 
4. §. A szakosztály tagjai azok, a kik az E. M. E. rendes tagjai közé beléjjve, 
lielé|iésük alkalmával az alapszaliályok 16. §-a értelmében kijelentik, hogy az orvos­
tudományi szakosztály luűködésében kivannak résztvenni. 
ö. § A tagiil< jiiií'.'iit ós kötülcssr'UI'il .-iz I-:. M. ií. : i In | iHzi i l i á lya i i i . ' ik 54. - ."iS. 
§§-ai szabjáic m(íg. 
17. '§. A szakosztály l'nlvi'iíriiln : ..l-^i-tcsítn .-iz Ei-délyi Mlizcuni-Egycsúlet 
orvostudományi szakoszlályiiin'il" czinicii löiib, ^—1! íves l'üzi.'tben, jclietöleg sűrűn, 
de előre meg iicni i K i t á r o z o l l iilöljcn jelenik meg. A czínila|)on fel kell tüntetve 
lennie, hogy „k/udjn Kvdvíyi ^[úzeunl•Egyesület.' E folyóirat tartalmazza 
azokat a_z értekezésckrt, mrlyi k a szakülések- elé kerülnek, a mennyiben közlésü­
ket az Értesítő tf'rjcil i lnir iHi'griiüidi, továbbá a szakosztály közgyülé.soinek és 
szakülésciiick jcii-yzőkönvvél. va,l;iiiiint csctliig a. szakosztályt (>gyél)líént: érdeklő 
közleményt. 
IS. .̂ .\ szakosztály válaszlmány.a a fiilyi'iirat szerkesztésére egy szerkesztőt 
választ háioin évi tartamra, a ki a fiizelek ünnilus kiállításáról felel. 
I!). íj. .\ szakosztály választmánya évenként ineghatnrozza költségvetésébou 
az ICrtesiliíri' loi'díthaló összeget. 
.̂ .\z lalesílőlien mogjelonő crtekozésekórt tisztoletilij j á f . a melyet a 
választmány a. visznn\I;k szerint határoz meg ós a határozatát az l'',rti'siti'i liorité-
káu közli. Egy-e.ny értekezésből két ívnél töl>b nem díjazható ; ha pétiig valamely 
értekezés három ívnél többre torjodue, ezen löhiilet uyoiiidai költsége az illető 
szerzőnek két ív után járó tiszteletdíjából levomitik. A szakdolgozatok csak azon 
esetben díjaztatnak, ha a szakosztály Értesítőjében jelennek meg először. .V kiilön-
lenyomatok esak a szerzők költségére adhatók ki. Aruk a szerzők tiszteletdíjából 
levonalik. 
Tudnivalók. 
A szakosztály, közgyűlésém.'k liatái'ozata ala|iján, az i M ' l e s i t i í b e i i megjelent 
értekezésekért egyelőre tiszteletdíjat nem fizet. 
í j tagok az l-:rtesitö 1876., 1877.. 1878.-lii l'olyamának egyes fűzött példái 
nyait két-két koronáért, az 188:! ~ lS!).j-ki folyamokat 4 —4 kor.-ért a titkári hivata 
útján mtígszerezhetik. 
Az Erdólj-i Múzeum-Egyesület kiadásában megjelent egy bátrahagyott műve 
Ilerhich Ferencz dr.-nak: F a l á o n t o l o g i a i a d a t o k a r o m á n i a i K á r p á t o k 
i s m e r e t é h e z . 1. A Dambovitia fori'ásvidékének krétakéjiződrnényei, 17 kőnyomatéi 
táblával, magyar és német nyelven. E munka bolti ára :! korona, az egyl.et tagjai­
nak azonban csak "J korona, mely összegnek bi'kiildése után bérmentve megküld 
jük azt a megnnnlelőknek. 
í'íiz\'ei a kövotkezőr€ 
1 
\ külön leiiyoi.latok ára (la|I>, zánioz\'a, borilék 
van szaliva ; 
20 példány ' ^ íves 2 k 50 1. 25 ]iéld;in\ 
.50 „ ;! k 20 r. 5(1 
lOÜ T V 4 k — f. IIHI 
25 1; ^ 4 k — f. 25 
50 "> k 40 f. \ 50 
100 6 k 80 f. II 100 
50 f. 
60 f.J 
9 k 90 f;; 
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8 k — 
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15")lit) íves füzeteknél a másotlik sat. ívek 25",,, engtídmé'iiynyel. 
100 példányon felül, .a második sat. 11)0 példánynál még külön ll)'̂ /,, 
Külön czím'lap : 25 \Ad. 2 kor. — 5t) pld. 2 k .50 f. — 100 idd. :( ' L . 51) i. 
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Megfigyelések Scyllium és Thalassoehelys 
szivén.* 
(12 á b r á v a l . K ü l ö n m e 11 ó k 1 o t o n.) 
Irta: VERESS ELEMÉR dr. egyetemi magántanár, az élettani intézet 
adjímctusa. 
I. S c y l l i u m c a t u l u s é s c a n i c u l a (ezápOj fajta) kimetszett 
egész szivét isevés tengervízzel jjevert vérbe ítettem. 
Ily kezelés a sz ív működését rendes ' je l l ege iből hamar 
kizökkenti. Ez a körülmény néhány jelJemz'ő sajátság érvénye­
sülésére vezet. 
1. Ha a sz ivet akkor, midőn a vér és a tengervíz keveré­
kében még rhythmnsosan vert, a pitvar systoléjának befejezte 
után azonnal indukál t árammal (1 chromsavns elem, 70—80 
mm. szánkatávolság) izgattam, extrasystole támadt, melyet a 
kamra nem követett . Minthogy a systolék gyéren követték egy­
mást, volt idő reá, h o g y a systolék közötti időben 2—3 igen 
rövid ingerlést végezzek s 2—3 oly pitvarösszehúzódást kiváltsak, 
melyekre csak 1—1 kamrasystole következett. 
2. Ha a sz ív mííködését egy időre beszüntette, i l letve a 
systolék között hosszabb szünetek fejlődtek ki s i ly szünet 
idején a kamrát megérintettem, akkor először ez húzódott össze 
és utána a pitvar. H a előbb a pitvart erte az inger, akkor a 
két rész a rendes egymásutánban dolgozott. 
* Előadatott az E. M. B. orvostudományi szakosztályának 1909. évi 
október 2.-án tartott ülésén. 
Értesfta (orrosi szak) 1909. 9 
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' A szivén nem akartam sérülést okozni, ezért a suspensiós mód­
szereket mellőznöm kellett. 
3. A pitvar és a kamra állapotára, az említett keverék 
hatása nyomán, je l lemző volt az is, hogy m í g a pitvaron indukált 
árammal féregszerű vonaglást igen könnyű volt kiváltani, addig 
a kararán olyan erős áram, mely a pitvaron ezt a hatást kivál­
totta, féregszerű vonaglást nem okozott, csupán a pulsatio lett 
valamivel szaporábbá, a rhythmus azonban nem veszett el. 
I lyen nyomokon az ingerlékenység viszonyait , i l letve a 
p"ítvar és a kamra élettani kapcsolatának nyi lvánulásait más 
úton is óhajtottam vizsgálni. Először is azt kutattam, hogy az 
épen megölt állat szivének elhalása közben a pitvar és a kamra 
között mutatkozik-e oly különbség, mely a felsorolt je lensé­
gekkel valamely vonatkozásba hozható. 
A graphikai fölvételekhez érzékeny érintkezési íróemelőt 
kész í te t tem' (1. az 1. ábrát), a következő m ó d o n : szalmaszálon 
(sz—sz), hosszúságára derékszögben, valamivel vékonyabb üveg-
pálczikát (ti) szúrtam át, mely forgástengely gyanánt szolgált . 
Két végén az üvegpálczika vékony üvegcsőből készített csap­
ágyakban (c) mozgott, melyeket parafakoczkákba erősítettem. 
A parafakoczkákat felül parafalemezzel kapcso l tam egybe. A 
szalmaszálon átszúrt gombostű (g) gombját paraffinba mártva, 
a szívvel érintkező felületet kissé megnagyobbí tot tam s ennek 
némi homorulatot is adtam, hogy az író a sz ivén lehetőleg biz­
tosan nyugodjék. A szalmaszál íróvégére í ínoman hegyesre 
vágott pergamentet erősítettem. Ily módon a súrlódás és a szív 
megterhelése igen csekély volt. Az író 6-szoros áttétellel dol­
gozott és könnyűségénél fogva úgy a pitvarnak, mint a kam­
rának összehúzódásait is jelezte, akármelyik részen nyugodott is. 
A 2. és 3. ábra azt mutatja be, h o g y elhalás közben a 
pitvar és a kamra ingerlékenysége e g y m á s h o z irányítva miként 
változik. Kicsiny, kb. 20 cm. hosszúságú S c y l l i u m caniculát a 
gerinczvelő roncsolása révén megöltem, sz ivét szabaddá tettem, 
de a testből nem vettem ki, hanem mesterséges táplálás nélkül 
magára hagytam. A 2. ábrán feltüntetett görbéket az állat halála 
után 3 órával vettem föl. A szív ekkor már gyakran megállott . 
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de mechanikai ingerlésre rhythmusos működésbe kezdett. Ezt 
^ pitvar sokkal szabályosabban vitte véghoz, mint a kamra. A 
pitvar összehúzódásai a görbesor középtáján a kamraösszehúzó­
dásokhoz tartozó leszál ló szárak képét módosítják. Akárhogyan 
I S feküdt a szív, a könnyű író a pitvar mozgásait is mutatta, 
bár az író a kamrán nyugodott. Mivel a pitvar a kamránál 
n^indig sokkal szabályosabban dolgozott, összehúzódásainak 
graphikai képe a kamra összehúzódásainak képéhez más és más 
phasisokban csatlakozott. A 2. ábra középtáján pl. valamely 
pitvarösszehúzódásnak megfelelő kamrasystole a hul lámvölgy 
k'képződése után rajzolódott le . ' A fölvétel végefelé a pitvar 
egész sor összehúzódást végzett a nélkül, hogy a kamra az 
özek nyomán támadt ingerekre felelt volna. 
A 3. ábrát az állat halála után 4V2 órával vettem föl. A 
fölvétel előtt a sz ív összeesve, majdnem vértelen állapotban 
pihent. A pitvart és a kamrát egyidöhen mechanikailag izgattam, 
mire először a pitvar húzódott össze s csak a 25-ik pitvar-
systole, mondhatnók bizonyos summatio után következett be az 
első kamraösszehúzódás. A z egymással nem felelkező működés 
nyomai már az e lső görbesoron abban nyilvánultak, hogy átlag 
két pitvarsystole után következett 1—1 kamrasystole. Később 
a kamra egyre gyérebben és arythmiásan is vert, ingerlékeny­
ségét a pitvar felöl hozzájutó természetes ingerekkel szemben 
egyidőre úgyszó lván elvesztette. A pitvar ellenben a korábbi 
i"hythmust betartotta. Itt tehát az ingerlékenység természetes csök­
kenésének oly érte lmű hatását látjuk, mint pl. az „első" S T A N N I U S -
féle lekötésnek. 
A pitvar- és a kamraműködésnek elhalás közben mutat­
kozó összerendezet lensége, illetve az ingerlékenység eltérő vál­
tozása vonatkozásba hozható az 1—3. pontokban fölsorolt saját­
ságokkal, valamint azokkal a jelenségekkel , melyek az e g y ­
mástól ollómetszéssel elválasztott ép ingerlékenységű pitvaron és 
kamarán m e s t e r s é g e s ingerlésekre bekövetkeznek. Az egymástól 
elválasztott pitvar é s kamra indukált áramra, mechanikai és 
hőingerlésre te l jesen eltérő módon felel. 
' Kz eg-yébként nem lényegbe vágó dolog, csupán a görbék alakjának 
weg-értéso érdekében említeni. 
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a) Indukált áram a pitvarról lemetszett pihenő kamrán 
hosszas lefolyású rángás képét adó összehúzódást vált ki. Ennek 
időtartama az ingerlés időtartamától nem függ (1. a 4. ábrát). 
A kamrától elválasztott pihenő pitvar e l lenben hasonló inger­
lésre rhythmusos összehúzódásokkal felel (5. ábra). 
h) A z elválasztott kamra az egyes mechanikai ingerekre, 
pl. érintésekre pontosan, de csak 1—1 összehúzódással reagál, 
a pitvar el lenben soká tartó rhythmusos működésbe fog. 
c) A meler/gel merevítés görbéi is különbözők. Ezeket úgy 
vettem föl, hogy a szétválasztott pitvart vajiy kamrát parafára 
helyeztem, hogy tapadása biztos legyen s azután az íróemelöt 
reá téve, a kívánt hőmérsékre (többnyire 40"-ra) melegített 
folyadékot (2-5''/o carbamid -\- 2°/o Na Cl oldata) pipettából óva­
tosan reábocsátottam. A pitvar a megmerevedés előtt mindig 
mutatta a hőemelkedésnek rhythmust szaporító hatását (6. ábra) 
és e mellett sok esetben merevedés közben is végzett egyre 
csökkenő amplitúdójú összehúzódásokat. A pitvartól elválasztott 
kamra ellenben a hőingerlésre sohasem felelt rhythmusos össze­
húzódásokkal, hanem egyszerű merevedési görbét adott (7. ábra). 
Midőn tehát a kamra, rendes működése közben a pitvaré­
nak megfelelő egymásutánban dolgozik, ez a pitvar felöl szaka­
szosan hozzájutó ingereknek eredménye. E tekintetben meg­
figyeléseim vonatkozásban állanak L O E B ^ felfogásával, mely 
szerint a szívnek legszaporábban dolgozó része a többi részeket 
hasonló rhythmus szerinti munkára kényszerít i . 
II. A) A T h a l a s s o c h e i y s c o r t i c a t a s z í v p i t v a r a i n a k t ó n u s - é s 
p u l s a t i o - i n g a d o z á s a i r ó l . 
FANO"^ a teknősbéka ( E m y s europaea) sz ivének pitvarain 
azt tapasztalta, hogy ezek pulsatiója a görbén oly nagyobb 
hullámvonalakra rajzolódik le, melyek a tónus rhythmusos inga-
1 Comparatíve physiologj' of tlie brain and psychology. London, J. 
MuKRAY. 1908. 25., 26—29. lapokon. 
'•' Über Tonusschwankungen der Atrion des Herzens von Emys 
europaea. Beitrage zur Physiologie, Festschrü't fiir LUDWIG. — Leipzig, Vogel. 
1887., 287. 1. 
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dozásíiit jelzik. Ez a tónus a szívizomnak a systole és a diaslole 
közötti állapota, me lynek ingadozásai, i l letve phasisváltozásai 
közben több-kevesebb systole és diastole m e g y végbe. Akkor 
is, midőn a két pitvar pulsatiója egyidejű, a tonusingadozások 
intonsitás és szaporaság tekintetében egymástól teljesen függet­
lenek lehetnek, sőt a tónus ingadozásai a két pitvaron nem is 
szoktak egyidejűek lenni. 
A Thalassoehe lys corticata (tengeri teknős, Caouana) 
szive l ényeg i leg hason ló alkotású, mint az iCmys europaeáé. 
Ezen tapasztaltam, h o g y a pitvaroknak nemcsak tonusingado-
zásai folyhatnak le egymástó l függetlenül, hanem mesterséges 
ingerlések nyomán a két pitvaron a pulsatiók is oly feltűnő 
mértékben különbözhetnek egymástól időbeliség, erő stb. tekin­
tetében, mintha nem is egyazon szervnek összekapcsolt részei 
Volnának. L é n y e g e s körülmény azonban, hogy az elhalást beve­
zető állapot az emlí tet t je lenségnek előföltétele. Ez pedig a kap­
csolatok meglazulását jelenti . Sajnálatomra, a kísérleti anyag 
nehezen hozzáférhető volta meggátolta, hogy teljesen egész­
séges állatok szivén is kísérletezzem. Napoliban időzésemkor 
csak két Thalassoche lyshez jutottam hozzá.^ Az aquariumból 
ezek is már pusztulófélben kerültek a laboratóriumba; szivüket 
azonban még az ál latok halálának bekövetkezte előtt használtam 
fel a kísérletekre, m i d ő n a szaruhártyareflex és e i y é b védekező 
reflexek még jól kiválthatók voltak. A kamra és a pitvarok 
közötti coordinatio azonban már zavart szenvedett. Mig ugyanis 
'A kamrákon igen c seké ly eleven erejű, elnyújtott, féregszerű 
hullámzás volt látható, addig a pitvarok erélyes, teljes systolékat 
és diastolékat végeztek . A szivet táplálni nem igyekeztem, 
hanem kevés vérrel telten magára hagytam, mert csak arra 
volt szükségem, h o g y a két pitvar 1—2 óráig rhythmnsosan 
működjék és lassan elhaljon. 
A fölvételeket következőkép csináltam. A kimetszett sér­
tetlen szivet a nagy ereknél fogva fölfüggesztettem; a pitvarok 
h y helyzetben zacskók módjára, jól elkülönülve lógtak egymás 
' BuKiAN R. mag-ántanár v'irnak, a napol i i zoo lóg ia i á l l omás é let tani 
o sz tá lya v e z e t ő j é n e k l i á lás köszöne t tő l tartozom, a miért a la l )oratorinmba 
ri tkán kerü lő ál latokra figyelmemet fölhívta 
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mellett. A pitvarok munkáját egyidőben akartam graphikailag 
ábrázolni. Ezért a pitvarok csúcsának felületes izomrétegébe 
egy-egy í inom horgot akasztottam s ezeket fonalak segí tségével 
külön e g y - e g y íróval kötöttem össze, me lyeknek áttétele négy­
szeres volt. 
Az íróknak a függőleges vonal mentén egymástól való 
távolságát a szükség szerint változtattam. A 8. ábrában a két 
író ugyanazon függőlegesben dolgozott, a kísérletek többségében 
azonban, midőn az írókat egymáshoz közel í tettem, a függőle­
gestől Va—1—2 mm.-nyire eltolva feküdtek reá a kormozott 
papírra. A kimozdulások alkalmával tehát egy ik író sem zavar­
hatta a másik mozgásait m é g akkor sem, ha az egyik hul lám­
völgyet , a másik pedig hul lámhegyet rajzolt le , vagy pedig a 
két görbesor egymást keresztezte. Az íróknak a függőleges 
vonal mentén eltolódása, a mit a görbék e lemzésekor figyelembe 
kell venni, attól is függött, hogy a két író munkaköí;ben egy­
máshoz viszonyítva, mekkora amplitúdójú ki téréseket végzett . 
Minthogy az egykarú íróemelők körív részleteit szokták leírni, 
ezért pl. minél lejebb sülyed az egyik író a ve le összefüggő 
pitvar tónusának csökkenése miatt, annál n a g y o b b a függőleges 
vonal mentén való eltolódás. Ezt a 12. ábrára felrajzolt szag­
gatott vonalak és egy körívdarab eléggé szemléltet ik. A z írók 
beállítását egyébként a 10., 11. és 12. ábrán az abseissára 
többé-kevésbbé merőlegesen húzott vonalak jelzik. 
A pitvarok pulsatioviszonyait a kísérletek kezdetén, midőn 
az elhalással kapcsolatos je lenségek m é g n e m túlságosan érez­
tették hatásukat, a 8. ábra tünteti fel. A két pitvar systoléinak 
kezdete közötti időkülönbség a görbék fölvételének idején már 
igen megnövekedett . A pitvarok működésében az időértékek 
tekintetében még más eltérések is láthatók, í g y pl. az 1-el 
jelzett (jobb) pitvartól származó alsó görbesorban arythmia 
gyakrabban fordult elő, mint a felsőben (2. sz . , bal pitvar). A 
szív halála felé közeledőleg a pulsatiók függet lensége , időérték 
és amplitúdó szempontjából, még feltűnőbbé lett (1. a 9. ábrát). 
A pitvarok pulsatiós és tónusos coordinatiójának megvál ­
toztatására indukált áramot és hőingerlést a lka lmaztam. 
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1. K í s é r l e t e k i n d u k á l t á r a m m a l . 
A 10. ábrának megfelelő kísérletben az 1. számú pitvarra 
60 mm. szánkatávolság és 1 chromsavas elem alkalmazásával 
indukált áramot bocsátottara. A pulsatiós hul lámzás nem szűnt 
meg, csupán amplitúdója csökkent; a tónus ellenben tetemesen 
alábbhagyott, minek következtében az 1. számú pitvar görbéje 
a 2.-diké alá sülyedt . A 2. sz. pitvar görbéje azért szabálytalan, 
mert más kísérlet közben, pár perczczel korábban, ezt a pitvart 
is hasonló módon izgat tam s így a rendes rhythmus még nem 
állhatott helyre. A z izgatás megszűntetése után a korábbi 
rhythmus és tónus i smét kialakult; a pulsatiós hullámok egyre 
niagasabb szintben rajzolódtak le. 
Erősebb áram hatására nemcsak a tónus csökkent nagyobb 
mértékben, hanem a systo le - és diastolétól eredő hullámzás is 
megszűnt , a mint az a 11. ábrkn látható. A rhythmus és a 
tónus viszonyainak megváltoztatása egyik pitvar után a másikon 
is kiváltható volt. Az egész izgalmi folyamat a másik pitvarfél 
munkáját, akár normális pulsatio és tónus, akár pedig korábbi 
izgatás után beálló restitutio-folyamat is volt az, a fennebb vázolt 
ingerlékenységi állapotban sohasem zavarta meg. 
A két pitvar inger lékenysége oly értelemben különbözött 
egymástól , hogy az 1. sz. pitvar az áram behatására mintegy 
szélesebb mederben reagált. A 2. sz. pitvar ugyanis oly inten-
sitású ingerre, me ly az 1. számún nemcsak a tónust csökken­
tette, hanem a pulsat iókat is teljesen megszüntette , csak tónu­
sának csökkenésével felelt, pulsatióit ellenben folytatta. 
2 . A h ö m é r s é k e m e l k e d é s é n e k h a t á s a . 
A 12. ábrának megfele lő kísérletben az 1. számú pitvarra 
kb. 48"-os O'DVo-os N a Cl oldattal megnedvesített 1 cm.^-nyí 
felületű gyapotdarabot tettem. A tónus, arythmia kíséretében 
azonnal csökkent, a pulsatiók azonban nem szűntek meg. Az 
ingerlés beszüntetése után a tónus előbbi mértékére emelkedett. 
A másik pitvaron s e m a tónus, sem a pulsatio számbavehetően 
nem változott. 
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F A N O az E m y s europaea szivét 45"-os fürdőbe tette és azt 
tapasztalta, hogy ha a hőmérsék 42''-ra vissza is sülyedl , a 
tonusingadozások nem tértek vissza, a pulsatio e l lenben ismét 
elkezdődött. A z én kísérletemben, bár a hőmérsék magasabb 
volt , mind a kétféle működés visszatért, mert a behatás rövid 
ideig tartott és körülírt volt, m í g F A N O kísérletében a hőemel-
kedés az egész szívre hatott és annak életföltételeit gyökere­
sebben megváltoztatta. 
A tónus úgy a hő-, mint az indukált árammal való inger­
léssel szemben változékonyahh, mint a pulsatióval kapcsolatos saját­
ságok. A tónus akkor is alábbhagy, midőn a pulsatio az ingerlés 
a lkalmával tovább folytatódik. 
II. B) A T h a l a s s o c h e i y s s z í v k a m r á j á b ó l k i m e t s z e t t i z o m d a r a b 
m a g a t a r t á s a . 
G A S K E L L ^ a Testudo graeca jól táplált sz ivén tapasztalta, 
h o g y a kamra izomfalából kimetszett darab rhythmusosan tovább 
dolgozik. H o w B L L és COOK ellenben ^ más fajokon önkénytes ösz-
szehúzódásokat nem látott. 
Magam a Thalassocheiys szivének kamrájából, a nagy 
erektől a szív csúcsáig terjedőleg, Vl^ cm. széles cs íkot vágtam 
ki, mely mindennemű táplálás nélkül kb. félóráig e léggé sza­
bályos rhythmussal dolgozott. Ez annál figyelemreméltóbb, mivel 
korábban, midőn a szív m é g sértetlen volt, a kararán a már 
említett féregszerű, összerendezetlen, gyönge hu l lámzás volt 
látható. A kamra illető darabját a megzavart coordinatiójú kör­
nyezetből ki kellett emelni, h o g y az eredeti r h y t h m u s o s tevé­
k e n y s é g ismét, előtérbe léphessen. 
Indukált árammal való ingerlésre a k imetszet t csík rhyth­
m u s o s összehúzódásai nem szűntek meg, csak s z á m u k gyérült 
s amplitúdóik csökkentek; némi arythmia is mutatkozott . Hőin­
gerlésre és pedig o C - o s gyapottampon fölrakása következtében 
a pulsatiók megszűntek és a tónus is némileg alábbhagyott . 
' Journ. of Physiol. 4. ol . 1. 
Journ. of Physiol. 14. 219. 1. 
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Az ingerlés beszüntetése után a pulsatiók ismét elkezdődtek és 
a tónus is némi leg foküzüdoU. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
I. A Scyl l ium elhaló szivén a kamra a pitvar extrasysto-
léját nem követ i ; pihenő szivet mesterségesen ingerelve, e g y 
revolutio idejére, az összehúzódás sorrendje megfordítható. Az 
ingerlékenység a pitvaron és kamrán különböző lépésben és 
mértékben változik ; míg pl. a pitvaron indukált árammal féreg-
szerű vonaglás vál tható ki, addig a kamra ily érzékenységet az 
illető időpontban n e m tainisít. Ezekkel összhangzók a következő 
j e l enségek: e lhalás közben a pitvar rhythmusát sokkal tovább 
megőrzi, mint a kamra. Indukált áramra, mechanikai és hőinger­
lésre a kamráról lemetszet t pitvar lehetőleg rhythmusos műkö­
déssel felel, a mi m é g a magas hőmérsék hatására beálló mere­
vedés kezdetén is érvényesülhet . A pitvarról levágott kamra 
ezekre az ingerekre 1—1 összehúzódással felel, i l letve egyszerű 
merevedési görbét ad. 
II. A) A Tha las soehe lys elhaló szivének pitvarain a pul­
satiók indukált árammal és hőingerlésekkel egymástól függet­
lenül változtathatók úgy az összehúzódások amplitúdója és ener­
giája, mint időértéke tekintetében. Az egyik pitvar pulsatiója 
pl. teljesen megszünte the tő a nélkül, hogy a másik működé­
sében zavar ál lana be. A tónus hamarabb, illetve könnyebben 
változik, mint a pulsat io-viszonyok. • 
B) Összerendezet len, köteges rángásokat végző sz ívkam­
rából kimetszett izomcsík szabályos rhythmussal összerende­
zetlen dolgozik. 
A z á b r á k m a g y a r á z a t a . 
I . Scy l l ium. 
1. ábra. Az írókészülók, természetes nag-yságban. 
2. ábra. Szívműködés a halál után 3 órával. A görbék alá rajzolt kis füg­
gőleges vonalak a pitvar összehúzódásait jelzik. 
3. Ahra,. Szívműködés a halál után órával; p a pitvar, k a kamra össze­
húzódásait jelenti. A vízszintes vonalaknak niegrclclőon a kamra niűk("i-
dése szünetelt. Időjelzés 1". 
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4. ábra,. A pitvarról lemetszett kamra reaetiói indukált áramra. 1 chromsavas 
elem, 100 mm. szánkatávolság. A zárójelek az izgatás időtartamát 
mutatják. 
5. ábra. A kamráról lemetszett pitvar reaetiói indukált árammal való inger­
lésre. 1 chromsavas elem, 100 mm. szánkatávolság. 
6. ábra. A kamrától elválasztott pitvar reactiója 45" hőmérsék behatására. 
7. ábra. A pitvartól elválasztott kamra reactiója 45" hőmérsék behatására. 
II. T h a l a s s o c h e i y s cort icata . 
8. ábra. A két pitvar pulsatióinak időbeli viszonya ; erről a függőleges vonal 
tájékoztat. Néhány perczezel a szív eltávolítása után. 
9. ábra. Ugyanaz, mint a 8. ábra, a szív elhalása közben. 
10. ábra. Indukált áram hatása. 1 chromsavas elem, GO mm. szánkatávol­
ság. A nyilak az izgatás tartamát jelzik. 
11. ábra. Ugyanaz, mint a 10. ábra, 50 mm. szánkatávolság. 
12. ábra. Körülírt melegítés hatása az 1. sz. pitvarra. A függőleges vonalak 
révén a két görbosor eltolódása megbeosülliotő. 20", 1' a kymo-
graphion mozgásának szüneteit jelzi. 
KÖZLÉS A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY­
EGYETEM IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁBÓL. 
Igazgató: LECHNEK KÁROLY dr. m. kir. udvari tanácsos, egyetemi ny. r. tanár. 
A Wassermann-reaetió 
és a Nonne-Apelt ammonium-sulfatos kémlés 
értékéről a psychiátriában.* 
SZABÓ JÓZSEI' dr. I. tanársegédtől. 
Ú g y a szerzett, mint az öröklött syphil isnek az e lme- és 
idegbántalmak aetiologiájában való nagy fontossága már régtől 
fogva ismeretes és számtalan tapasztalattal bizonyított tény. 
Azonban a syphi l i s kimutatása igen gyakran az egyes esetek­
ben nagy nehézségekke l jár, mert az e lme- és idegorvos csak 
ritkán észlel be tegéné l oly objectiv tüneteket, melyek azt iga­
zolnák, hogy a b e t e g syphil isben szenved, vagy pedig valaha 
sok évvel a v izsgá lat előtt luese volt. Legtöbbször e tekintetben 
esak a betegtől, v a g y hozzátartozóitól riyert kórelőzményi adatokra 
vagyunk utalva, m e l y e k megbízhatatlanságát hangsúlyoznom 
felesleges. Ily körülmények között természetes, hogy W A S S E R M A N N , 
N B I S S E K és B R U C K köz leménye , a melyben majmokon végzett oly 
irányú kísérleteikről számoltak be, melyek szerint specificus 
serologiai reactió segé lyéve l a syphil ises fertőzés m é g akkor is 
kimutatható, mikor annak semmi látható objectiv tünete nincs, 
nagy feltűnést és ál talános érdeklődést keltettek. E kérdés körül 
rövid idő alatt e g é s z irodalom fejlődött. Különösen az ideg- és 
e lmegyógyászatban n a g y haladást jelentene, ha a megbízhatatlan 
* Előadatott az E. M. E. orvostudományi szakosztályának lilÜO. évi 
október hó HO.-án tartott szakülésén. 
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és hiányos korelőzményi adutok helyett pontos, tárgyi lagos vizs­
gálati módszer állana rendelkezésünkre, melynek segé lyével a 
syphi l i s bármikor kimutatható lenne. A neurológusok és psyehi -
aterek fig3'elmét még inkább ezen problémára terelte WASSBRÍHANN 
és P L A U T azon észlelete, hogy ezen speeificusnak vélt reactió 
dementia paralytika progressivában szenvedő betegek cerebro-
spinalis folyadékával végzett kísérleteiknél is, az esetek túlnyomó 
n a g y számában positivnek bizonyult. 
WAssERMANN-t búvárlataíbau B O R D E T és G E N G O U vizsgálatai 
vezették. E szerzők különböző fertőző betegségekné l ( typhus, 
cholera, sertésorbáncz, antrax stb.) a serumban a kórt okozó 
bacteriumok suspensiói segélyével fajlagos antitesteket mutattak 
ki s kísérleteik során az úgynevezett complementfixalió mód­
szerét alkották meg és fejtették ki. Tapasztalták ugyan i s , hogy 
h a bacteriumokat a megfelelő inactivált specificus immunserum-
mal hoztak össze és ekkor a serum -|- bacterium suspensio 
keverékéhez complementet adtak, a bacteriumok e g y idő múlva 
feloldódtak. Ha ezután valamely állat vörös vértestjeinek sus-
pensióját adták a reactióhoz, mely vörösvértest suspens ióhoz 
e lőzőleg speciíieus inactivált hámolyt ieus amboeeptort tartalmazó 
vérsavót kevertek, a vértestek oldása elmaradt és ezek a kémcső 
fenekén leüllepedtek. E je lenséget ők úgy magyarázták, hogy a 
bacterium -)- inactivált immunseruranak a bacteriumok feloldá­
sára eomplementre volt szüksége. A complement í g y leköttetett 
é s ezért a vértest - | - inactivált haemolyticus amboceptor nem 
jutván complementhez, a vörös vértestek oldatlanúl maradtak. 
El lenben, ha a bacterium suspensióhoz nem a specificus ímmun-
serumot adták, a complement szabadon maradt é s a vértestek 
oldása bekövetkezett. í gy ha a vértestek oldása elmaradt, arra 
l ehe t következtetni, hogy a bacteriumok -|- serum egymásnak 
megfe l e lőek: ekkor a reactió positiv. Ezt bizonyítja az is, hogy 
microscopium alatt bacteriumokat az oldatban nem mutathatunk 
ki . H a a vörös vértestek feloldatnak, úgy a bacteriumok - - j - serum 
e g y m á s s a l vonatkozásban nincsenek. Természetes, h o g y a kísérlet 
c sak kellő ellenőrző kísérletek mellett értékesíthető. W A S S E R M A N N 
é s munkatársai a tuberculinnak és antítuberculínnak szerepét 
tanulmányozták e módszer segélyével és az eredeti eljárást oda 
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módosították, h o g y baeteriumok helyett ezek extractumait hasz ­
nálták antigénül. Később azon irányban is kiterjesztették kísér­
leteiket és a lkalmas módszert is dolgoztak ki, hogy a bacterium-
kivonatok az inficiált szervezet testrészeiből készített kivona­
taival legyenek helyettes í thetők. 
Ez utóbbi módosí tás tette lehetővé, hogy vizsgálataik 
körébe a syphil ist is bevonják, miután ennek előidézője, ha 
kórtokozónak a spirochaeta paliidát is ismerjük el, tiszta tenyé­
szetben nem nyerhető . A majomkisérletek alapján WASSERMAXMN 
és társai a syphi l i s kimutatására ezen complementfixatió mód­
szerével specificus antigén-antitest reactiót véltek fölfedezni. 
A reactiót specificusnak tartották, a mennyiben 1. az inficiált 
majmok seruma egyidejűleg és egyenlő mértékben hat úgy 
emberi, mint majomtól származó syphil ises szerv kivonatára; 
akár csak emberi, v a g y csak majom syphil issel volt az állat fer­
tőzve. 2. Az így előáll ított immunserummal (ők annak tartották) 
csak syphil ises a n y a g kivonata segélyével lehet positiv reactiót 
kapni, nem syphi l i ses szerv kivonatára nincs hatással. 3. Normális 
majomserum hason ló tüneményt nem mutat. 4. Egész séges 
embertől vett o l tóanyaggal kezelt majmok vérsavója sem syphi­
l ises , sem nem syphi l i ses emberi szerv kivonatával reactiót 
nem ad. Ily módon tehát egy biztosan syphil ises hulla valamely 
szervének kivonata segé lyével meg lehet határozni, hogy egy 
vizsgálandó egyén seruma specificus syphil is antitesteket tartal­
maz-e , vagy pedig , ha van egy ismert, biztosan syphil ises 
serumunk, úgy megállapíthatjuk, hogy valamely szerv kivonata 
syphi l i ses-ant igeneket tartalmaz-e. 
A későbbi pontos és nagy számmal végzett vizsgálatok 
azonban bebizonyították, hogy itt egy i lyen szorosan vett fajlagos 
antigén-antitest reaetióról nem lehet szó, vagy legalább is nem 
csupán i lyen reactió szerepel. Egyfelől kitűnt, hogy nemcsak 
syphil ises szervek v izes kivonata, hanem normálisoké is szol­
gálhat antigén g y a n á n t (MARIÉ LEVADITI) azonkívül bebizonyult, 
h o g y alcoholos k ivonatok is egészen alkalmasok a reactióra, sőt 
némely szerző a normál is tengeri malaczok szívéből készített 
alcoholos extractumot dicséri. Azt is tapasztalták, hogy lecithin 
oleinsavas nátrium, epesavas nátrium oldatának segélyével is 
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sikerül a reactió. Mindamellett P L A U T a syphil ises foetusok májá­
ból készített vizes kivonatot tartja a legjobbnak. 
A reactió specificus voltáról szóló nézet akkor változott 
m e g teljesen, mikor más fertőző betegségeknél is sikerült a 
W A S S E R M A N N reactió jelenlétét kimutatni. í g y például scarlatina 
eseteiben meglehetős nagy százalékban találtak posit iv W A S S E R ­
MANN reactiót ( M U C H , EICHELBERQ), bár W A S S E R M A N N e leinte vissza­
utasította ezen állításokat, de később más búvárok sz intén hasonló 
észleleteivel szernben a reactió nem szigorúan specificus voltát 
ő is elismerte. Eszleltek továbbá positiv W A S S E R M A N N reactiót 
trópusi betegségeknél ,pl . trypanosoraiasisnál, framboesiánál; lepra 
esetében is (WEICHSELMANN, M A Y E R ) . Tehát a specificus ant igén-
antitest theoriát el kellett ejteni és a reactió létrejöttére más 
magyarázat vált szükségessé . 
Teljesen kielégítő magyarázat azonban a reactió lényegét 
i l letően ma sincs ; az egyes szerzők nézetei e tekintetben nagyon 
eltérők és inkább csak önkényes hypotesiseken, mint positiv 
tényeken alapulnak. Vannak, kik úgy vélekednek, h o g y az úgy ­
nevezet t „autoimmuntestek" szerepelnek a reactió létrejötténél, 
v a g y i s a szervezet a saját széteső és felszívódó sejtjei hatása 
alatt ezek ellen antitesteket képez, hogy egy normál isan is 
meg levő , de egyes betegségeknél , főleg syphihsné l megszapo­
rodott anyag reagál itt. Ismét mások úgy vé lekednek, hogy a 
szervezet által túlságos mennyiségben termelt immuntes tek álta­
lában azok, a melyeket e reactió kimutat. Mindezen eltérő 
n é z e t felsorolása munkám czéljától messze e lvezetne és így 
azokra nem terjeszkedem ki. A mint a reactiónál szereplő 
„antitestek" természetét közelebbről nem ismerjük, úgy nem 
tudjuk megmondani azt sem, hogy mi okból és mifé le anyagok 
szerepelhetnek itt antigenképen. A z antigén e reactióban nem 
fehérje, mert szervek alcoholos kivonatai is a lkalmasok W A S S E R -
MANN-kémlésre . Felveszik, hogy a kérdéses anyag a l ipoidekhez 
hason ló test, közelebbit azonban a vizsgálatok az antigénre 
n é z v e sem derítettek ki. Miután pedig a reactió l ényegére nézve 
e g y elmélet sem bizonyítható, P E A U T három eshe tősége t sorol 
fel , melyek mindegyikét elfogadhatónak tartja: 1 . a W A S S E R M A N N 
reactió luesre nézve specificus antigén antitest reactió Azonban 
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az antitesteknek m e g van azon sajátsága, hogy normális szervek 
kivonatával is reagálnak. A z antigén a lipoidekhez igen közel 
álló, valószínűleg specificus (?) fehérje-lipoid vegyület . 2. A 
reagáló anyagok n e m antitestek, csak létrejövetelüket, eset leg 
csak felszaporodásukat okozza a syphil ises fertőzés és a lipoi­
dekhez nagy vegyi affinitással bírnak. 3. Specificus és nem 
specificus folyamatok játszódnak le egyidejűleg. 
Bármely magyarázat is l egyen helyes , vagy ha be lenyug­
szunk is abba, h o g y je lenleg a reactió lényegét nem ismerjük, 
a gyakorlatra nézve ez nem okozna különös nehézséget , bár a 
kísérletek eredményeinek értékesítésében óvatosságra int. Hogy 
positiv reactió trópusi betegségeknél előfordul, a mi éghajlatunk 
alatt a praxisban n e m fontos. A reactió gyakorlati értékesítését 
nem gátolja az sem, h o g y scarlatina, némelyek malária, pneu-
monia stb. e se tekben is positiv reactiót észleltek, mert ezen 
betegségek a syphi l i s , i l letve tabes, vagy paralysis differentialis 
diagnosisa szempontjából al igha jönnek számításba. A mellett 
a gyakorlatban n e m is arról van szó, hogy csak a vérsavó, 
vagy a cerebrospinalis folyadék vizsgálatának eredménye alapján 
állapítsuk meg a kórismét, hanem mindig a betegnél észlelt 
összes syraptomák g o n d o s mérlegelése juttathat he lyes diagno-
sisra. Bármennyire is fejlődjenek az in vitro, vagy pedig micros-
copiura segélyével végze t t vizsgálatok, fő mindig a beteg pontos 
észlelése marad. 
A W A S S F R M A N N reactiónak az ideg- és e lmegyógyászat terén 
való értékesítése s z á m o s vizsgálatnak lette tárgyát. Sok búvár 
foglalkozott azzal, h o g y ennek positiv, vagy negaüv volta a 
psyehíatriai, i l letve neurológiai diagnosticában mennyire használ­
ható és ad-e felvi lágosítást némely bántalom kórokára, vagy 
létrejöttének m.echanisrausára nézve? vagy talán a gyógykezelésre 
vonatkozóan nyerünk általa útbaigazítást? 
Mielőtt körülbelül 10 hónapon át folytatott vizsgálataim 
eredményének ismertetésére térnék át, szükséges , hogy kísér­
leteim módszerét is röviden vázoljam, mert a technica a W A S -
SERMANN reactiónál complicál t és az eredmények megbízhatóságára 
nézve igen fontos. Másfelől a különböző szerzők egymástól 
l ényegesen eltérő módszerekkel dolgoztak és az eredmények 
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összehasonlításánál nem lehet figyelmen kivűl hagyni az útat 
sem, a mely azokhoz vezetett. Viszont, ha le lki ismeretes búvá­
rokéival eredményeim megegyezők, úgy ez a használ t módszer 
he lyessége mellett szól. 
Legnehezebb és mindjárt a vizsgálatok kezdetén sok fenn­
akadásra vezet az, hogy megfelelő „antigén" álljon rendelke­
zésünkre, pedig, a reactió eredménye első sorban az „antigéné­
től függ. Fontos elővigyázati szabályokat kell szigorúan sze­
münk előtt tartani éppen az antigénre vonatkozóan, különben 
az eredmények teljesen megbízhatatlanokká válnak. Kiindulásul 
a J A N C S Ó tanár és CS;KY által használt antigént fogadtam el, a 
magam által előállított extraetumot ezzel mértem össze. E g y 
oly paralysisben elhunyt egyén szivéből, kinél syphi l is t illetően 
biztos adatok voltak, ca. 3 0 grammot finoman felaprítva tízszer 
annyi absolutus alkohollal előbb 6 órán át 0 0 fokon, majd 24 
órán át 37 fokon digeráltam, gyakran felrázogatva. Azután 
jégszekrényben 24 órán át állani hagytam és ekkor leszűrtem. 
Ezen extractum azonban túlságos erősnek bizonyult , a mennyi­
ben 0 '2 cm' mennyiségben is meggátolta a haemolys i s t önma­
gában. Ezért hígítása vált szükségessé , mig e lértem azt, hogy 
1. az extractum önmagában még O'ő c m ' m e n n y i s é g b e n sem 
gátolta a haemolysist , 2. biztosan nem syphi l i ses egyének vér­
savójával 0 '2 c m ' mennyi ségben teljes oldást eredményezett , 
8 . több, biztosan syphil ises beteg vérsavójával 0 ' 2 cm' , sőt még 
O'l c m ' mennyiségben is oly kötést adott, m e l y a mintául vett 
jANCsó-CsiKY-féle antigénnel megegyezett , sőt annál erősebb is 
volt, 4 . az extractum teljesen tiszta, átlátszó, 5. lázas, n e m 
syphi l ises beteg vérsavójával kötést nem adott. Minden kísér­
let sorozatnál az antigént controlláltam és csak azon kísérletek 
eredményeit , használtam fel, melyeknél az an t igén kifogásta­
lannak bizonyult. Miután bárányvér nálunk csak az év bizo­
nyos szakában kapható, jANcsó-t és CsiKY-t köve tve , marhavért 
használtam a haemolyticus systemához ( B A L L N E R - D E C A S T E L L O , 
B A U E R , W E Y G A N D ) . Házinyúl hasüregébe öt naponként 1 0 — 1 0 cm' 
mosott marha vörös vértestet fecskendeztem. Öt -hat oltás után 
elértem azt, hogy a nyúl soruma 1 : 1 0 0 0 h íg í tásban a marha­
vörösvértestek 5Vo-os suspensióját teljesen oldotta, complement 
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hozzáadása mellett. Ezen haemolyt icus amboceptort 1 : 5 0 0 hí­
gításban használtam. Az 5Vo-os vér-f-amboeeptor oldatot már a 
reactiót megelőző este elkészítettem. Complementnek tengeri 
raalaez serumát használ tam, melynek literét mindig tizedcsepp 
pontosságig határoztam meg. A reactiónál a titert és ennek 
kétszeresét használ tam. Minden kísérlet alkalmával az említett 
antigén controllokon kivííl ellenőriztem a haemolyt icus sys té -
mát, a hígításra használ t O'Do/o-os sósvizet, a vizsgált serumok 
inactivitását és minden egyes serum, illetve cerebrospináhs 
folyadék controUáltatott arra nézve is, hogy önmagában n e m 
k ö t - e ? - E z e n „autotrop" serumokkal szemben különös óvatosság 
szükséges . ( B R U C K . ) 
Az összes eontrollok áttekintésére álljon itt egy positiv 
reactió, mely kifogástalanul értékesíthető : 
1. Antigén 0 4-|- 1 cm^ ö'̂ /̂ -os vér-J- 1: .')00 amboc. -|- 2 tit, conipl. — teljes oldás 
2. Antigén 0-4 -|-1 cm^ ú ^ - o s vér -|- 1 : 500 , - f 1 tit. conipl. — , „ 
.'i. Antigén 0 2 '•-1 cm' S ' / r O S vér +'í : 500 , -j- 2 tit. , — ., „ 
4. Antigén 0 - 2 c m ^ a x - o s v é r : 500 „ -^-Itit. „ — „ 
5. — lcm-M')0/„-os vér-1-1 :500 „ - | -2 tit. „ — „ 
G. — 1 om»5»/„-os v é r - f 1 :500 „ - | - 1 tit. , — „ 
7. — Icm^so/o-osvér-t- l :500 , — — teljes kötés 
8. — l e m ' mosott m a r h a v é r t e s t 4 cm» O-g'/Vos sósvíz — teljes 
kötés. 
9. Inactivált vórsavó 0 ' 4 1 cm' ÖO/D-OS marhavér-}- 1 : 500 amb. — teljes 
kötés. 
10. 0-4 cm' inact. vérsavó -'- 1 cm' 5'7„-os v é r - f 1 : 500 amb. - f 2 tit. compl. 
teljes oldás 
11. 0 2 cm' inact. vérsavó -)- 1 cm' 50/o-os vér -I- 1 : 500 amb. - j - 1 tit compl. 
teljes oldás. 
12. 0'2 cm' antigén - j - 0'2 vérsavó -|- 1 cm' vér -|- 1 : 500 amb, -J- 2 tit. compl_ 
teljes kötés. 
13. 0'2 cm' antigén -j- 0'2 vórsavó - j - 1 cm" vér 1 : 300 amb. -|- 1 tit. compl. 
teljes kötés. 
Természetes , h o g y az 1 — 8 controllokat egy kisérlel soro­
zatra csak egyszer ál lapítottam meg . A z inactivitási controUra 
az egyszerre inactivált v izsgálandó anyagból két próbál vettem, 
—- a 1 0 . 1 1 . controllokat minden egyes esetre külön-külön meg­
ejtettem. Minden sorozatban volt még ellenőrzésül egy biztosan 
syphil ises és egy biztosan nem syphil ises egyéntől is serum. 
Értositö (orvosi szak) 1909. 10 
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Vizsgálataim legnagyobb részbon dementia paralytica pro-
gressiva, Tabes dorsualis, lues cerebri, illetve cerebrospinalis, 
idiotismusban szenvedő betegek vérsavójára és cerebrospinalis 
folyadékára terjedtek ki, voltak azonban más, syphi l i sse l semmi 
összefüggésben sem levő psychosisban szenvedő betegektől is 
serumok, illetve liquor cerebrospinalisok v izsgálva. Czélszerű, 
az egyes kóralakoknál talált eredményeket külön-külön ismer­
tetni, mert így az áttekinthetőség jobb. Ezen eredményekből 
vonható következtetésemet ezek után végül ö s szegezem. 
1. P a r a l y s i s p r o g r e s s i v a . 
A paralysis progressiva különböző alfajainál és különböző 
stádiumaiban talált eredményeket együttesen ismertetem, mert 
az eredmények sem a paralysis különböző stádiumai szerint, 
s e m lefolyási alakja szerint egymástól nem különböznek. Arra 
sem voltara tekintettel, hogy az anamnesis emlí t -e luest, vagy 
erre valló gyanújeleket. A vizsgálandó serumok és cerebrospi­
nal is folyadékok a kísérlet alkalmával mindig csak számozva 
voltak úgy, h o g y az eredmény leolvasásánál te l jesen „sine ira 
et studio" jártara el. Csak arra voltara tekintettel , h o g y a kór­
i s m e lehetőén biztos l e g y e n : a kétes eseteket ezektől elkülö­
nítve fogom felsorolni. 
Összesen 67 biztos paralysis és taboparalysis került e 
bántalom különböző szakaiban válogatás nélkül v izsgálat alá. 
E z e k közül 6 esetben csak a vérsavóval, 61-ben ped ig a serum-
mal és a cerebrospinalis folyadékkal végeztem reactiót. E kísér­
l e te im alkalmával paralylicusoknál és más betegeknél is meg­
lehetős nagy számú lumbalispunctiót végeztem. M e g j e g y z e m , 
h o g y e műtétet sohasem hajtottam végre ambuláns betegeken. 
Lumbalispunctiók után a beteget az napra mindig á g y b a fektet­
t e m . Szinte feltűnő, hogy paralyticusok 5—10 c m ' cerebrospi­
na l i s folyadék kibocsájtását is milyen jól tűrik, e l lentétben kü­
lönösen a hysteriásokk.il és neurastheniásokkal, kiket jóval 
kevesebb mennyiség kibocsájtása is nagyon megv i se l t . Csak 
három paralyticusnál voltak hosszasabban tartó szédülések és 
főfájások. Mind a három igen nyugtalan beteg volt , kik nem 
feküdtek csöndesen az ágyban. Több oly betegnél azonban, kik 
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szintén nem voltalc ágyban tarthatólí, semmi jjellemetlen tüne­
tet sem észleltem. E tekintetben tehát tapasztalatom ugyanaz, 
mint a mely N O N N E szerint is, sokkal számosabb eset alapján 
helyes . 
A kisérletek eredményét a következő táblázatban tünte­
tem fe l : 
V i z s g á l t e s e t : 67. 
Csak vérsavó volt v izsgálva . . . . 6 esetben. 
Vérsavó és cerebrospinalis folyadék 61 esetben. 
A 6 vérsavó mind positiv =100-OOVo 
Serum és liquor positiv 5 0 = 8 r 9 6 » / o 
Vérsavó positiv, liquor kétes . . . . 2 = 3'28Vo 
Vérsavó posit iv, liquor negativ . . . 7 = ll"47"/o 
Serum kétes, l iquor positiv 0 = O"—»/o 
Serum és liquor kétes .v 1 = : l-64»/u 
Serum kétes, l iquor negativ . . . . 1 = ]-64Vo 
Serum negativ 0 = 0 esetben 
Serum positiv az összes esetekből . . 6 5 = 97 '00 ' '„ 
Serum kétes 2 = 2-987o 
A o l l i q u o r v i z s g á l a t b ó l : 
Liquor positiv 5 0 = 8 1 ' 9 6 % 
Liquor kétes 3 = 5'007o 
Liquor negativ 8 = 13'Ol7o 
Ezen eredmények az irodalomban közöltekkel nagyjában 
megegyeznek. A legtöbb búvár a serura 80—100% ában, a cere­
brospinalis liquor 70—90Vo -ában talált positiv eredményt. Kí­
sérleteim eredményében legfontosabbnak tartom azt, hogy a 
serum egyetlen esetben sem volt negativ. Kétesnek kellett je lölnöm 
a serum reactióját a következő két esetben : 
45 é v e s n a p s z á m o s . K ó r e l ő z m é n y b e n luesre va l ló a d a t nincs. 
'ii h ó n a p j a b e t e g . E i i p h o r i á s . K ö z e l m ú l t r a felti'inőeii fe ledékenj^ . N a ­
g y o n e lbu tu l t . Ö s s z e nem függő , d e m e n s , n a g y z á s i t é v e s e s z m é k . 
10* 
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L á t á k e g y e n l ő t l e n e k , k ö r l e t ü k n e m s z a b á l y o s , úgy d i r e c t e , m i n t 
c o n s e n s u a l i t e r a l i g r e a g á l n a k . F o k o z o t t t é r d a l j r e f l e x e k . D y s a r t h r i a . 
(45. ese t . ) 
A vérsavó az összes próbákban, a control lokban is erősen 
köt. Itt tehát kifejezett dementia paralytica esetében a vérsavó 
le let nem volt értékesíthető, sőt a cerebrospinalis folyadék is 
e l ég erősen kötött a controU titerben, úgy, hogy ezen reactiót 
s e m értékesíthettem egy irányban sem. 
A második kétes e se t : 
49 é v e s u ő . K ó r e l ő z m é n y i a d a t o k h i á n y o z n a k . A p a t h i a . Ü g y e ­
f o g y o t t , nag3'0n e lbu tu l t , t e l j e sen t á j é k o z a t l a n . T é v e s e s z m é i n i n ­
c s e n e k . L á t á k e g y e n l ő t l e n e k , s z a b á l y t a l a n o k , j o b b e g j ^ á l t a l á b a n n e m 
r e a g á l f é n y r e , ba l d i r e c t e r e n y h é n . F o k o z o t t i n r e f l e x e k , n a g y f o k ú 
d y s a r t h r i a . (91—122. sz.) 
A vérsavó a titerben erősebben köt ugyan, m i n t a controll 
titerben, de e csekély különbség biztos következtetésre nem ad 
alapot. A cerebrospinalis folyadék negatív. 
Miután az esetek 8r9''o-ában úgy a vérsavó, mint a liquor 
kifejezetten positiv eredményt adott, dementia paralyticánál az 
i l yen rectiót kell typusosnak tartanunk. Hangsú lyozn i kívánom, 
h o g y olyan eset, hol a vérsavó negatív, a cerebrospinalis fo­
lyadék pedig positiv reactiót adott volna, egy s e m volt és az 
irodalomban is csak kivételesen, ha lehet i lyen esetre találni. 
Pi.AUT, ki a W A S S E R M A N N reactiót paralysisnél i g e n behatóan 
tanulmányozta, egy i lyen esetet sem említ. A cerebrospinalis 
folyadékban S'/o-ban kétes, 13" „-ban pedig negat ív reactiót ta­
lá l tam. Ezen eseteket nem akarom egyenként ismertetni , csak 
annyi t említek fel, hogy sem a betegség stádiuma, sem a kór­
lefolyás, sem a,kórelőzményi adatok nem voltak ezen eltérő 
v ise lkedésse l összefüggésbe hozhatók. Voltak közöttük egészen 
inc ipiens esetek, voltak az acrne-ban levők, volt e g y egészen 
maranticus beteg is. í g y ezen atypusos viselkedés magyaráza­
tára semmit sem tudok felhozni. 
A typusos esetekben is a vérsavó és a cerebrospinalis 
folyadék reíictiója igen különböző fokú lehet é s egymássa l 
összehasonl í tva a két folyadék más és más mérvű köté s t adhat. 
L e h e t , hogy a serum köt erősebben, lehet, h o g y a cerebro-
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spinális folyadék. E l é g gyakran a kettő egyenlő fokban köt. 
E körülmény közelebbi vizsgálata czéljából néhány esetben 
összehasonlítóan quantitativ meghatározásokat kísérlettem meg. 
A. serum vagy cerebrospinalis folj'adék állandóan 0'2 cm^ m e n y -
nyiségben használtatott e kísérleteknél, míg az antigént foko­
zatosan csökkenő adagban (0-2, OIS , 0 1 0 , 0 0 5 , 0^025 c m ^ 
alkalmaztam, ú g y m i n t P L A U T és mások is ily irányú vizsgála­
taiknál. Eredménye im e tekintetben is teljesen egybehangzók 
az irodalomban talált adatokkal, a mennyiben hol az tűnt ki, 
hogy a két folyadék egyen lő mennyiségű „antitestet" tartalmaz, 
hol pedig a serum, v a g y a cerebrospinalis folyadék volt erősebb. 
Föltűnő, h o g y az így vizsgált esetek 30»/o-ában a cerebrospinalis 
folyadék m é g kisebb menny i ségű antigénnel is volt képes teljes 
vagy majdnem teljes kötést eredményezni, mint a serum. Az 
i lyen quantitativ vizsgálatok czélja már eredetileg az volt, hogy 
általuk a reagáló a n y a g képződési helyére nézve nyerjünk fel­
világosítást és i ly módon serologiaí úton orgánum diagnosisra 
legyünk képesek. 
Bár a cerebrospinalis folyadék képződésének mechanismu-
sáról jóformán semmi bizonyosat sem tudunk, L E W A N D O W S K Y , 
ki e kérdéssel behatóan foglalkozott, úgy véli, hogy „főleg az 
agy specifieus productuma és így azon lympha egy részét teszi, 
mely szervműködésből származik". Ilyen módon ha pathologicus 
alkatrészeket találunk a cerebrospinalis folyadékban, ebből az 
agy kóros állapotára következtethetünk. Annál is inkább tehetjük 
ezt, mert beható v izsgálatok kimutatták, hogy a vérből élettani 
körülmények között c sak igen ritkán és nagyon későre jutnak 
át oldott anyagok a cerebrospinalis folyadékba. Sőt kóros körül­
mények között sem i g e n fordul ez elő. í g y pl. icterusban szen­
vedőknél, bár a vérsavóban nagy mennyiségű epofesteny volt, 
a cerebrospinalis fo lyadékban nyomai sem találtattak. Még 
közelebbről érdekel itt több szerző azon egybehangzó tapasz­
talata, hogy syphi l i seseknél , kiknél a központi idegrendszer 
megbetegedve nem volt , a cerebrospinalis folyadék W A S S E R M A N N 
reactiója kivétel nélkül negativ eredményt adott, bármily erősen 
positiv is volt a vérsavó. Igen könnyen lépnek át azonban a 
cerebrospinalis folyadékból a vérbe az anyagok, a mint ezt 
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nagyrészt állatkisérleteknél, de embereknél is megállapították, 
í g y ha a cerebrospinalis folyadékban, mint ez a W A S S E R M A N N -
reactíónál typusos, kifejezetten positiv reactiót találunk, úgy 
joggal föltételezhetjük, hogy a reagáló anyag a központi ideg­
rendszer részéről állandóan és nagy menny i ségben képeztetik, 
mert különben a liquorból hamar és könnyen kijutva, itt nem 
lenne feltalálható. Annál feltűnőbb az a tény, a raí nem is oly 
ritkán fordul elő, hogy a cerebrospinalis folyadék még erősebb 
reactiót adhat, mint a serum. 
Ha meggondoljuk, hogy a paralysisnél az agyhártyák is 
kóros állapotban vannak és az egész anyagforgalom mily mélyre­
ható változáson m e g y át, nem tai'thatjuk lehetet lennek, hogy 
a vérben keringő anyagok ily kóros körülmények között köny-
nyebben lépnek át a liquor cerebrospinalisba, mint különben 
ép körülmények között és nehezebben távozhatnak a liquorból, 
mint ép idegrendszerű egyéneknél . N e m lenne érdektelen para-
lyticusoknál ily irányban beható kísérleteket végezn i . 
Ha azonban tényleg az antitestek képződése , a liquor 
cerebrospinalisban való felhalmozódása az agy, i l le tő leg gerincz­
velő kóros állapotától függ, a mit igazolni látszik azon körül­
mény , hogy esak paralysis, tabes és igen ritkán lues cerebro-
spinalisnál találunk a liquorban positiv W A S S E R M A N N reactiót, 
úgy föl kell tételeznünk, hogy ezen antitestek innen a vérbe 
kijuthatnak. Lehetséges , hogy a paralysis azon eseteiben, me­
lyekben a cerebrospinalis folyadék negatíve reagált , ezen anyagok 
kis mennyiségben képeztettek és a liquorból g y o r s a n el is távoz­
tak. Azt sem lehet kizártnak tartani, hogy n é m e l y esetben a 
központi idegrendszer az antitestek képzésében nern vesz részt, 
bár ezt valószínűnek nem tartom, mert egy i lyen , mindenesetre 
fontos különbségnek az egyes paralysises esetek között a klinikai 
kórlefolyásban is valamiképen nyilvánulnia ke l l ene , már pedig 
ennek tapasztalataim ellentmondanak. A posit iv és negatív 
reactiót mutató esetek klinikailag különbséget n e m nmtattak. 
Ha a WAssERMANN-reactiót m a már nem is tekinthetjük a 
syphilisre nézve specificus antigén-antitest reactiónak, mégis 
figyelemre méltó tapasztalat, hogy oly feltűnő n a g y százalékban 
találunk épen paralyticusoknál positiv reactiót, mer t a paralysist 
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már regi észlelők, az újabbak közíU különösen E R E a W A S S E R ­
MANN-reacUó felfedezése előtt is, a syphil issel szorosan össze­
függő betegségnek tartották. 
Ezen okból n e m érdektelen a syphil is különböző szakaiban 
észlelt positiv reactiók százalékát a paralysissel összehasonlítani. 
Prímás 48-8»/,, Prímás . 69-0V„ 
Seouudás Korai symptomás . . . si-cu 
Tertiás 57-40/0 Korai symptomátlan . . • öTC/o 
Kora latens 20-0<'/o Késő symptomás . . . . . 90-ü"/o 
Késő latens Késő symptomátlan . . . 46()»/„ 
Tabes . őO-0»/„ 
Paralysis . lOO-O'/o 
( E I C H E L B E R G ) ( L K S S E R ) 
Mint ezen táblázatból látható, a paralysis még a syphil is 
legíioridabb stádiumánál is gyakrabban ad positiv reactiót a 
vérsavóban. Tehát ú g y viselkedik e tekintetben, mint a nagyon 
is kifejezett syphi l i s . Ezen tény és még más kisérletek, így pl. 
az úgynevezett praecipitin kisérletek stb. alapján vannak szer­
zők, (Pi,AUT stb.) kik nemcsak azt hangsúlyozzák, hogy előre­
ment syphil ises infectió nélkül senki paralysisben meg nem bete­
gedhetik, hanem arra is következtetnek, hogy paralysisnél 
virulens spirochaeták is vannak j e l e n ; a paralysis nem lenne 
más, mint a syphi l i snek egy késői, de igen florid megnyi lat ­
kozási formája. 
A paralysis azon sajátságát, hogy a syphil is florid stádi­
umával mutat m é g leginkább megegyező százalékban positiv 
WAssERMANN-reactiót, f igyelmen kívül hagyni nem lehet, annál 
is kevésbbé, mert az is feltűnő, hogy a cerebrospinalis folyadék 
egy bántalomnál s e m reagál ily nagy százalékban positive 
(8r4%). A liquor reactióinak százaléka sem marad el sokkal 
florid syphi l isesek vérsavója mögött. 
Miután a reactió általában nem csak syphil isnél fordul 
elő, hanem a luesse l semmi vonatkozásban sem levő meg­
betegedéseknél is kétségbevonhatatlanul észlelték, továbbá a 
vegyi folyamat l é n y e g é t a számos — erre vonatkozó - theoria 
mellett sem ismerjük, azon puszta tényből, hogy syphilisnél 
túlnyomó nagy szátxibaii és paralysisnél mondhatni mindig 
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positive reagál a serum, a paralysis syphi l ises eredetét teljesen 
bebizonyítottnak n e m tekinthetjük. Hiszen utóvégre elképzel­
hető, hogy egy olyan betegségnél , melynél az egész szervezet 
anyagforgalma mélyrehatóan megváltozik, mint a paralysisnél, 
képződhetnek nagy mennyiségben és nagy rendszerességgel 
olyan chemiai anyagok, melyek a WAssERMANN-reactiónál hasz­
nálatos úgynevezett „antigen"-ekkel complementfixatiót hoznak 
létre. Képződhetnek pedig ezen anyagok a nélkül , hogy bár­
miféle összefüggés lenne a syphil is és paralysis között. Ezt 
annál is inkább lehetőnek kell tartanom, mert n incs kétségbe­
vonhatatlan bizonyíték arra nézve sem, hogy a reactiónál sze­
repelő „antitest" a két betegségnél chemiai alkatát i l letőleg 
azonos volna. Erre nézve csak annyit tudunk, h o g y ezen reac­
tióban azonos módon viselkednek. De csupán ezen egy tény 
alapján a reagáló „antitesteket" a két be tegségné l egyszerűen 
identifikálni, más betegségeknél pedig (scarlatina, tripanosomi-
asis stb.) ennek daczára különbözőknek tartani, n e m szabad 
és nem lehet. Kivált mikor a reactióban szereplő „antitestek" 
létrejötte és vegyi összetétele m é g egyáltalában n e m ismeretes. 
E z e n okból a „keine Paralyse ohne Syphil is" e lvének teljes 
b izonysággal való állítását legalább is korainak tartom, bár a 
valósz ínűség több irányú, egybehangzó tapasztalat folytán hatá­
rozottan ezen tan he lyessége mellett szói. Talán későbbi buvár-
latoknak sikerülni is fog a syphil is és paralysis összefüggését 
kétségtelenül beigazolni. Ez igen valószínű, mert egy olyan 
je l legzetes symptomákkal , oly typusos kórlefolyással és kime­
nettel bíró betegség, mint a paralysis, aligha származhatik több, 
különböző kórokból (MÖBIUS) . E bántalomnak e g y kóroka kell, 
h o g y legyen és ez, minden valószínűség szerint — a syphilis . 
E föltevés valóíjzínűségét a WAssEUMANN-reactióval végzett v izs­
gálatok megerősítették, ha kétségtelenül nem is bizonyították. 
A paralysis létrejöttének mechanismusát i l le tően számos 
elméletet állítottak fel, melyek némelyike az újabb serologiaí 
tápasztalatokkal egészen jó összhangba hozható . LÖWENTHAL 
elmélete, mely szerint a paralysisnél a szervezet részéről túlságos 
mennyiségben producált immuntestek volnának a bántalom 
létrejöttében fontosak, bár a reactióban szereplő anyagok nem 
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i m m u n t e s t e k , m é g i s n é m i m ó d o s í t á s s a l e l f o g a d h a t ó . A n n á l i s 
i n k á b b , m e r t a l i q u o r c e r e b r o s p i n a l i s v i s e l k e d é s e t é n y l e g a r r a 
u t a l , h o g y a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r v a l a m e l y r e n d e l l e n e s t e r ­
m é k e t p r o d u c a l . E z p e d i g h o s s z ú i d ő a l a t t k ö n n j - e n a z i d e g ­
e l e m e k t ö n k r e m e n e t e l é t e r e d m é n y e z h e t i . 
P L A U T Ú g y v é l i , h o g y a z i d ő k f o l y a m á n a s z e r v e z e t n e k a 
s y p h i l i s s e l s z e m b e n v a l ó r e a c t i ó j a á t m ó d o s u l , ez l e n n e a z o k a 
a s y p h i l i s k ü l ö n b ö z ő s t á d i u m a i n a k é s e z e n s t á d i u m o k k ö z é 
s o r o l j a a p a r a l y s i s t i s . 
V a u n a k m é g m á s t h e o r i á k i s , m e l y e k a z o n b a n a W A S S E R -
M A N N - r e a c t i ó e r e d m é n y e i n e k f ö l h a s z n á l á s á v a l i s é p e n ú g y n e m 
i g a z o l h a t ó k p o s i t i v b i z o n y o s s á g g a l , m i n t a z e m l í t e t t k é t e l m é l e t . 
A rea ( ; t io f e l f e d e z é s e a z o n b a n e p r o b l é m á r a i r á n y í t o t t a a k u t a t ó k 
f i g y e l m é t é s a j ö v ő e t é r e n is m é g s o k f e l v i l á g o s í t á s t a d h a t . 
L e g t ö b b é r t é k e a r e a c t i ó n a k d i a g n o s t i k a i s z e m p o n t b ó l v a n , 
a z o n b a n e r r e , m a j d a z ö s s z e s v i z s g á l a t o k i s m e r t e t é s e u t á n 
t é r e k á t . 
H á r o m e s e t b e n é s z l e l t e m p a r a l y s i s n e k k ó r i s m é z e t t b e t e ­
g e k n é l ú g y a s e r u m , m i n t a c e r e b r o s p i n a l i s f o l y a d é k r é s z é r ő l 
n e g a t i v r e a c t i ó t , a z o n b a n e z e n e s e t e k e g y i k e s e m m o n d h a t ó 
t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l p a r a l y s i s n e k . 
1 4 1 — 1 4 1 . .sz. e s e t . 6 9 é v e s i'érfl. A n a m n e s i s l u e s t n e m emlí t . 
1 8 9 8 ó ta v a n k l i n i k á n k o n , í e lvé te le e lőt t is r é g b e t e g volt , felvéte-
k o r s z á m o s c s a l ó d á s a volt. I zga to t t . H a t á r t a l a n n a g y z á s i é s ü l d ö z -
te tés i t é v e s e s z m é k . D e m e n s n e k l á t sz ik . P u p i h á k ú g y c o n s e n s u a l i t e r , 
m i n t d j rec t f ény re k i s s é r e n j ' h é n r e a g á l n a k , fokozot t inrefle.xek. B e s z é d 
e l m o s ó d ó , d ö m i ö g ' ö . A b e t e g n é l czou h o s s z ú idő a la t t az e l b u t u l á s 
n a g y o n e lő re n e m h a l a d t , r o h a m j a i s o h a s e m vo l t ak . J e l e n l e g is 
s z á m o s h a l h i c i n a t i ó j a v a n , f e l tűnően n e m f e l e d é k e n y , t éves e s z m é i 
m o s t is m e g v a n n a k , b á r m á r r i t k á n emlí t i őke t . P u p i l l á k e g y e n l ő k , 
r e n y h e f é n y r e a c t i ó v a l b i r n a k . Kifejezet t d j ' s a r t h r i a m a s incs , d e b e s z é d e 
d ö r m ö g ő , n e h e z e n é r t h e t ő . Tes t i l eg j ó e r ő b e n van , W A S S U R M A N N r e a c ­
t ióná l a v é r s a v ó a c o n t r o l l o k b a n és a n t i g é n n e l is te l jes kö tés t a d 
er/yenlö mértékben, a c e r e b r o s p i n a l i s f o lyadék n e g a t i v . N O N N E — A P K L T 
n e g a t í v . A h o s s z a s l e fo lyás m é g s ta t iós p a r a l y s i s fe lvételé t n e m 
t e n n é l e h e t e t l e n n é , m a a b e t e g egy r é g i h a l l u c i n a t o r i u s p a r a ­
n o i á b a n s z e n v e d ő e g y é n i m p r e s s i ó j á t t esz i s én r é s z e m r ő l a n n a k 
is t a r t o m . 
2 8 7 — 2 8 8 . s z . e s e t . 50 éves n ő , ca . 2 0 év ó ta e lmeba jos , ö töd­
szö r v a n t é b o l y d á b a n , n á l u n k m á s o d s z o r . E u f o r i á s . E l b u t u l t , n a g y -
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zási téves eszmék. Pupillák szabálytalanok és reuj^héti reagálnak. 
J ó erőben van, —• feltűnő, hogy l!)07-ben és 19ü9-ben fölvett stá­
tusai a betegség semmi progressióját sem tüntetik föl. A W A S S E R W A N N -
reactió úgy a vérsavóval, mint a cerebrospinalis folyadékkal negatív. 
NoNNE-ApKLT-positiv. HÚSZ évl tartam paralysisnél ritkaság lenne. 
KRKPELIN" arra figyelmeztet, hogy az ilyen rendkívül chronicus, év­
tizedekig tartó paralysisszeríí megbetegedések a sectiónál igen 
gyakran cerebralis lueseknek bizonyulnak. Ezen betegségnél pedig 
a negatív W A S S E R M A N N reactió elég gyakori. 
A harmadik, szintén negatív reactiót mutató eset ( 2 5 3 — 2 5 4 . 
sz.) még leginkább volna paralysisnek tartható, l̂ ár a diagnosis 
ennél sem föltétlenül bízonj'os. További észlelés majd megmutatja, 
h o g y minek tekintsük. 
2 . T a b e s d o r s a l l s . 
Tabes esetek meglehetősen csekély számmal kerültek ész­
le lésem alá, ezek is nagyrészt ambuláns betegek voltak, kiknél 
esak vérsavót vizsgálhattam. 
Ö s s z e s e n v o l t : 17 e s e t . 
Csak vérsavó 11 esetben, vérsavó és cerebrospinalis folyadék 
6 esetben volt vizsgálva. 
Vérsavó és liquor positiv 4 = 66"66% 
Serum positiv, liquor kétes 1 == 16f)6Vo 
Serum és hquor kétes 1 = 16 '667o 
Vérsavó positiv az összesből . . . . 13 = 78'—7o 
kétes 1 = 5-8 V„ 
negatív 3 = 17-6 % 
Liquor cerebrospinalis positiv . . . . 4 = 66'6()% 
kétes . . . . 1 = 16-66»/9 
n e g a t í v . . . . 1 = 16-66»/o 
A vizsgálatok száma sokkal kisebb, h o g y s e m valamely 
biztos következményt vonhatnék ez eredményekből . Azonban 
az irodalomban közölt adatokkal eredményeim körülbelül meg­
egyezők. A legtöbb szerző ( W A S S E R M A N N , P L A U T , L E S S E R , M A X 
E D E L stb.) a vérsavóban ca. 75%, a cerebrospinalis folyadékban 
507o körül találtak positiv reactiót. 
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Tabesnél tehát a positiv reactiiS bár gyakori, de nem oly 
szabályszerű, mint paralysisnél . A taboparalysis esetek úgy vi ­
selkednek, mint a paralysis és ezért őket a paralysis esetekhez 
is soroltam. Kiemelendő, hogy a betegség incipiens, vagy régi 
volta, crisisek gyakorisága , vagy hiánya a reactió eredményével 
összefüggésben nincs . A vérsavó és liquor eltérő vise lkedésének 
megfelelő, kl inikai lag észlelhető kórlefolyás nincsen és így az 
esetek eltérő v i se lkedését magyarázni nem tudjuk. 
Azt, h o g y tabesnél a reactió ritkább, mint paralysisnél, 
úgy igyekeztek megmagyarázni , hogy a tabes exquisite chronicus 
lefolyású be tegség é s a reactióban antitestképen szereplő anyag 
rendszerint kis menny i ségben fejlődik, vagy nincs is mindig 
jelen a szervezetben. 
Ha a syphi l i snél nyert tapasztalatokkal hasonlítjuk össze 
a tabesnél talált posit iv reactiók százalék számát, úgy találjuk, 
hogy a tertiásnál ta lán gyakoribb, a secundásnál pedig jóval 
ritkábban ad a tabes positiv reactiót. A paralysis és tabes kö­
zel rokon megbetegedés , kórszövettani tekintetben is, elég gyak­
ran combinálódnak is egymássa l és így nem meglepő, hogy a 
cerebrospinalis folj^adék részéről is 5 0 - 7 0 V o - b a n positiv W A S ­
SERMANN reactiót mutat . A tabes és a paralysis kóroktana és 
előállási machanisrausa egymássa l közel rokon kérdések, a 
róla szóló e lméletek is nagyjában ugyanazok. í g y e kérdésnél 
i smét csak arra utalhatok, a mit a paralysisnél említettem. 
Itt említem fel, hogy egy szintén sys temás gerinczvelő 
megbetegedésnél , paralysis spinalis spastica esetében a W A S ­
SERMANN reactiót ú g y a vérsavó, mint a cerebrospinalis folyadék 
részéről posit ivnek találtam. Ezen eset nem látszik tabessel 
combináltnak. E z eredmény feltűnő, különösen a liquor positiv 
reactiója miatt, m e l y a mellett szól, hogy nemcsak egy vélet­
lenül syphil ises e g y é n betegedett meg paralysis spinalis spas-
tica-ban. Érdemesnek találtam ez esetet külön fölemlíteni, mert 
ezen bántalom kórokaképen ritkán említik a syphilist . 
3 . A k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r s y p h i l i s e . 
Lues cerebralis, i l letve cei'ebrospinalis mindössze 7 eset­
bon volt vizsgálat a lá vonható. Ezen 7 eset, melynek diagno-
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s i s a e l é g g é b i z t o s a r r a , h o g y a W A S S E R M A N N r e a c t i ó n a k a z i d e g ­
r e n d s z e r v a l ó d i s y p h i l i s e s m e g b e t e g e d é s e i n é l v a l ó v i s e l k e d é s é t 
t a n u l m á n y o z z a m , v o l t c s u p á n é r t é k e s í t h e t ő . K é t e s e s e t v o l t m é g 
n é h á n y , d e e z e k r e n e m t é r e k k i . A z e s e t e k e g y r é s z e c s a k 
a m b u l a n t i á r ó l s z á r m a z i k s í g y c s u p á n a v é r s a v ó v o l t n á l u k 
v i z s g á l h a t ó . 
E g y 4 5 é v e s n ő , k iné l s y p h i l i s t eml í t az a n o n i n e s i s , h o s s z a b b 
i d e i g t a r tó főfájás és s z é d ü l é s e k u t á n h e m i p l e g i á t k a p o t t . B e t e g 
m é r s é k e l t e n e lbu tu l t , s z o m m o z g á s a i s z a b a d o k , p u p i l l á k e g y e n l ő t ­
l e n e k , s z a b á l y t a l a n o k , ba l f e l tűnően r e n y h é n r e a g á l é s n a g y o n t á g . 
W A S S E R M A N N r e a c t i ó n á l a vé r pos i t iv , a c e r e b r o s p i n a l i s fo lya­
d é k p e d i g n e g a t i v e r e d m é n y t ado t t . ( 1 0 1 — 1 0 2 . sz . ) H a s o n l ó 
m ó d o n v i s e lkede t t e g y 3 0 éves férfi v é r s a v ó j a és l i q u o r j a . B e t e g 5 
é v előtt l ues t aqu i r á l t , k e z e l v e c s a k üt h é t i g volt . K é t év előt t fő­
fá jása , s z é d ü l é s e t á m a d t és ep i l ep t i fo rmis g ö r c s r o h a m o k l é p t e k fel 
n á l a . ( 6 4 — 6 5 . ) M i n d k é t b e t e g e r é l y e s a n t i l u e s e s g y ó g y k e z e l é s r e 
s o k a t j a v u l t . E g y mye l i t i s t r a n s v e r s a d o r s a l i s e se t e t s z i n t é n j de s o ­
r o z h a t u n k . B e t e g n é l h á r o m óv előtt volt f eké ly a p e n i s e n , j e l e n l e g 
a m y e l i t i s t ü n e t e k e n k i v ű l ba l s z e m e n p t o s i s , f e l t ű n ő t á g , n e m r e a ­
g á l ó pup i l l a , s t r a b i s m u s d i v e r g e n s , a ba l o c u l o m o t o r i u s p a r e s i s e 
mia t t . Ú g y a v é r b e n , m i n t a c e r e b r o s p i n a l i s f o l y a d é k b a n e r ő s e n p o ­
s i t iv r e a c t i ó . ( 2 5 5 — 2 5 6 . ) A több i h á r o m ese t e g y t y p u s o s l u e s 
c e r e b r i , e g y m e n i n g o m y e l i t i s syph iUt ica , a h a r m a d i k e g y k i s foki'i 
d e m e n t i a p t o s i s s a l e g y i k s z e m e n és r e n y h é n r e a g á l ó p u p i l l á k k a l , 
c s a k a v é r s a v ó r e a c t i ó j á r a n é z v e volt v i z s g á l v a . ( 1 5 3 , 2 1 8 , 2 7 8 . sz . 
e s e t e k ) . M i n d h á r o m e s e t b e n pos i t iv W A S S E R M A N N r e a c t i ó . E g y e l é g g é 
b i z t o s c e r eb ra l i s l ue s p e d i g n e g a t i v r eac t ió t ado t t . ( 1 5 5 - 1 8 3 sz . ese t . ) 
T e h á t ö s s z e s e n 8 e s e t b ő l a s e r u m 7 e s e t b e n p o s i t i v , e g y ­
b e n n e g a t i v , — a l i q u o r c s a k h á r o m e s e t b e n v o l t v i z s g á l v a , 
k é t s z e r n e g a t i v , e g y s z e r p o s i t i v e r e d m é n y t a d o t t . 
E z e k a z e r e d m é n y e k m e g e g y e z n e k m á s o k ( P L A U T s t b . ) 
a z o n t a p a s z t a l i i t á v a l , h o g y a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r s y p h i l i s é -
b e n s z e n v e d ő k n é l a v é r s a v ó r e n d e s e n p o s i t i v e , a c e r e b r o s p i n a l i s 
f o l y a d é k p e d i g n e g a t í v e r e a g á l . K i v é t e l e s e n a c e r e b r o s p i n a l i s 
f o l y a d é k b a n i s t a l á l u n k p o s i t i v r e a c t i ó t , n é h a p e d i g a v é r i s 
n e g a t í v e r e a g á l . T e h á t r e n d s z e r i n t a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r v a ­
l ó d i s y p h i l i s é n é l a r e a c t i ó o l y a n , m i n t b á r m e l y m á s l u e s e s 
m e g b e t e g e d é s n é l . E z f i g y e l e m r e m é l t ó j e l e n s é g a p a r a l y s i s é s 
a t a b e s r e a c t i ó j á v a l s z e m b e n , föl k e l l t e n n i , h o g y i t t a k ö z p o n t i 
i d e g r e n d s z e r n e m t e r m e l „ a n t i t e s t e k e t " v a g y l e g a l á b b i s k i s 
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mennyiségben, a isivételesen positive reagáló liquor azonban 
a mellett szól, h o g y a reactióban szereplő anyag néha nagyobb 
mértékben is termeltetik az idegrendszer által. Miután az ideg­
rendszer syphi l isénél az agyburkok is nagy fokban afficiáltak 
szoktak lenni, a l iquor negativ reactiója arra mutatna, hogy az 
antitestek je lenléte a liquorban nem az agyhártyák syphihses 
megbetegedésétől függ. Ú g y látszik, hogy a meninxek ezen 
kóros ál lapotukban s e m bocsájtják át rendszerint a vérben ke­
ringő antitesteket a liquorba. 
4 . V e l e s z ü l e t e t t e l m e g y ö n g e s é g . 
A szerzők közül csak kevesen foglalkoztak az idióták vér­
savójának és cerebrospinalis folyadékának vizsgálatával. E g y e ­
dül P i .AUT-nál ta lá l tam erre vonatkozóan nagyobb számú adatot. 
Ö nemcsak a betegeket , hanem lehetőén azok szülőit és test-
vé]'eit is megvizsgá l ta . A családok nálunk, sajnos, nem voltak e 
tekintetben kutatás tárgyává tehetők és így meg kellett e lé­
gednem azzal, h o g y a betegnél végezhettem a reactiót. A z i ly 
irányú vizsgálatok fontosak és óhajtandó volna, hogy mentől 
nagyohb számmal végeztessenek, mert az idiótismus kórokta­
nára nézve legalább útbaigazítással szolgálhatnának. U g y a n i s 
azon esetekben, m e l y e k b e n positiv reactiót kapunk, valószínűleg 
lues hereditariát tételezhetünk föl, és így talán sikerülne kide­
ríteni, hogy menny iben szerepel a syphilis az idiótismus kór­
okozójaképen. N a g y o b b számú vizsgálat és pontos betegészle­
lés alapot szolgál tathatna azután esetleg arra, hogy az idiótá­
kat ethiológia, kóroktani szempontból különböző csoportokba 
oszthassuk. 
Veleszületett e l m e g y ö n g e s é g 1 8 esetében végeztem W A S ­
SERMANN reactiót. 13 esetben a vér-, savó és a cerebrospinalis 
folyadék 4 esetben (!sak a serum, egyben pedig csak a liquor 
volt vizsgálva. 
A vérsavó posi t iv 7 = 4 4 o % - b a n . 
n e g a t i v 10 = 55-50% ban 
A cerebrospinalis folyadék mind negatíve reagál. E g y 
microcephalia e se tében volt csak a liquor vizsgálva, 16 beteg-
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nél durvább fejlődési hibák nem voltak. Luesre valló objectiv 
symptorna csak 3 positiv rectiójú esetben volt, a többinél semmi 
objectiv gyanújelt nem találtam. Egy e se temben SACHs-féle 
amauroticus idiotismus, microcephalia volt úgy a vérsavó, mint 
a cerebrospinalis folj^adék negatíve reagált. A z anamnesis 
adatait, mint többi vizsgálataimnál, úgy itt s e m vettem figye­
lembe. 
Megjegyzem, hogy positiv reactiót a sú lyos idiotismus ese­
tek adták, bár természetesen voltak negatíve reagáló nagy fok­
ban idióták is. 
Az idiotismusnál tehát a W A S S E R M A N N reactió hasonlókép­
pen jelentkezik, mint cerebralis luesnél, positiv reactiót a liquor-
ban nem észleltem, de P L A U T említ i lyeneket. K i s számú eseteim 
mellett a positiv reactió ritkasága folytán könnyen érthető, hogy 
ilyenre nem akadtam. Valószínű, hogy vannak hereditária lueses 
idióták, kik a vérsavóban is negatíve reagálnak, a m i n t ez lues 
cerebralisnál is ELŐFORDUL. í g y a szülők syphil ise az idiotismus 
leggyakoribb kóroka volna. 
5 . E g y é b k ó r a l a k o k . 
A felsorolt kóralakokon kivűl más psychos isoknál is vé­
gez tem W A S S B R M . \ N N reactiót, hogy azon e lmebántalmaknál is 
tanulmányozzam, melyek a syphil issel serami összefüggésben 
sincsenek. 
Ezen eseteim közül négy pellagra beteg v izsgálatát azért 
eml í tem fel, mert ezen kór W A S S E R M A N N reactió szempontjából 
tudomásom szerint még nem volt vizsgálva. Mind a négy eset­
ben úgy a serum, mint a cerebrospinalis folyadék teljesen ne­
gat iv reactiót adott. 
A dementia paralytica progressiva differentialis diagno-
s isában gyakran okoznak nehézséget az alcohol psychosisok, 
különösen a dementia paralytica alcoholica. A kórelőzményi 
adatok itt különösen megbízhatatlanok már csak azért is, mert 
a paralysis progressivában szenvedő betegek kel lő felügyelet 
h i á n gyakran iszákoskodnak és így a chronicus alcohol ismus 
test i tüneteit e lég gyakran találhatjuk valódi paralys isben szen­
v e d ő betegeknél. A chronikus alcohol intoxicatió alapján pedig 
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a valódi paralysis jóformán mitidon tünete felléphet úgy, h o g y 
sokszor csak a kórlefolj'ás hosszabb észlelése után tudunk he­
lyes kórismét felállítani. Összesen 13 biztos alcohol paralysis 
esetét vizsgáltam, ú g y a cerebrospinalis folyadékot, mint a se -
rumot. A liíiuor ]Oü",'o-ban negativ eredményt adott, a serum 
11 esetben negativ, 2 esetben pedig positiv volt. E két positiv 
reactió érthető, mert kicsapongó, iszákos emberek könnyen sze­
reznek syphihst és aztán nem törődnek vele. Pontos azonban 
a cerebrospinalis folyadék viselkedése, mei't más vizsgálati 
módszerek, mint a liquorban a fehérvérsejtek megszaporodásá­
nak kimutatása, v a g y vegyi vizsgálatok alcohol paralysisnél 
gyakran adnak ké te s eredményt. Bár saját vizsgálataim m e g ­
lehetősen kis s zámú esetre terjednek ki, de mások eredményei­
vel teljesen m e g e g y e z ő k és így, vé leményem szerint, elég jog­
gal használjuk fel a W A S S E R M A N N reactiót klinikánkon a para­
lysis progressiva é s alcohol paralysis közötti differentiáhs 
diagnosisra. 
Nehézséget okoz még gyakran a paralysis progressiva 
kezdeti szakának a súlyosabb neurastheniától való megkülön­
böztetése, kivált akkor, ha a betegnek régebben syphihse volt 
és így paralysis lehetőségére nagyonis kell gyanakodnunk. A 
vérsavó lelete i lyenkor nem értékesíthető, esak akkor, ha ne­
gativ, a cerebrospinalis folyadék reactiója pedig positiv esetben 
paralysis mellett szólna. Két betegnél kezdetben nem tudtunk 
kórismét megál lapítani , mindkettőnél -negativ reactiót találtunk 
úgy a serum, mint a liquor részéről, a diagnosist neurasthe-
níára tettük és a kórlefolj^ás mindkét esetben feltevésünket 
igazolta. 
E kettőn kívül még 5 biztos neurasthenia esetben talál­
tam negativ reactiót. 
A paralysis progressiva keretében, mint kórállapot, jófor­
mán mindegyik functionális psychosis előfordulhat, részben 
ezért, másfelől, h o g y a reactiót lehetőén különböző esetekben 
tanulmányozhassam, különböző elmebántalmakban szenvedőknél 
is végeztem vizsgálatot . 
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í g y vizsgálva vo l t : 
Mánia depressiva 5 
Hysteria 5 
Paranoia 2 
Dementia senil is . 3 
„ praecox u 
epiieptiea 5 
Valamennyinél a cerebrospinalis folyadék negat íve reagált. 
A vérsavó egy hysteriás nőnél, kinél abortusok voltak, positiv 
reactiót adott, a többi eset negativ volt. 
A dementia praecox és a kezdeti juveni l is paralysis e lkü­
lönítése is nehézséget támaszthat ; egy i lyen esetben, mikor 
m é g renyhébben reagáló pupillák és némi dysarthrián kivűl a 
paralysisnek más tünete nem volt, a serum és a liquor vizsgá­
lata helyes diagnosis fölvételére vezetett, melyet a későbbi kór­
lefolyás teljesen igazolt. 
K ö v e t k e z t e t é s e k . 
Ha a különböző betegségeknél talált eredményeket mér­
legeljük és egymással összehasonlítjuk, úgy tapasztalataink rö­
viden a következőkben foglalhatók ös sze : 
1 . A W A S S E R M A N N reactió a serum részéről paralysis pi'o-
gressiva egyetlen biztosan diagnostisált esetében sem volt ne­
ga t iv : tehát, ha valamely paralysisre gyanús esetben negativ 
reactiót találunk, úgy ezen lelet legalább is n a g y valószínűség­
gel paralysis ellen szól. Posit iv lelet értékesítésénél óvatosnak 
kell lennünk, mert más betegségnél is (syphilis) előfordul. 
2. Ha a cerebrospinalis folyadékban positiv reactiót talá­
lunk és tabes kizárható, e lelet nagy va lósz ínűségge l dementia 
paralytica mellett értékesíthető, mert lues cerebrospinalisnál az 
i lyen reactió ritka. 
3 . A vérsavó positiv, vagy negativ reactiója tabes dorsalis 
gyanúja esetén differentialis diagnosticai szempontból döntő 
fontossággal nem bír, mert negativ reactió is előfordulhat, bár 
a positiv sokkal gyakoribb. 
4. Ha paralysis kizárható a cerebrospinalis folyadék positiv 
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reactiója, tabes felvételét nagy mértékben megokolja, a negativ 
reactió egy irányban sem értékesíthető. 
5. A központi idegrendszer syphil isénél a vérsavó rend­
szerint positiv, a cerebrospinalis folyadék negativ reactiót ad. 
Néha a serum is negat iv , ritkán a cerebrospinalis folyadék is 
positiv. 
6. Az előbbihez hasonló módon reagálnak valószínűleg 
azon veleszületett c lmegyöngesógben szenvedők is, kiknél a 
bántalom kóroka hereditária lues. 
7. Oly esetet, melyben a serum negativ, a liquor pedig 
positiv reactiót adott volna, nem találtam. így , ha a serum ne­
gatíve reagált, a liquor vizsgálatát gyakran el is hagyhatjiüí. 
8 . A cerebrospinalis folyadék részéről positiv reactió rend­
szerint csak paralysis progressiva, gyakran csak tabes dorsalis, 
kivételesen pedig az idegrendszer syphil isénél fordult elő. Más 
e lme- vagy idegbántalomnál mindig negativ reactiót találunk. 
Tehát : a liquor posit iv reactiója esetén alcohol psychosis , epi-
lepsia gemiina, functionáli's psychosisok, neurosiok stb. ki­
zárhatók. 
9. Miután a reactió syphilisre nem specificus, a tabes és 
paralysis lueses eredetét a vele végzett vizsgálatok bár való­
színűvé tették, de be nem bizonyitolták. 
10. A reactió segé lyéve l az utóbbi két bántalom patho-
genesisére nézve s e m nyei-tünk biztos felvilágosítást. 
Bár a tabes és paralysis kói'ukának, előállás módjának 
problémája terén a W A S S K R M A N N reactió fölfedezése biztos ered-
rnényekre nem vezetett , mégis ezen eljárás határozott haladást 
jelent az ideg- és e lmegyógyászatban, mert differentialis diag­
nosis szemjjontjából igen fontos és sck esetben nélkülözhetetlen eljárás. 
N o n n e - A p e l t k é m l é s e k . 
A W A S S E I Í M A M X reactiókkal párliúzamosan végeztem a ce­
rebrospinalis fo lyadéknak N O N N E és APEI .T által ismertetett 
globulin reactióját i s . Ezen eljárás tulajdonképpen a ]i(iuorban 
oldva le\'ő íehúrjék fractiouált kicsapásán alapszik. Tiszta am-
moniumsulfát h i d e g e n telitett vizes oldatát adjuk egyenlő 
inennyí.ségben a v izsgálandó fol^-adékhoz. Rendesen két-két 
Értesítő (orvosi szak) 1909. H 
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cm'-t vettem e czélra mindkettőből. Előbb m e g kell győződ­
nünk arról, hogy a vizsgálandó liquor közönbös, vagy g y e n g é n 
lúgos kémhatású-e ? Hosszabb állás után néha savi kémliatá-
súvá lesz a liquor, ekkor nátrium bicarbonicum oldatának egy 
csöppjé.vel kissé meglúgosítjuk. Az ammoniumsulfát í'eltelítésbeu 
ily kémhatás mellett a globulineket kicsapja oldatukbóL Az 
előbb viz-tiszta folyadék opalescál, majd könnyű, pelyhes csa­
padék képződik benne. Ha ez 3 perez alatt bekövetkezett , akkor 
a reactió első phasisa positiv. Diagnosticai j e l entőségge l csak 
ezen phasis bir. Ha most az egészet lefiltráljuk, eczetsavval 
megsavanyítjuk és felfőzzük, a kicsapódó albuminektől a folya­
dék újra zavarossá válik. Ez a reactió második phásisa. E má­
sodik phásis diagnosticai jelentőséggel nem bír, mert normális 
liquornál is bekövetkezik. 
N o N N E és A P E L T szerint a "eactíó első phás i sa különböző 
kóralakoknál következő " o-ban ad positiv e r e d m é n y t : 
Paralysis 100 Vo 
Tabes 90 »/» 
Idegrendszer syphil ise . 90 % 
Lues az idegrendszer bántál ma nélkül . . . 0 "/o 
Alcohol ismus 0 "/o 
Genuina epilepsia 0 "/o 
Hysteria 0 "/„ 
Neurasthenia 0 
Sclerosis multiplex 50 "/o 
Apoplexia sanguinea 33 Vo 
Abscessus cerebri . . 80 % 
Tumor cerebri 42 "/o 
Hasonló eredményekről számolnak be más szerzők is, bár az 
ezen reactióval végzett vizsgálatok száma nem túlságosan nagy. 
Találtak némelyek alcoholistáknál is; postdyphtheriás , pseudo-
tabes esetében is volt positiv I. phasis kimutatható. (RÖ.\IHELU) Ter­
mészetesen speciális reactióról itt nincs szó. Ezen kémlés segé­
lyével csak annyit mutatunk ki, hogy a rendesnél több g lo-
bulín van a liquorban. 
Ilyen, a fehérjék tractíonált kicsapásán a lapuló eljárás már 
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régebben is több volt ismeretes pl. GUILLEIN magnesiumsulfatos 
próbája; MISSEL használ t először nmmonium sulfatot, a módszert 
számos e s 3 t b e n NOMNR és . - \PELT próbálta ki és az eljárás 
technikáját is ők álhipíhitták meg. Szerintük az ammonium-
sulfatos próba minden más eljárásnál pontosabb és megbízhatóbb. 










1 Dementia paralytien 38 ö 89 
2 Tabe-s dor.salis 3 2 1 
3 Lues cerebrospinalis 2 1 (if) 
4 Idiótismus (Sorúm W. positiv) 5 y 2 60 
5 Alcoholismus 10 — 10 — 
C Epilepsia 3 — 3 — 
Hysteria - 3 — 
8 Neui-asthenia 3 — 3 — 
9 Functionális psyohnsis 8 — 8 — 
10 Tellagra 3 — 3 -
11 Idiótismus (Serum W. negativ) 5 — 5 — 
Mint ezen táblázat mutatja, a biztos paralysis esetek positiv 
reaetiói (89"/„) száma elmarad N O . \ N E eredményei mögött. Érdekes, 
hogy két oly esetben is találtam positiv I phásist, a hol a 
W A S S E H M A N N reiictió a liquorban negativ volt. Sajnos, lues 
cerebrospinalis és tabes dorsalis csak nagyon kis számnuil volt 
ezen módszer szerint is vizsgálható. A központi idegrendszer 
syphil ísének egy esetében a W A S S E R M A N N reactió negatív, a 
NoNNE-kémlés posit iv volt. T A B u s - n é l a két eljárás eredménye 
fedte egymást . Idiot.ísmusnál, hol positiv W A S S E R M A N N reactiót 
találtam a liquorban, 3 esetben a N o N N B - k é m l é s positiv volt. 
Főértéke ezen ammoniumsulfatos eljárásnak az, hogy 
syphil iseseknél , kiknél az idegrendszer é]), illetve nem syphi l i ses 
bántalom által van megtámadva, rendszerint negatív eredményt 
ad. í g y a paralysisnál , a neurastheniától, a genuin epilepsiás 
11* 
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rohamnak paralyticus insultustól való megkülönböztetésére tekin­
tetbe jöhet. Alcohol ismusnál nem találtam ugyan reactiót, de 
mások ritka esetben észlelték és így a d iagnos is szempontjából 
való értékesítés óvatosságot igényel. Miután az idegrendszer 
számos, a syphil issel össze nem függő betegségéné l is észletotett 
a líquorban a globulinek felszaporodása, a N O N N E kémlés mindig 
csak elővigyázattal, a betegnél észlelt összes tünetek mérlegelése 
mellett értékesíthető. 
Vizsgálataim eredményéből levont következtetése imet rövi­
den így foglalhatom ös sze : 
1. A N O N N E - A P E L T reactió előnye, h o g y könn)'en, minden 
különös előkészület nélkül végezhető. Hátrán3'a, hogy csak 
egészen tiszta liquor cerebrospinalis a lkalmas reá. 
2. Paralysisnél igen gyakran (89Vo-ban) positiv eredményt 
ad, így ezen bántalomnak neurastheniától, epylepsiától , func-
tionális psychosisoktól való elkülönítésére a lkalmas eljárás 
Negativ eredmény paralysis valószínűsége e l len szól. Óvatos­
sággal paralysis és alcohol psychosisok megkülönböztetésére is 
szolgálhat. 
3. Tabes, cerebrospinalis lues eseteiben is észlelhető, ezért 
jelenléte adott esetben ezek felvételét va lósz ínűvé teszi, negativ 
eredmény nem értékesítendő. 
4 . Fontos, hogy syphil iseseknél az idegrendszer lueses , 
illetve tabes vagy paralysis bántalraa nélkül , n e m fordul elő. 
( N O X N E - A P E L T . ) 
5. Miután az idegrendszer több organunios betegségénél is 
észlelhető positiv reactió, az eredmény fe lhasználásával óvatos­
nak kell lennünk. 
6. Összehasonlítva a W A S S E R M A N N reaetióval, ennél jóval 
egyszerűbb és gyorsabban kivihető, de kevésbbé megbízható 
eljárás. Paralysisnél és tabesnél a két reactió eredménye rend­
szerint megegyező, de egymással kifejezett vol tuk nincs pár­
huzamban. Ú g y látszik, hogy a két reactió egymás tó l teljesen 
független. Lues cerebrospinalisnál, valamint o lyan idiótáknál, 
kiknél a WASSER.MANN reactió a serumban positiv, a N o N N E - k é m l é s 
I. phásisa a liquorban gyakrabban positiv, m i n t a W A S S E R M A N N 
reactió. 
Rövid közlések a szemoperálások köréből* 
IMRE JÓZSEF dr. egyet, tanártól. 
I. A s z e m g o l y ó m e r e v í t é s e m ű t é t e k alatt . 
M i k o r a szemg-ol^ 'óu o p e r á l á s t v é g z ü n k , főkéjjj ien a k k o r , h a 
az a s z e m m e g n y i t á s á v a l j á r , n a g y f o n t o s s á g a van a n n a k , h o g y a 
s z e m n y u g o d t l e g y e n ; n e m s z a b a d m o z o g n i a , n e m s z a b a d a b e h a ­
toló k é s , l á n d z s a v a g y tű elől k i t é rn i e s é p p e n n e m v o l n a s z a b a d 
( é r zé sek tő l v a g y le lk i á l l a p o t o k t ó l i nd í tva ) a felső e g y e n e s izom e r ő ­
s z a k o s ö s s z e h ú z ó d á s á v a l , sőt az •összes s zemizmoKéva i , a s z o k á s o s 
íelfelé m e n e k ü l é s r e é s a s z e m r é s b e z á r á s á r a való t ö r e k v é s k ö z b e n , 
a s zembe l i f e szü lés t f o k o z n i . A k o k a i n h a s z n á l a t a m i n d e z t n e m 
tud ja b i z o n j ' o s a n é s e l e g e n d ő m é r t é k b e n m e g g á t o l n i . E z é r t m a k e v é s 
k ivé te l le l az a s z o k á s a a s z e m o r v o s o k n a k , h o g y a s z e m r é s n e k szét -
t á r á s á n k ívü l m e r e v í t ő ( rögz í t ő , h e l y b o n t a r tó ) e s z k ö z ü l f ogas c s ípő t 
h a s z n á l n a k , z á r h a t ó t v a g y z á r t a l a n t , m e g f o g v a azza l a m e t s z é s 
h e l y é v e l e l l e n k e z ő p o n t o n a s z á r ú mel le t t a kö tőhár t3 ' á t . A d o l o g 
f o n t o s s á g á n á l fogva é r d e m e s m e g b í r á l n u n k , h o g y a fent j e l ze t t h á r o m 
czél é r d e k é b e n az e d d i g s z o k á s o s e s z k ö z ö k és e l j á r á s o k m e n n y i r e 
t e s z n e k k i e l ég í tő s z o l g á l a t o t s m e n n y i b e n van s z ü k s é g a z o k t ö k é ­
l e t e s í t é s é r e ? 
H a m á r n e m t a r t j u k a s z e m o r v o s i m ű v é s z e t r e m e k l é s é n e k az t , 
h o g y a fel s a lá m e n e k ü l ő , u g r á l ó s z e m r e v a d á s s z u n k s z ú r ó e s z k ö ­
z ü n k k e l , m í g a l k a l m a s i d ő b e n h i r t e l en be ledöfhe t jük (min t r é g i b b 
i d ő b e n tö r t én t ) , a k k o r a l a p o s a n kell g o n d o s k o d n u n k a s z e m é r z é -
k e l l e n í t é s é r ő l és n y u g a l m á r ó l . A z e l ő b b i b e n n i n c s h i á n j ' , az k ö n n y ű 
d o l o g (k ivéve az i dü l t g y u l a d á s o s k ö t ő h á r t y á t , me ly n e m szívja fel 
* Előadatott az E. M. E. orvostudományi szakosztályának 19?J. decz. 
l l --én tartott szakülésén. 
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a k o k a i n t , m e l y e n az t án h o m o g é n n e l s e g í t ü n k v a l a m e n n y i t ) ; a 
n y u g a l o m é r d e k é b e n a z o n b a n e d d i g i m e r e v í t ő e l j á r á s u n k s o k s z o r 
e l ég te l en . O k o s , h i g g a d t és j ó l k o k a í n o z o t t e m b e r e n a k á r n e is 
h a s z n á l j u k a rögz í tő c s í p ő t ; d e ijedt, e n g e d e t l e n , m a g á n n e m u r a l ­
k o d ó e m b e r e n csak eqy hisoni/os h a s z n a v a n : a c s í p ő h e l y é v e l e l len­
k e z ő i r á n y b a n n e m e n g e d i e h é r n i a s z e m e t . N e m g á t o l m o g 2 
n a g y o n fontos l i í bá t : a s z e m g o l y ó n a k v í z sz in t e s (e lö l rő l h á t r a i rá ­
n y u l ó ) t e n g e l y k ö r ü l va ló fordLÜásai t , m e l y e k m i a t t a b e s z ú r á s i g e n 
n e h é z l e h e l s m e l y e k e t c s a k ú g y l ehe t h a t á s t a l a n o k k á t e inü , h o g y 
a t e rveze t t beszúrás helye mellett fog juk m e g a k ö t ő h á r t y á t ( d e n e m 
a z o n o s m e r i d i a n u s b a n ) , m e g a szemizmok h e v e s ö s s z e h ú z ó d á s á t , lő leg 
a felső e g y e n e s i zomét . R ö v i d e n m e g e m l í t e m m é g , h o g y a z á r a t l a n 
c s ípő t n e m t a r t o m c z ó l s z e r ű n e k , m e r t a m ű t é t t ö b b m o z z a n a t á b a n 
e s e t l e g t ö b b í zben kell vele fogni a k ö t ö h á r t y á t s a s é r t ő h a t á s a 
n a g y o b b . 
A szem b i l l e g é s é n e k ( r i ) ta t ió jának) e l k e r ü l é s é r e e l ég a l k a l ­
m a s a k , d e n e m m i n d e n e s e t b e n i l l esz the tők fel a k í v á n t p o n t o n a 
Moitov i íR - f é l e k é t hel3'eii fogó nöí[)ők (p ince á d o u b l e í i xa t í on ) , 
m e l y e k e t a z o n b a n s o h a s e m h a s z n á l j u k az alábl) m o n d a n d ó k miatt . 
H a s o n l ó czé l ra s z o l g á l n a az ú g y n e v e z e t t „ K u t s e l i i r u a h t " , v a g y g y e p l ő 
ís , m e l y a s z e m h á r t y a felső szé le fölött e g y c e n t i m é t e r n y i kö tő ­
h á r t y á t fog át s e n n e k s e g í t s é g é v e l k o r m á n y o z z a — a n y ú l é k o n y 
h á r t y a b e i g t a t á s a mia t t e l ég t ö k é l a t l e n ű l — a s z e m g o l y ó t . D e e z e k ­
n e k s i n c s h a t á s a a h a r m a d i k v e s z e d e l e m r e . 
N e m é p p e n r i t k á n ( n é m e l y s z e m o r v o s e s a k 1 - 2 " / „ - á b a n a 
h á l y o g i n ű t é t e k n e k , m á s o k m é g r i t k á b b a n ) t a p a s z t a l j u k , h o g y az 
ü v e g t e s t a s e b b e ta lá l , v a g y é p p e n k i b u g y g y a n . E b b e n a n a g y o n 
a g g a s z t ó e s e m é n y b e n , az o p e r á l ó e s e t l e g e s h i b á j á n k ívü l ( igen kör­
zeti f ekvésű s e b , r o s s z i r á n y ú és e rő s n y o m á s , s t b . ) a sze<n erős 
feszülése a íő t é n y e z ő ; e n n e k az o k a p e d i g l e g t ö b b e s e t b o n a fent 
eml í te t t m e n e k ü l ő i g y e k e z e t felfelé, t e h á t a felső e g y e n e s izom h e v e s 
ö s s z e h ú z ó d á s a , m e l y n e k m o z d u l á s b e l í e r e d m é n y é t l e h e t e t l e n n é teszi 
a s z á r ú a l só szé l éné l b e a k a s z t o t t c s ípő , de m e g t ö r t é n t é t s ezzel a 
s z e m e rő s n y o m á s á t n e m . M é g hozzá j á ru l az í s , h o g y n é m e l y 
e s e t b e n a s e g é d ke l le téné l n a g y o b i ) erő t fejt ki a rögz í tő c s ípő 
b ú z á s á b a n . 
L e h e t a szem n y o m ó d á s á n a k é s az ü v e g t e s t e l ő e s é s é n e k o k a 
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a s z e m h é j k ö r i z m á n a k e r ő s ö s s z e h ú z ó d á s a is ; n a g y és k iá l ló s z e m ­
g o l y ó r a a k ö r i z o m k ü l s ő (széli) r é s z l e t é n e k h e v e s ö s s z e s z o r í t á s a 
n y o m á s t g j ^akoro lha t , d e ez l e g t ö b b s z ö r n e m o k a a s z ó b a n levő 
v e s z e d e l e m n e k , m e r t a s z e m h é j jó l v a n fe l emelve , m e r t a s z e m g o l y ó 
n e m kiá l ló , s t b . M e g g y ő z ő d é s e m az , h o g y l e g t ö b b s z ö r a felső e g y e n e s 
izom n a g y fe szü lése idéz i elő a s e b t á to i igásá t , a s z e m g o l y ó fokozot t 
feszü lésé t , a s z a r u a l a p j á n a k felfelé va ló k i n y ú l á s á t , a z o n u l a m e g ­
s z a k a d á s á t s az ü v e g t e s t k i n y o m ó d á s á t . E t tő l az i zomtó l kell t e h á t 
t a r t a n u n k s ezt ke l l h a t a l m u n k b a k e r í t e n ü n k é s á r t a l m a t l a n n á t e n ­
n ü n k . H a ezt m e g t e s s z ü k , n e m c s a k a s z e m g o l y ó felfelé m o z d u l á s á t , 
h a n e m az izom ö s s z e h ú z ó d á s á v a l m a g á v a l j á r ó , m o s t e l soro l t v e s z é l y e s 
k ö v e t k e z é s e k e t i s e l h á r í t o t t u k . 
M i n t e g y 7 é v v e l eze lő t t e g y sz in te ő r jöngő m a g a v i s e l e t ű ope­
rá l t a to t t h á l y o g m ű t é t e u t á n , me ly (e lőször e g é s z é l e t e m b e n ) a l e n c s é ­
n e k t okos tó l az ü v e g t e s t b e s ü l y e d é s é v e l s n é h á n y h ó n a p i j ó l á t á s 
u t á n a s z e m k i v é t e l é v e l végződö t t , a m á s o d i k s z e m m ű t é t e e red ­
m é n y é n e k b i z to s í t á sa v é g e t t az t e sze l t em k i , h o g y a felső e g y e n e s 
i zmot j ó é les k e t t ő s h o r o g n a k b e l e a k a s z t á s á v a l s e lőre h ú z á s á v a l 
t e s z e m á r t a t l a n n á . A lefe lé n é z ő , j ó l k o k a i n o z o t t s z e m e n c s í p ő v e l 
f e l emelem a k ö t ő h á r t y á t m e g az a la t t a levő izmot és a h e g y e i v e l 
előre n é z ő h o r g o t a s z a r u s z é l t ő l m i n t e g y 1 2 — 1 4 m m . - n y i t á v o l s á g b a n 
be l e a k a s z t o t t a m . A b e t e g é p e n o lyan r o s s z u l v ise l te m a g á t , min t 
e lőször , d e a mí t té t b a j n é l k ü l m e n t v é g b e s a s z e m j ó l á t á s s a l 
g y ó g y u l t m e g . E t t ő l k e z d v e n y u g t a l a n e m b e r e k e n t ö b b í zben a l k a l ­
m a z t a m ezt a fogás t , m i n d i g h i á n y t a l a n e r e d m é n n y e l . N a g y ö r ö m ö m 
vol t a b b a n , h o g y a h á l y o g k i v é t e l l eg főbb e l l e n s é g é n , a felső e g y e n e s 
i zmon d i a d a l t a r a t t a m . 
E g y idő m ú l v a a k a d t a k e se t ek , ho l a h o r o g n e m a k a r t á t m e n n i 
a k ivé t e l e sen v a s t a g k ö t ő h á r t y á n , i l y e n k o r n e m n y u g o d h a t t a m m e g 
a n a g y o n e n g e d ó k e n j ^ k ö t ő h á r t y á n a k m a g á n a k m e g h ú z á s á b a , ú g y 
s eg í t e t t em m a g a m o n , h o g y rögz í tő , z á r o s c s ípőve l fogtam m e g az 
i zmot s ezzel t a r t o t t a m h a t a l m a m b a n az e g é s z m ű t é t a la t t . — í g y 
g y a k o r l o m ezt ma i n a p i g s e g y e t l e n e g y e s e t b e n som zava r t a a 
m ű t é t l e fo lyásá t a b e t e g n y u g t a l a n s á g a és n e m m o z d u l t a s z e m , 
n e m t á t o n g o t t a s e b , n e m volt ü v e g t e s t v e s z t e s é g ü k . H a p e d i g a 
felső e g y e n e s izom n e m vo lna d ö n t ő fonto.sságú t é n y e z ő i lye tén 
b a l e s e t e k b e n , a k k o r ez a fogás n e m ér t vo lna s e m m i t s e m . K é s ő b b 
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t u d t a m meg', h o g y u g y a n e z t az e l j á rá s t ANoiELue'ci, a s z e m é s z e t 
n á p o l y i t a n á r a , ez idő a la t t s z i n t é n a j á n l o t t a ; az e l s ő b b s é g g e l n e m 
t ö r ő d ö m s ősz in t én ö r ü l ö k ra j ta , h o g y n e m m a g a m a j á n l o m ez t a 
biz tos í tó e l já rás t g y e r m e k e k , f é k e z h e t l e n fe lnő t t ek é s k i v á l t r e z g ő -
h á l y o g o k o p e r á l á s a k o r va ló h a s z n á l a t r a . 
A felső e g y e n e s m e g f é k e z é s é n e k módja m é g v á h o z á s o k a t is 
e n g e d . A s z o m h é j t a r t ó felső l e m e z e m e g az ott, m e l l e t t e a l k a l m a z o t t 
i zomfogó cs ípő s o k h e l y e t fogla l . E z é r t az e l ő b b i t f e l e s l egessé 
a k a r o m t e n n i , a c s ípő e g y i k s z á r á r a , fogai felett m i n t e g y 1 c tm . 
m a g a s a n o l y a n k a n á l s z e r ű l e m e z t e rős í t t e t ek , m i n t a DKSMARRUS 
k a n a l a ; a ké t m ü v e l e t e t — a s z e m h é j fe lemelésé t é s az i zom m e g ­
f o g á s á t — ezze l egy i d ő b e n l ehe t v é g e z n i é s a h e l y s í n c s e n ú g y e l fog­
la lva , a nií felül v é g z e t t s z i v á r v á n y - c s o r b í t á s o k e s e t é b e n i g e n fon tos . 
D e t o v á b b fogok k í s é r l e t e z n i azza l a t é r d - a l a k ú a n , 9 0 ' ' - n y i s z ö g l e t r e 
g ö r b í t e t t , egyes horoggal i s , m e l y e t az i z o m b a (e l ső e s e t e m p é l d á j á r a ) 
felülről lefelé, t e h á t ö s s z e h ú z ó d á s á n a k és h a t á s á n a k i r á n y á v a l e l len­
k e z ő e n a k a s z t o k b e s m e l y n e k s z á r a (a s z e m ö l d ö k ö k m a g a s s á g á b a n 
v a g y l e n t e b b ) v í z sz in t e s i r á n y b a n haj l ik a b e t e g b a l o lda la felé, 
t e h á t a m ű t é t t e r ü l e t é n n e m a l k a l m a t l a n k o d i k . 
2 . A z e n t r o p i u m o k o p e r á l á s á h o z . 
a) A zsugorodás miatti szemhéjhefordulás kezelése. 
A s z e m h é j e l g ö r b ü l é s e , m e l y b e f o r d u l á s i é s h i b á s p i h a s z ö r -
s o r t (Tr i ch ias i s t ) o k o z , s o h a s em j ö n n e lé t re , h a a t r a c h o m á s fo l j ' amat 
a s z e m h é j v á z a t ( t a r s u s ) fel n e m l a z í t a n á s ezt a m e g v a s t a g o d o t t , 
e l ő b b fe lpuhul t , be l se j ében l o b o s a n b e s z ű r ő d ö t t m a j d h e g e s e n z s u ­
g o r o d ó s z e m h é j r é s z i e t e t a sok i z g a t o t t s á g mia t t g ö r c s ö s e n , h o s s z ú 
i d ő n át ö s s z e h ú z ó d o t t á l l a p o t b a n levő szemhój i k ö r i z o u i befele n e m 
ha j l í t aná . M a g á n a k a z s u g o r o d ó s a s u l e u s s u b t a r s a l i s felé ( t ehá t a 
s z e m h é j s z a b a d szé le felé) h ú z ó d ó k ö t ö h á r t j ' á n a k n e m tu l a jdon í tok 
e b b e n a befele g ö r b ü l é s b e n n a g y o b b s z e r e p e t , m e r t a t a r s u s kö tő ­
h á r t y á j a p á r m i l l i m é t e r n y i k e s k e n y c s í k r a tud ö s s z e z s u g o r o d n i , 
m a g a u t á n v o n v a az á tha j l á sbe l i k ö t ő h á r t y á t a t a r s u s f e l sz íné re , 
t e h á t z s u g o r o d á s á b a n m i n t e g y m e g tud vá ln i az a l a t t a l evő t a r s u s t ó l . 
I l y e n fe l fogásával a t r i c h i a s í s n a k é s e n t r o p í i m m a k , m i n t m á r e lmú l t 
i z g a l m a k é s lefolyt s z e m h é j v á z b e l i fo lyama t k ö v e t k e z é s e i n e k c s a k 
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íiz a t ü r e k v é s eg-yezik mog, h o g y az e t i t rop ium e l h á r í t á s á t magá­
nak a tarsusiiak kicffi/enJüésévd i g y e k s z ü n k e l é rn i , a r r a s z á m í t v a , 
h o g y s e m a k ö t ő h á r t y a t o v á b b n e m z s t i g o r o d i k , s e m a s z e m h é j -
g ö r c s t ö b b é v i s s z a n e m tér , h a n e m azok az e rők , me l j ' ek a r e n d e s 
szem pil lái t ( s z e m h é j a k a t ) á l l a n d ó a n a s z e m g o l y ó f<ilszínére i l lesz t ik 
s a h o z m i n t e g y h o z z á i g a z í t j á k g ö r b ü l e t s z e m p o n t j á b ó l , a m ű t é t 
u t á n is kife j t ik ez t a h a t á s u k a t . l í z é r t (az l t )03 - ik i , Ko lozss ' á r t t a r ­
tot t o rvos i v á n d o r g y ű l é s r e be je len te t t , d e m e g n e m t a r t ha to t t e l ő ­
a d á s o m b a n , m á r e l ő a d o t t m ó d o n , me ly az a z o n évi O r v o s o k főapjá­
ban j e l e n t m e g ) a r r a t ö r e k s z e m , h o g y v a g y e g y s z e r ű tarsotoiniáva,\, 
v a g y a t c k n ö s z e r ű b e m é l y e d é s t á j é k á n végze t t r é s z l e g e s larseklomiá-
val m i n t e g y r e d u c á j j a m a t a r s u s t ; a mű té t h e l y é n k e l e t k e z ő h a j ­
l é k o n y f o r r a d á s a s z e m h é j s z é l r e n d e s h e l y r e való v i s s z a e m e l k e d é -
sét m e g e n g e d i . H a a s z e m h é j szé le n a g y o n e l torz iü t , a T r i c h i a s i s 
n a g y fokú , a k k o r m é g e z e n k ívü l v a g y i n t e r m a r g i u a l i s m e t s z é s t 
v é g z e k é s g a l v a n o s é g e t é s s e l p u s z t í t o m ki a s z ő r ü k tövei t , v a g y a 
margino-plastika v a l a m e l y a l a k j á h o z f o l y a m o d o m . D e m i n d e n eset ­
b e n czél t é r e k m i n t e g y másfé l év t ized ó ta a r é g i b b , bő r t és i zmot 
t á m a d ó m ű t é t e k (JAE.SCHR, HOTZ, P A C i E x s T F . c n E R s tb.) n é l k ü l . A l e g ­
m e g l e p ő b b j ó e r e d m é n y e k e t t a p a s z t a l o m o l y a n e s e t e k b e n , m i k o r a 
s z e m h é j szé le n i n c s n a g y o n e l t o r z u l v a s a r e n d e s p i l l a sző rök s o r a 
fordul b e az e n t r o p i u n i (a g ö r b e t a r s u s ) mia t t . I l y e n k o r a t a r s o t o -
ni ia u t á n a s z ő r ö k k i f e l e á l l a n a k é s í g y is m a r a d n a k , 
b) A seemhéjssól görcsös befordulásának gyógyítása. 
A s z e m h é j s z é l g ö r c s ö s b e f o r d i ü á s á t ( e n t r o p i n u m s p a s t i c u m ) , 
mint m i n d e n i lyen e s e t b e n e lső t e k i n t e t r e l á t h a t ó , n e m o k o z h a t j a 
az e g é s z s z e m h é j i k ö r i z o i n (m. o rb i c . p a l p e b r . ) g ö r c s ö s ö s s z e h ú z ó d á s a . 
M i k o r n a g y o b b baj n i n c s e n a s z e m g o l y ó n , s a b e t e g n e k n i n c s n a g y 
f á jda lmas f é n y k e r ü l é s e — s a b e f o r d u l á s sok e s e t é b e n v a l ó b a n 
n i n c s — a k k o r a s z e m r é s e l ég t á g r a n y i t h a t ó , a s z e m h é j a k b ő r é n e k 
r á n c z ü l a t a r e n d e s , a fe l ső s z e m h é j szé le r e n d e s m a g a s s á g b a n van 
s az a l s ó n a k a s z é l e ú g y v a n be fo rdu lva , h o g y a s z e m h é j v á z r e n d e s 
i r á n y á v a l v a g y gOo-nyi v a g y ISO^-nyi szeg le te t a l k o t ; i gen c s e k é l y 
h ú z á s ke l l a s z e m h é j b ő r é n , lefelé v a g y ki- és lefelé s a s z e m h é j 
szé le r e n d e s m ó d o n s í m ú l a s z e m g o l y ó h o z . T e r m é s z e t e s , h o g y ez 
á l l a p o t n a k fokoza ta i v a n n a k s miné l n a g j ' o b b a s z e m i z g a t o t t s á g a , 
a n n á l j o b b a n á t t e r j ed a be fo rdu lá s i o k o z ó i z o m g ö r c s az e g é s z k ö r -
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i z o m r a . O l y a n k o r , m i k o r a baj k e z d e t é t l á t juk , m i k o r a k ö n n y e b b , 
d e m a k a c s u l v i s s z a t é r ő b e f o r d u l á s k é p e van e l ő t t ü n k , sz in te e l ső 
t e k i n t e t r e k i d e r ü l , h o g y c sak e g y l e h e l ö s é g van : a s z e m h é j s zé l én 
levő s a b b a m é l y e n b e h a t o l ó , a s z e m h é j p o r c z o g ó s z é l é b e n a MKIUO.M-
mir ig^ ' ek csöve i t is kö rü l fogó i z o m u y a l á b (a m u s c . c i l i a r i s RIOI.ANI 
v a g y M . l imba l i s p a l p e b r a r u m ) g ö r c s ö s ö s s z e h ú z ó d á s a . I g e n va ló ­
s z í n ű , h o g y e g ö r c s ö s - v a g y t a l án n e m is g ö r c s ö s , c s a k fokozot t 
i z o m t ó n u s a á l l apo t kezde t é t , a s z e m h é j s z é l b e f o r d u l á s á t h á r o m 
k ö r ü l m é n y mozdí t ja e l ő : a t a r s u s k e s k e n y s é g e , a n n a k he lyze t i 
v i s z o n y a a s z e m g o l y ó h o z és a bő r alat t i k ö t ő s z ö v e t k ü l ö n ö s l aza ­
s á g a , m e l y a bő r f e l g y ű r ő d é s ó t m e g e n g e d i . S o k s z o r v a n az a b e n y o ­
m á s o m , h o g y a m a k a c s b e f o r d u l á s a k i d ü l ő b b h e l y z e t ű s z e m g o l y ó 
mia t t áll fenn, m e l y n e k o lda lán a s z e m r é s z á r á s a k o r k ö n n y e b b e n 
c s ú s z i k a s z e m h é j s z é l lefelé, min t fe l fe lé ; a k e s k e n y t a r s u s n e m 
áll e l len , mivel n e m feksz ik h o s s z a s v o n a l b a n a b u l b u s o l d a l á h o z . 
N e m t a g a d h a t o m a z o n b a n , h o g y l á t t am m é l y e n f e k v ő s z e m e n is 
h a s o n l ó g ö r c s ö s b e f o r d u l á s i . 
O l y a n k o r , h a a s z e m h é j s z é l b e f o r d u l á s a b e k ö t é s n é l k ü l , ső t 
f á jda lmas s z e m b a j s et től o k o z o t t g ö r c s ö s s z e m r é s - z á r á s n é l k ü l áll 
f enn , v a g y i smé t lőd ik h o s s z a b b ide ig , az ebbő l e r e d ő r o s s z k ö v e t ­
k e z é s e k e l h á r í t á s á r a , m ű t é t i é van s z ü k s é g . A s z e r a h é j s z é l g y a k o r i 
v i s s z a f o r d í t á s a v a g y t a p a s z - c s í k k a l való l e z á r á s a c s a k i g e n r i t k á n 
t e s z e l e g e t ; t a r t ó s a b b h a t á s r a v a n s z ü k s é g s e c z é l r a o l y a n e l j á r á s o k 
s z ü k s é g e s e k , me l j ' ek a bőr e l l e n á l l á s á n a k f o k o z á s á v a l : r öv id í t é s éve l , 
r á n c z o l á s á v a l l e h e t ő v é t e sz ik , h o g y az ö s s z e h ú z ó d ó s z e m h é j - i z o m 
emelje a z e lső s z e m h é j a t , a s z e m h ó j v á z ( t a r sus ) b e f o r d í t á s a n é l k ü l , 
t e h á t l e h e t e t l e n n é tesz ik , h o g y m i n d e n p i s l a n t á s k o r be fordu l jon a 
p i l l aszé l . A G A i L L A R D - f é l o v a r r a t é p e n ú g y m e g t e h e t i ezt , a t a r s u s 
felső s z é l é n e k kifele v o n á s á v a l , min t a bőr egy r e d ő j é n e k vag}^ 
t o j á s d a d dara ,b jának k i m e t s z é s e a röv id í t e t t bőr t k é t f e l é h ú z ó h a t á ­
s á v a l . D e m i n d e n i k n e k m e g v a n a r o s s z o l d a l a ; a v a r r a t h a t á s a n é h a 
n e m t a r tós , b á r k e d v e z ő e s e t e k b e n a b ő r alat t i f o r r a d á s o s z s i n e g e k 
k i t ű n ő e n t a r t j ák a s z e m h é j v á z a t ; a Cm.sus-féle k i m e t s z é s m e g c s a k 
a k k o r b iz tos , h a a r á n y l a g s o k bő r t á l d o z u n k föl s mive l a n n á l 
b i z t o s a b b a n ha t , m i n é l i n k á b b a s z e m g ö d ö r a l só s z é l e i n é l feksz ik 
(ho l a bő r a l ap j a n e m o l y a n laza) , az e g é s z a l só s z e m h é j b ő r é n e k 
r á n c z o l á s á t megvá l toz t a t j a , az t s i m á b b á tesz i a m á s i k o lda l iná l . 
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Kgésze i i v i s s z á s g-ondoltit nzó a EKI:H()II.V n e v ű s v é d o r v o s é , k i 
W í D M A i t K küz lomén^-e ibeo a t a r s u s d o m b o r ú széki és az a lsó á t h a j l á s 
közt eső kötöhártt/a k i m e t s z é s é t a j á n l j a : eiiiiyi á ldoza to t ez a baj 
nem é r d e m e l . K í v á n a t o s n a k lá tszik o l y a n e l j á rás t a l k a l m a z n i , m e l y 
l e h e t ő l e g k e v é s bő r t á l d o z fel, a szeml ié j i ' ánczo la tá t k e v é s s é vá l ­
tozta t ja s m e l y n e k a s z e m h é j s z é l r e tett h ú z ó h a t á s a a l ehe tő l e g -
p o n t ü s a b h a n k i m é r h e t ő . 
I l y e n e l j á r á s t v é g e z t e m hé t eác t l jLMi , e g é s z e n g y o r s és b i z to s 
e r e d m é n ^ ' n y e l a k ö v e t k e z ő m ó d o n . — A J A E O E u - l é l e s z e m h é j t á -
masz tó l a p o k b e i l l e s z t é s e u tán ké t egykö / .ű me t szé s t veze t tem a 
s z e m h é j megfe sz í t e t t b ő r é b e n , e g y m á s t ó l 4 — 5 mi l l imé te r t á v o l b a n , 
a bo fo rd iüás m é r t é k é h e z k é p e s t 15 - - 2 0 m m . h o s s z a n , lefele v a g y 
le- é s kifele, a p i l l a s z ő r ö k n é l k e z d v e , csup . in a b.'irön á t ; a l só v é ­
g o k é t ö s s z e k ö t v e , k e s k e n y , h o s s z ú b ő r c s í k o t k a p t a m , me lye t a l a p ­
j á r ó l e g é s z e n a s z e m h é j s zé l é ig fe l szabad í to t t am. L k k o r lefele h ú z v a 
a b ő r c s í k o t , k i d e r ü l t : m e n n y i v e l kell az t m e g r ö v i d í t e n e m , h o g y 
feszü léséve l a s z o n i h é j s z c l be fo rdu lá sá t , a s z e m r é s e rő s z á r á s a k o r 
ís, m e g a k a d á l y o z z a ; be lő le a n n y i t e l v á g t a m s e l ő b b a l só végé t , 
majd ké t o lda lá t , v a r r a t o k k a l ( í i sszesen 4-el) e g y e s í t e t t e m a s z o m 
s z é d s á g g a l . A v a r r a t o k u tán e g y n a p i g k ö t é . s volt a s z e m e n , a z u t á n 
x e r o f o r m p o r r a l h i n t e t t e m a s e b v o n a l a k a t s a gyóg^MÜás n é h á n y 
n a p a la t t be volt f e j ezve . A b e f o r d u l á s , min t az i smer t k ó r o s l án -
ezola t ( c í r cu lus v i t i o s u s ) e g y i k - tagja , ki volt z á r v a s m e g s z ű n t a 
több i is : a con j . i z g a t á s a , a v á l a d é k , a h u n y o r g a t á s r a és a s z e m 
b e s z o r í t á s á r a való h a j l a n d ó s á g . 
E n n e k a k i s ú j í t á s n a k m é g v a n e g y r o s s z o lda la : a t ö b b n y i r e 
v íz sz in te sen e r ő s e n r e d ő s s z e m h é j o n egy f ü g g ő l e g e s v a g y ferde s i m a 
c s íko t okoz . De ez n e m lá t sz ik s o k á i g ; 2 — 3 hé t nni lva a l ig l ehe t 
é s z r e v e n n i s a z t á n e z e k az emb(!rek ö r e g e k s n e m k é n y e s e k . D e 
\ 'an több jó t u l a j d o n s á g a , mely(;l<nél fogva a ján lan i m e r e m . E l ő s z ö r : 
i g e n p o n t o s a n a d a g o l h a t ó , k i m é r h e t ő a h a t á s a ; m á s o d s z o r : i iünden 
m á s e l j á r á s n á l k e v e s e b b bőr t h a s z n á l el, edd ig i e s e t e m b e n l eg fe lebb 
2 5 — 3 0 n é g y z e t m i l l i i n é t e r t ; h a r m a d s z o r : t e l j esen h a t á s t a l a n n s z e m ­
rés t z á r ó izom m ű k ö d é s é r e , m e r t a feszülő bőrh íd a la t t i Uötőszi'ivet 
é r in te t l en s a la t t a az izom szab:i .don, k ö n n y e n nu ' iküdliet ik , m í g e g y 
n a g y o b b s a k ö t ő s z í i v e t e t ís é r ő k í m e t s z é s u tán n e m c s a k a t a r s u s 
szé le i , de az i zmot i s lu ízza lefelé ( t ehá t a s z e m r é s z á r ó d á s á t ne l i e -
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zíti) a bőr rövidülése ; negyedszer: a szemgödör alsó széle köze­
lében levén a kis bőr-csík levarrása, az ott már feszesebben rög­
zített bőr nem engedi, hogy feljebb csússzék s az eredmény utólag 
kevesbedjék vagy elenyésszék. 
Megemlítem még azt a nézetemet is, hogy a legmakacsabb 
esetek kivételével, legtöbbször még ennyire sem volna szükség, ha 
a szemhéj szélét kívülről és ruganyosan tudnók rögzíteni valahová, 
pl. a szemgödör alsó szélénél a bőrhöz. E czélra alkalmas esetekben 
ezután a pillaszőrök alatt közvetlenül vízszintesen s 3—4 mm. távol­
ban be- és kiszúrok vastag, selyemfonallal ellátott tűt, a fonalat 
lazán göcsre kötöm, alatta keskeny, kacsba hajlított gummiszala-
gocskát vezetek át s az orbita alsó szélénél, kellő megfeszítés után, 
tapasszal leragasztom. Ez a lehető legkisebb sértéssel éri el a czélt 
s bizonj^osan fog annyit érni, mint a GAii.T.Aau-varrata. 
Jegyzőkönyvek 
a z „ E r d é l y i M ú z e u m - E g y e s ü l e t " o r v o s t u d o m á n y i s z a k ­
o s z t á l y á n a k s z a k ü l ó s e i r ö l 
XII . s z a k ü l é s 1 9 0 9 o k t ó b e r 2 . - á n . 
E l n ö k : PUR.IESZ ZSIGMOND. 
J e g y z ő : KONEX^DI D X N I E L . 
I. PuR . iHSZ t n r . elnök az ü l é s t következő beszéddel nyitja m e g : 
T. S z a k ü l é s ! M i d ő n az új munkaév kezdetén első találkozá­
sunk alkalmával van szerencsém a t. szakülést üdvözölni, azt h i s z e m , 
nem túlzok, ha a z t mondom, h o g y még mindnyájan ama jelentőség­
teljes esemény hatása alatt állunk, mel^^ néhány hét előtt a B u d a ­
pesten tartott o r v o s i c o n g r e s s u s alakjában folyt le . 
N e m vonhatjuk ki magunkat ezen hatás alól, ha az ott meg-
nj'ilvánult munkásságnak akár tömegét, akár tudományos jelentő­
ségét vesszük f igyelembe. Tíz-húsz esztendő az idők fol3'ásában n e m 
s o k , o l y k o r még a m a k é r d é s e k történetében sem, m e l y e k az o r v o s i 
v i l ágo t mozgatják és melyek végső eredményeikben mind az e m b e ­
riség jóvoltái.ak előmozdítását czélozzák és mégis ha valaki, n e 
mondjunk sokat, csak tíz év e lőt t uralkodó szempontokból figyeli 
meg az orvosi tudományos munkásságot, melyet a c o n g r e s s u s c s a k 
nagy méretekben tükröztethetett vissza, valóban ámulatba kell, hogy 
essék ama n a g y haladás felett, mely egyaránt kiterjedt a felvetett 
és munkába vett kérdések számára, sokoldalúságára és belterjes 
művelésére nézve. 
M i d ő n a l iyg ienia művelése néhány évtized előtt az akkori 
orvostudományi kutatásokra mintegy reá nyomta bélyegét — és jól 
esik constatálhatnunk, hogy hazánk, az a k k o r ez irányban mérték­
adó férfiaknak: TKKronT-nak, MARKUSOvszKY-nak, FonoR-nak messze 
előrelátó kezdeményezése folytán nem foglalta el az u to l só helyet — , 
egészen az a látszat k e l e t k e z e t t , mintha ez új irányból az orvosi 
ténykedésnek csak e g y i k iránya, t. i. a betegségek megelőzésére, 
az egészség megőrzésére vonatkozó törekvések, szóval a medicina 
praeventiva látna hasznot, a medicina curativa pedig e g é s z e n h á t -
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t é r b e s z o r u h i a , Ks h a b á r igaz Í Z , a mit n e m r é g e g y i g e n j e l e s 
o r v o s a t i i bc rcu los i s ellőni k ü z d e i o m r ö l s zó lva m o n d o t t , t. i. h o g y 
az á l t a l á n o s j ó l é t n e k c s u p á n e g y h a j s z á l n y i j a v í t á s a t i jbbet h a s z n á l 
e z e n b e t e g s é g el leni k ü z d e l e m b e n , mint a s a n a t o r i u m o k száza i é s 
b á r u g y a n e z t l ehe t sok m á s b e t e g s é g el leni k ü z d e l e m r ő l m o n d a n i , 
ú g y m é g i s n a g y o n e g y o l d a l ú fe l fogás vo lna a z , b a az t h i n n ő k , 
h o g y az ú j a b b k o r i v i z s g á l a t o k a p r a e v e n t i v i r á n y o k o n k ívül a t i sz ta 
c u r a t i v a m e d i c i n á n a k is bő a r a t á s t n e m j u t t a t t a k v o l n a ; ső t t e t t ék 
ez t n e m e g y s z e r é p p e n a p r a e v e n t i v i r á n y ú v i z s g á l a t o k b ó l k i fo lyó lag 
é s a z o k k a l ü s s z e f ü g g ő l e g . A lezaj lot t c o i i g r o s s u s i n u n k a is te t t a r r ó l 
t a n ú s á g o t és mutat ja a m i n d o i n i a p i t a p a s z t a l a t i s , h o g y m e n n y i r e 
m e g s z a p o r o d t a k a z o k a g y ó g y e s z k ö z i j k , m e l y e k a m á r kife j lődöt t 
b e t e g s é g e k l e k ü z d é s é r e , t ü n e t e i n e k enyhí tóséi-o s z o l g á l n a k . S o k a t 
l end í t e t t ek e t e k i n t e t b e n a folyton h a l a d ó v e g y t a n i i s m e r e t e k , a 
p h y s i k a l i s h a t á n y o k n a k g y ó g y s z e r k i n c s ü n k b e az e d d i g i n é l n a g y o b b 
m é r t é k b e n való b e v o n á s a , új p h y s i k a i e r ő k n e k , t é n y e z ő k n e k és 
s z á m o s oly s z e r v p h y s i o l o g i a i m ű k ö d é s é n e k é s p a t h o l o g i a i nüvo l -
t á n a k m e g i s m e r é s e , m e l y e k r e n é z v e e g é s z e n a k ö z e l m ú l t i g i s m e r e ­
t e i n k n e k m e g kel le t t e l ó g e d i n azza l , h o g y a z o k l é t e z é s é t n n n t e g y 
l e l t á r i l a g s ike rü l t m e g á l l a p í t a n i . A k u t a t á s o k k i i n d u l á s i pon t ja g y a k ­
r a n i g e n m e s s z e e s ik a t tól , h o g y a r r a l e h e t n e g o n d o l n i , m i s z e r i n t 
a z o k e r e d m é n j ' e a t h e r a p i á v a l v a l a h a v a l a m e l y v i s z o n y b a jiUiia. 
N e m a k a r o k az i g é n y t e l e n b é k a c z o m b j e l e n s é g r e emlékoz t i i t n i , mel^^ 
a m a oly szé l t ében h a s z n á l t v i l l amos e rő f e l f e d e z é s é n e k k é p e z t e 
k i i n d u l á s i pon t j á t és m e l y b ő l a t h o r a p i a is k i v e s z i r é s z é t . D e k i 
g o n d o l t a v o l n a - p l . a k k o r , n ü d ő n FODOR a v é r á r a m b a b e f e c s k e n d e t t 
m i k r o b á k t o v á b b i s o r s á t k e z d e t t e v i z sgá ln i , hog^ ' a v i z s g á l a t o k k i i n ­
d u l á s i pon t j á t fogják képezn i a m a n a g y h o r d e r e j ű i s m e r e t e k n e k , 
m e l y e t m a foglal m a g á b a a vé r b io lóg iá ja és p s y c h o l o g i á j a . V a g y 
t e k i n t s ü n k eg^' k ö z e l e b b i pé ldá t . I t t v a n n a k a RöNTGEs - suga rak ; j ó 
t a n u l s á g ez a r r a n é z v e , h o g y ú j o n n a n fel fedezet t p h ^ ' s í k a i t é n y e k , 
m e l y e k n e k e lső t a n u l m á n y o z ó j a é s felfedezője , a l a p v e t ő t anu lmánj^a i 
közö t t b i z o n y á r a távol állott at tól , h o g y t h e r a p i á s v o n a t k o ? . á s o k r a 
g o n d o l j o n , mi ly g y o r s a n , nn ly n a g y k i t e r j e d é s b e n é s mi ly á l d á s o s 
s i k e r r e l v é t e t n e k a t h e r a p i a b i r t o k á b a . É l é n k t a n ú s á g o t t e s z n e k e z e k 
é s h a s o n l ó a d a t o k a r ró l , h o g y b á r a t u d o m á n y igaz i m ű v e l ő j e , k u t a ­
t á s a i k ö z b e n m i n d e n k o r c sak a p u s z t a i g a z s á g o t k e r e s i , t e k i n t e t 
n é l k ü l a r r a , h o g y a felfedezett új i g a z s á g o k n a k , új t é n 3 ' e k n e k van c 
g y a k o r l a t i é r t é k e ; ez új i s m e r e t e k r e n d s z e r i n t e l ő b b - u t ó b b m é g i s az 
e m b e r i s é g j ó v o l t á n a k h a t a l m a s I b r r á s a i v á l e s z n e k . M á s k o r i ly új 
i g a z s á g o k e g y e s k ivá ló é s z l e l ő k n e k t u l a j d o n k é p c s a k s e j t é s ó n , v a g y 
h a t ö b b e t a k a r u n k m o n d a n i , h y p o t h e s i s é n a l apu ló n é z e t é b ő l i n d u l n a k 
k i . Mi lyen fö l ényes moso ly lya l f o g a d t á k s o k a n n é h á n y év előt t 
B R O W N S E Q U A R D - n a k a m a kísér le te i t , mo lyok b i z o n y o s s z e r v e k ned-
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v é n e k az e m b e r b e t ö r t é n t b e j u t t a t á s a á l ta l , h a n e m is az e l m ú l t 
ifjúság' v i s s z a v a r á z s l á s á t , d e l e g a l á b b a m é g t a r t a l é k b a n l evő e r ő k 
új f e l l o b b a n á s á t vé l t e e l é r h e t n i . É s m é g i s j ó r é s z t ezek a k í s é r l e t e k 
v o l t a k a z o k , n i e l y e k r é v é n s z á m o s oly s z e r v n e k , m e l y e k e t é v s z á z a ­
d o k o n át , m i n t m á r e m l í t e m , e s n p á n ana tómia i l é t e z é s ü k i g i s m e r t e k , 
p h y s i o l o g i a i r e n d e l t e t é s é t k e z d e t t é k t a n u l m á n y o z n i és m a ezek be l ső 
sec re t íó j á ró l , a k ü l ö n b ö z ő be l ső s ec r e t i ók e g y m á s h o z va ló v i s zo ­
n y á r ó l , gá t l ó b e f o l y á s o k r ó l , e g y m á s h e l y e t t e s í t é s é r ő l , i l le tve k i e g é ­
s z í t é s é r ő l ú g y b e s z é l ü n k , n u n t h a a z o k m á r ős idők tő l fogva i s m e ­
r e t e s e k v o l n á n a k . M i n d e z e k b ő l a t h e r á p i a is k ive t t e és k ivesz i a 
m a g a r é s z é t ; vagj^ k i n é l k ü l ö z n é m a g y ó g y s z e r k i n c s ü n k b ő l s z í v e s e n 
— h o g y c s a k e g y p é l d á t h o z z a k fel — az a d r e n a l i n t ? 
M i n d e z e n t ö r e k v é s e k r ő l , s z in t e l á z a s n a k m o n d h a t ó f o r r o n g á s r ó l , 
m e l y t u d o m á n y u n k a t á tha t j a , a lefolyt o rvos i c o n g r e s s u s h ű k é p e t 
mu ta to t t . Az ot t m e g n 3 d l v á n n l t m i m k á s s á g t ö m e g e , m e l y se j te tn i 
e n g e d i azt , h o g y m i l y ó r i á s i t e v é k e n y s é g ál tal kel le t t a n n a k m e g -
e lőz te tn í , c s a k n e m n ^ ' o n i a s z t ó l a g h a t o t t ; sz in te b á t o r t a l a n í t ó h a t á s t ó l 
k e l l e n e t a r t a n u n k , h a a z ily s z e r é n y k e r e t b e n m o z g ó t á r s u l a t m ű k ö ­
d é s é t , min t a m i é n k i s , az ott m e g n 3 d l v á n u l t m é r e t e k k e l a k a r n á n k 
ö s s z e h a s o n l í t a n i . E z a z o n b a n c s a k az e lső p i l l a n a t r a szóló l á t sza t , 
mive l n e m s z a b a d f e l e d n ü n k , n o g y a m a z ó r i á s m e g n e m szü le t e t t -
he te t t vo lna , h a a n n a k a l ap j á t n e m kész í t ik elő e g y e s e k és k i s e b b 
k ö r ö k f á r a d o z á s a i . S ő t a b e h a t ó , az e g y e s r é s z l e t e k r e k i t e r j edő m u n ­
k á r a é p p e n az i l y e n k i s e b b k ö r ö k h i v a t v á k . Azza l az ó h a j t á s s a l , 
h o g y s z a k o s z t á l y a i n k az i l y n e m ű m i m k á b a n j ö v ő r e ís m iné l b e h a ­
t ó b b a n v e g y e n r é s z t , v a n s z e r e n c s é m a ma i s z a k ü l é s t m e g n y d t n i . 
I I . MAKAR.V L A J O S d r . ké t b e t e g e t mu ta t b e ; 
1. Az e l sőné l a v é g t a g c s o n t o k ssámos jóindulatú exostosisa 
melldt egy chondrosarcoma is fej lődött a b o r d á n . 
A b e t e g P . H . 34 éves b o g n á r m e s t e r , k i n e k h o s s z ú v é g t a g ­
c son t j a in az c p i p h y s í s e k k ö z e l é b e n s z á m o s , borsó tó l t o j á s n a g j ' s á g 
k ö z t vá l tozó , s z e s z é l y e s a l a k u l á s é c s o n t k i n ö v é s t a p i n t h a t ó . A b e m u ­
ta to t t R ö . v T G K X - l e m e z e k e n jó l l á t h a t ó k e d a g a n a t o k m i n d k é t c z o m b -
c s o n t a l só , m i n d k é t s í p c s o n t felső v é g e tá ján , t o v á b b á a f e lka r ­
c s o n t o k felső, az a l k a r c s o n t o k alsó v é g e i n . E z e n d a g a n a t o k m e g ­
v a n n a k , a mió ta c s a k e m l é k s z i k a be t eg , bajt nek i n e m o k o z t a k . 
E c s o n t o s d a g a n a t o k á r t a t l an t e r m é s z e t ű c a r t i l a g i n e u s e x o s t o -
s i sok . H á r o m év e lő t t j o b b o lda lá t m e g ü t ö t t e , az ü t é s helj^e m e g ­
d u z z a d t ; a . d u z z a n a t n e m mul t el, h a n e m ott e g y d a g a n a t a t á m a d t , 
me ly e l e in tén l a s s a n n ö v e k e d e t t , majd f. évi m á j u s ó ta g y o r s a n n ő 
és f á j d a l m a k a t o k o z . F ö l v é t e l k o r a j o b b h á t s ó h ó n a l j v o n a l b a u a 8. 
bo rdá tó l a 10. b o r d á i g e g y k i s g y e r m e k fej ny í , g ö m b ö l y d e d fe lüle tű , 
tömöt t , h e l y e n k é n t k e m é n y t a p i n t a t ú d a g a n a t van , m e l y fölött a bő r 
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feszül , d e e l e s ú s z t a t h a t ó , e l l enben a d a g a n a t a b o r d á k k a l ö s s z e v a n 
n ő v e . A d a g a n a t n y o m á s r a , d e ö n k é n t is f á j d a l m a s . 
A le í r t d a g a n a t o t a b o r d á k b ó l k i i n d u l ó c b o n d r o s a r c o m á n a k 
t a r t o t t u k . A b D r d a d a g a n a t o k m ű t é t e i n é l a p n e u m o t h o r a x v e s z é l y e i t 
j o b b a n t u d j u k e l k e r ü l n i , a mió ta az e t é r e n v é g z e t t t a n u l m á n y o k b ó l 
t u d j u k , h o g y a l égme l l k e l e t k e z é s é t k i s é r ő v a g y k ö v e t ő s ú l y o s t ü n e ­
t e k n e k , az e s e t l e g e s e o l l a p s u s n a k o k á t n e m a l é l e g z ő felület n i eg -
k í s e b b o d é s e okozza , h a n e m r é s z b e n a s é r ü l t o lda l i t ü d ő ö s s z e e s é s e 
k ö v e t k e z t é b e n beá l ló v é r k e r i n g é s vá l tozás , r é s z b e n a ny í l t p n e u m o -
t h o r a x n á l beá l ló n a g y f o k ú á t t o l ó d á s a a m e d í a s t i n á l i s l e m e z e k n e k . 
A m e d i a s t í n u m e z e n á t n y o m a t á s a az ép o l d a l r a n e m c s a k a b e l é g -
zés t , de a k i l égzés t ís k o r l á t o z z a . A l égme l l h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k 
köz t s ú l y o s a b b j e l e n t ő s é g ű a j obb - , min t a b a l o l d a l o n . Minél k e v é s b b é 
v a n k o r l á t o z v a a t ü d ő ö s s z e e s é s e b e n , a n n á l n a g y o b b f o k ú a m e d i a s -
t ina l í s e l t o lódás . 
A nnl té t í l égmel l z a v a r a i t l e g j o b b a n k i k ü s z ö b ö l i k a p n e u m a ­
t i k u s k a m a r á k és k é s z ü l é k e k , s a j n o s , h o g y a z o k ez idő s z e r i n t m é g 
n e h é z k e s e k és k ö l t s é g e s e k . E z e k h i á n y á b a n i l y n e m ű m ű t é t e i n k n é l 
k é t l é l e k ó p j á r h a t u n k el. 
ü o i . i . i N G i - . K m ó d s z e r e s ze r i n t e lőbb a m e l l k a s t m o g d r a i u e z v e , 
p n e u m o t h o r a x o t t e r e m t ü n k s a g y ö k e r e s m ű t é t e t a k k o r r a h a l a s z t j u k , 
h a a b e t e g a p n e u m o t h o r a x b o z a l k a l m a z k o d o t t . 
D e o p e r á l h a t u n k egy ü l é s b e n ís , h a az e l ő r e b o c s á t o t t a k é r te l ­
m é b e n m e g a k a d á l y o z z u k a t ü d ő n a g y f o k ú ö s s z e e s é s é t és a m e d i a s ­
t í n u m á t t o l ó d á s á t az ál ta l , h o g y a t üdő t a s e b b e b ú z z i ü t é s a mel l ­
k a s r é s t m ű t é t a la t t t a m p o n á l á s s a l , m ű t é t u t á n t e l j e s b e v a r r á s s a l 
e l zá r juk . Műté t u t án a l evegő t az e lzá r t m e l l ü r e g b ö l ki is s z í v h a t j u k . 
E s e t ü n k b e n DULMKOEIÍ m ó d s z e r e s ze r i n t j á r t u n k el s s zep t . 
9 . -én he ly i é r / . éke t len í tés mel le t t a d a g a n a t fölött a 7 . b o r d á b ó l e g y 
d a r a b o t k i m e t s z e t t ü n k és a j o b b ine l lür t m e g d r a i n e z t ü k . A l égme l l 
k e l e t k e z é s e közve te t t en n e m okozo t t l é n y e g e s e b b z a v a r t , d e m á r 
n é h á n y ó r a m ú l v a n e h é z l é g z é s és m é r s é k e l t l áz (38-2) nn i t a tkozo t t . 
E z e n á l l apo t t a r to t t s zep t . 10 . és 11 . -én ( l é g z é s s z á m 3 0 kö rü l , é r v e r é s 
9 0 — 1 2 0 köz t , h ő m é r s é k 3 8 - 3 — 3 8 - 5 köz t i n g a d o z o t t ) , ] 2 . - én az 
á l l apo t j a v u l , 13 . - á ra a b e t e g l áz t a l an , n e h é z l é g z é s e a n n y i r a j a v u l t , 
h o g y a g y ö k e r e s mű té t e t e n a p o n n a r c o s i s b a n v é g e z h e t t ü k . 
A d a g a n a t l e g n a g y o b b d o m b o r u l a t á n h o s s z ú , a b o r d á k k a l p á r ­
h u z a m o s m e t s z é s t e j tve , a d a g a n a t felületét s z a b a d d á t e t tük , a z u t á n 
a 8. és 9. b o r d á t a d n g a n a t előt t és m ö g ö t t á t v á g v a , a d a g a n a t o t 
kel lő t e r j ede lmű ép mol lkasfa l la l e g y ü t t k i m e t s z e t t ü k . 
A j o b b m e l l ü r e g e n a műté t k ö r ü l b e l ö l 10 c t m . s zé l e s és 6 c tm . 
m a g a s r é s t e j t e t t ; a r e k e s z i z o m e r e d é s é t a b o r d á k r ó l á t ke l le t t vágn i ; 
a h a s ü r e g n e m n3Ült m e g . 
Műté t a la t t a p l e n r a r é s t g a z e c o m p r e s s c k k e l l e h e t ő l e g e l z á r t u k ; 
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a t ü d ő n e m volt t e l j e s e n ö s s z e e s v e , m ié r t i s az t n e m h ú z t u k e lő , 
m e r t a l é g z é s z a v a r t a l a n m a r a d t . 
M ű t é t u t á n a p l e u r a ü r t t e l j esen e l z á r t u k az á l ta l , h o g y a 
r e k e s z i z m o t h e l y é r e v i s s z a v á r t u k , a d r a i n t k i v e t t ü k s h e l y é t t a m p o -
n á l t u k , a b ö r s e b e t i s b e v a r r t u k , c s a k a d a g a n a t h e l y é n t á m a d t ü r t 
d r a i n e z t ü k ké t n a p r a . 
A g y ó g j ' u l á s z a v a r t a l a n u l , láz n é l k ü l folyt l e . A b e t e g t e l j e sen 
jó l érz i m a g á t . Á t v i l á g í t á s n á l a r e k e s z j o b b oldal t m a g a s a b b a n áll 
é s k e v é s b b é m o z o g , m i n t ba lo lda l t . 
A d a g a n a t s z ö v e t t a n i v i z s g á l a t á t B Ü D A Y t a n á r ú r vol t s z ive s 
v é g e z n i . A v i z s g á l a t e r e d m é n y e : S a r c o m a cos t ae c h o n d r o - m y x o m a -
t o d e s t e l e a n g i e c t a t i c u m c u m n e c r o s i . 
A benn i t a to t t e s e t r i t k a s á g s z á m b a m e g y az ál ta l , h o g y a te l je­
sen j ó i n d u l a t ú e x o s t o s i s o k mel le t t t á m a d t a r o s z i n d u l a t ú b o r d a -
s a r c o m a . 
A műté t i e l j á r á s mene té t , a k í s é r ő t ü n e t e k e t és a l e fo lyás t 
k r i t i zá lva , fö lmerül a k ó r d ó s , n e m lehe te t t vo lna-e a ny i l t p n e u m o -
t h o r a x o k o z t a b a j o k a t is e l k e r ü l n i , ha m i n d j á r t a p n e u m o t h o r a x k e l ­
t é s e k o r e l v é g e z t ü k v o l u a a r a d i k á l i s m ű t é t e t i s . 
2 . A m á s o d i k b e m u t a t o t t b e t e g n é l aneurysma artériáé popliteae 
sinidrae van j e l e n . A z e se t h a n e m is t a r toz ik az i r oda lmi r i t k a ­
s á g o k k ö z é , m é g i s n e m m i n d e n k i n e k vol t a l k a l m a h a s o n l ó t l á tn i , 
a zé r t m u t a t o m be m ű t é t előtt . 
J . G. 2 8 é v e s n a p s z á m o s e lőadja , h o g y m i n t e g y öt h é t e lőt t 
ve t te é s z r e e lőször , h o g y bal t é r d é t n e m tud j a te l jesen k i n y ú j t a n i . 
U g y a n í i k k o r t é r d h a j l á s á b a n e g y k i s d ióny i l ü k t e t ő d a g a n a t o t t ap in ­
tott . A d a g a n a t 2 h é t e lő t t h i r t e t e u n ö v e k e d n i kezde t t , m i n d j o b b a n 
fokozódó f á j d a l m a k a t o k o z . A z u to l só n a p o k óta l á b a z s i b b a d t ós 
h i d e g . 
B e t e g s é g e k r e n e m e m l é k s z i k , s y p h i l i s t t a g a d . WABSERMANN-
r e a k t i o n e m v é g e z t e t e t t , m e r t a b e t e g e t c s a k t e g n a p v e t t ü k föl. 
A b e t e g á l t a l á b a n j ó l fejlett, e g é s z s é g e s . S z í v c s ú c s l ö k é s az 5 . 
b o r d a k ö z b e n , a b i m b ó v o n a l o n belől t a p i n t h a t ó . A sz ív k o p o g t a t á s ! 
v i s z o n y a i , v a l a m i n t a h a l l g a t ó z á s i v i s z o n y o k r e n d e s e k . É r v e r é s sza­
b á l y o s , e rő te l jes , p e r c z e n k é n t 9 6 . 
A ba l t é rd t o m p a s z ö g l e t b e v a n ha j l í tva , azt k i n y ú j t a n i n e m 
tud ja . A bal l á b s z á r é s l á b d u z z a d t , a b ő r v é n á k t e l t e b b e k , a b ő r 
h a l v á n y a b b , h ű v ö s e b b . A t a lpon a b ő r é r z é s k b . t e n y é r n y i t e r ü l e t e n 
c s ö k k e n t . A t é r d h a j l á s b a n e g y n a g y o n feszes , l ú d t o j á s m e k k o r a s á g ú 
é s a l a k ú d a g a n a t v a n , m e l y n y o m á s r a é r z é k e n y , m i n d e n i r á n y b a n 
l ük t e t . A l ü k t e t é s a s z í v v e r é s s e l ö s s z e v á g , a c z o m b v e r ő é r ö s s z e ­
n y o m á s á r a m e g s z ű n i k . A d a g a n a t fölött g y e n g e , s y s t o l i c u s fuvó 
zöre j h a l l h a t ó . 
Értesítő (orvosi szak) 1909. 12 
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E l n ö k : PDRJESZ ZSIGMOND. 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Í N I E L . 
I . GóTH LA.IOS d r . m é h e n k ívül i t e r h e s s é g e g y ese t é t mu ta t j a 
b e , m e l y h a t n a p előtt o p e r á l t a t o t t a n ő g y ó g y á s z a t i k l i n i k á n . B . H , - n é 
2 5 3 — 1 9 0 9 . s z . 3 0 éves , h á z i f. O P . Uto lsó M. 1 9 0 9 j ú n i u s 25 . - én 
v é g z ő d ö t t , 2 h ó n a p i s z ü n e t a la t t t ö b b s z ö r á j u l d o z o t t , d e e l á ju lva 
n e m volt , 2 h ó n a p u t á n v é r z é s s e l „ e g y h ú s d a r a b k a " ü r ü l t , a zó t a 
á l l a n d ó a n vé rz ik , g j^engül , h a s a puffad ős fáj . 
V i z s g á l a t n á l t ö m e g e s e b b retrof l . m é h t e s t m e l l e t t j . o . magza t f e j 
n a g y s á g ú kép l e t , b . o. t o j á sny i , a k é p l e t e k n e m é r z é k e n y e k , h ő m é r s é k 
n o r m á l i s . 
M i u t á n t ö b b het i keze l é s s e m m i j a v u l á s t s e m hozo t t , k ü l ö n ö s e n 
mive l az a n a m n e s i s és lelet az e c t o p u s o s t e r h e s s é g g y a n ú j á t i s 
k e l t h e t t e , mű té t e i a ján l ta to t t , me l j ' be a z o n b a n b e t e g n e m e g y e z e t t 
be le é s e l t ávozot t . K b . 8 hé t u t á n ú j ra fe lvé te lé t k é r t e , 3 hé t ó ta 
ú j ra vé rz ik , s o k k a l g y e n g é b b . K é p l e t e k l é n y e g t e l e n ü l k i s e b b e k , e g y e ­
b e k b e n vá l toza t l an lelet . 
M ű t é t (Prof. SZABÓ) : H a s m e t s z é s k ö z é p v o n a l b a n . P e r i t , k i s z e -
g é s e . T r e n d e l e n b u r g . J . o. 2 ö k ö l n y i , r é g i h a e m a t o m a b e n y o m á s á t 
t e v ő kép le t . E r ő s o m e n t u m ö s s z e n ö v é s e k e l k ö t é s e é s l e m e t s z é s e . P r o c . 
N i n c s l i é t s ég a felől, h o g y itt e g y s p o n t á n fej lődöt t , v e r ő e r e s 
a n e u r y s r a á v a l v a n d o l g u n k . 
G y ó g y í t á s á r a a M A X A s - f é l e e n d o a n e u r y s m o r r h a p h i á t t e r v e z z ü k , 
m e r t a g y ö k e r e s m ű t é t m ó d o k köz t e n n é l l e g k i s e b b a g a n g r a e n a 
v e s z e d e l m e . A z e d d i g közöl t e s e t e k g y ó g y u l á s a r á n y a l e g a l á b b s o k k a l 
n a g y o b b , m i n t a r é g e b b i m ó d s z e r e k é i . 
I I I . BRAÜNSTEIN GXBOK d r . e g y p e r i c a r d i t i s e s e t e t m u t a t be , 
k iné l p e r i c a r d i a l i s p u n c t i o let t v é g e z v e . A b e s z ú r á s a ba l V I . - i k 
b o r d a k ö z b e n , a b i m b ó v o n a l t ó l 1 c m . n y i r e b a l r a t ö r t é n t és köze l 
3 0 0 0 c m ' - n y i l ú g o s v e g y h a t á s ú 1020 fiijsulyú v é r e s e x s u d a t u m o t 
e r e s z t e t t k i . A cy to log ia i v i z s g á l a t a fo lyama t t u b e r c u l o t i c ü s vol ta 
mel le t t szól , d a c z á r a a n n a k , h o g y a b e t e g v z s g á l a t s e m e r r e , s e m 
p e d i g m á s ae th io log ia i m o m e n t u m r a n é z v e ú t b a i g a z í t á s t n e m adot t . 
A p u n c t i o u t á n a b e t e g j o b b a n van , d y s p n o e á j a , c y a n o s i s a k i s e b b , 
p u l s u s a g y é r e b b , r e g u l a r l s a b b , az a r t e r i a l i s n y o m á s f o k o z ó d á s á t 
p e d i g l e g j o b b a n m u t a t j a azon k ö r ü l m é n y , h o g y a d i u r e s i s e g y i k 
n a p r ó l a m á s i k r a 6 0 0 - r ó l 4 0 0 0 - r e e m e l k e d e t t . 
I V . V E R E S S ELEMÉR e l ő a d á s a : „Megfigyelések ScijlHum és Tha­
lassoehelys szivén" c z í m e n . (L . É r t e s í t ő 1 1 5 — 1 2 4 . 1.) 
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vermi fo rn i i s e r ő s e b b e n o d a n ő t t , de l e v á l a s z t á s u t á n é p n e k lá t sz ik és 
v i s s z a h a g y a t i k . H a e n i a t o m a elől, h ó l y a g felé l a z á n o d a n ő t t , k ö n n y e n 
f e l s z a b a d i t h a t ó . H á t ú i l i g . lat . é s m é h felé e r ő s o d a n ö v é s e k . L i g . 
l a t u m szé le , majd l i g . s u s p . ovar i i e lkö tve , lig. l a t u m e l k ö t é s e és az 
e g é s z k é p l e t l e m e t s z ó s e . Ba l , u j j n y i n á l v a s t a g a b b t u b a e l k ö t é s e k u t á n 
o v a r i u m v i s s z a h a g y á s á v a l k i i r t va . S y n p e r i t o n e a l i s e g y e s í t é s e k . V é r 
k i t a p i n t á s a . H a s v a r r a t . C o l l o d i u m g a z e k ö t é s . A le fo lyás e g é s z e n k e d ­
v e z ő , a m ű t é t ó ta 6 n a p tel t el, a b e t e g jó l v a n . H ő m é r s é k a m á s o d i k 
n a p r e g g e l é n 3 7 - 2 " vol t , e g y é b k é n t n o r m á l i s . 
A j obbo lda l i k é p l e t e t m á r a v i z s g á l a t a l a p j á n e c t o p u s o s t e r ­
h e s s é g p r o d u c t u m á n a k ke l le t t t a r t a n i , a mű té t e i ezt m é g i n k á b b 
m e g e r ő s í t e t t e . Te l j e s en b iz tos let t a z o n b a n a d i a g n o s i s az ál ta l , h o g y 
ba lo lda l t , k b . a c o l o n d e s c e n d e n s n e k a s y g m o i d e á b a va ló á t m e n e ­
te léné l s i k e r ü l t a g é n i t d e t ó l e g é s z e n f ü g g e t l e n ü l , a mesen te r ium. bél 
felőli v é g é n é l e g y , k b . 12 — 14 b e t ű s n e k megfe le lő foe tus t ta lá ln i , 
m e l y e t l a za á l h á r t y á k b ó l álló k o c s á n y rögz í t e t t , n i e l y n e k e l k ö t é s e 
u t á n k ö n n y e n e l t á v o l í t b a t ó v á vál t . 
I I . N A G Y S A M U b e m u t a t j a miiralis stenosisnak baloldali recur-
rens hüdéssel k a p c s o l a t o s e g y e se t é t és egy Addison-kdros be t ege t . 
I I I . GKBUR J Á N O S a spiroéhada j^allida-nak t u s e l j á r á s s a l v a l ó 
k i m u t a t á s á t muta t j a b e . 
I V . SrEiNER P Á L d r . : A cseplesz csavarodásáról. A z i l e u s 
r i t k á b b m e g j e l e n é s i f o r m á i k ö z é t a r t o z n a k az e l z á r ó d á s a z o n formái , 
a m e l y e k n é l a p a s s a g e z a v a r t a b é l e n ü lő , v a g y azza l ö s s z e f ü g g ő 
k é p l e t e k vá l t ják k i . I d e t a r t o z n a k a c sep l e sz , a p p e n d i c e s ep ip lo i cae , 
a f é r egny t i j t vány és a MECKiCL-gurdély o k o z t a e l z á r ó d á s o k . A c s e p l e s z 
c s a v a r o d á s a ál tal o k o z o t t i l eus a r i t k á b b i leus í ' é leségek k ö z é t a r toz ik , 
OBERST 1 8 8 2 - b e n k ö z ö l t e az e lső e s e t e t é s a zó t a 6 6 i l yen i s m e r e t e s . 
E s e t e m b e n az 52 é v e s n ő t 1909 j ú l i u s 8.-án szá l l í to t t ák a s e b é s z e t i 
k l i n i k á r a . I t t e l ő a d t a , h o g \ ' j o b b o l d a l i k i z á r t l ág j^éksérvé t 1 6 év előt t 
o p e r á l t á k . A z ó t a b e t e g n e m volt , c s a k i d ő n k é n t a m ű t é t h e l y é n és 
a h a s á b a n fá jda lmai v o l t a k , melj^ek mia t t t ö b b s z ö r n a p o k i g f e k ü d n i e 
ke l le t t . E g y év e lő t t v e t t e é s z r e , h o g y s é r v e újból k i jő , a m e l y e t 
ö n m a g a v i s s z a s z o k o t t helj^ezni . K é t hé t ó ta e r ő s e b b fá jda lmai v a n ­
n a k s é r v e tá ján és h a s á b a n ú g y , h o g y j á r n i is a l ig t u d . A felvétel 
n a p j á n k é t s z e r h á n y t , s z é k e a z o n b a n a felvétel n a p j á n is volt . Jelen 
állapot: a j o b b i n g u i n a l i s tájon s ima , h a l v á n y műté t i h e g . A l á g y é k -
csa to r i i a le fu tása m e n t é n tömöt t , c s e p l e s z t a p i n t a t ú c s o m ó , a j o b b 
c s i p ö á r o k b a n k é t ökö ln .y i c s o m ó , me ly a k ü n l e v ö c s e p l e s z s z e l s z o r o s 
ö s s z e f ü g g é s b e n l á t s z ik l e n n i . A k ü n l e v ő c s e p l e s z a h a s ü r b e v i s s z a 
n e m h e l y e z h e t ő . H ő m é r s é k 37 -2" C , é r v e r é s p e r c z e n k é n t 100 . E z e k 
a l a p j á n k i z á r t c s e p l e s z s é r v r e t éve a kór je lzés t , a b e t e g e t e l ő a d ó 
a z o n n a l m e g o p e r á l t a . S é r v m e t s z é s , a v a s k o s s é r v t ö m l ő m e g n y i t á s a k o r 
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X I V . s z a k ü l é s I 9 0 9 o k t ó b e r 1 6 . - á n . 
E h i ö k : PuKJESZ ZSIGMCMP. 
J e g y z ő : K O N R Í D I D Á N I E L . 
I . GERGELY E N D R E d r . a congenitalis tuberculosis-nak 2 e s e t é t 
mu ta t j a b e . Fe l eml í t i az ide v o n a t k o z ó i r o d a l m a t , m e l y b ő l k i t ű n i k , 
h o g y 1903 - ig csak 20 biztos esete v a n a c o n g . t u b e r c u l o s i s n a k . A 
b e m u t a t o t t e lső e se t e e g y 20 napig élt f i ú m a g z a t ( b o n c z o l t a t o t t 1 9 0 9 
I X . 16 . - án ) , k i n e k an j ' j a a n á l a 1909 V I I I . 2 4 . - é n v é g r e h a j t o t t m ű v i 
k o r a s z ü l é s u t á n 5 n a p p a l e lha l t e rő s ba lo lda l i v e s e t u b e r c u l o s i s b ó l 
k i i n d u l ó m e n i n g í t i s b e n s mi l ia r i s t u b e r e u l o s i s b a n . A m a g z a t 1350 g r . 
t e s t sú ly lya l szü le te t t mog , h ő m é r s é k e s u b n o r m a l i s vol t . A sec t ióná l 
az 1 1 3 0 g r . t e s t s ú l y ú , 4 1 c tm. h o s s z ú , 27 c t m . f e j k e r ü l e t ű m a g z a t 
miliaris tuberculosist mutatott s legfel ünőbb volt a májkapu és gyo­
mor mögötti nyirokmirigyek erős megnagyobbodása s elsajtosodása. 
A m a g z a t o t a n y j a n e m is szop ta t t a , h a n e m e g é s z s é g e s a n y á k kifejt 
te jével l áp lá l t a to t t . 
A m á s o d i k ese t e g y 15 napig él.t, i g e n l e s o v á n y o d o t t , 1600 g r . 
t e s t s ú l y é , 4 7 c tm. h o s s z ú , 30 c tm. fe jkerü le tű l e á n y m a g z a t (bon ­
czol ta to t t 1 9 0 9 X . 15 . -én) . 2 3 0 0 g r . t e s t s ú l y l y a l s z ü l e t e t t m e g , áOan-
d ó a n fogyot t , á l l a n d ó a n l áz t a l an volt ós c sak a z u t o l s ó 4 n a p b a n 
j e l e n t k e z e t t 3 6 - 9 — 3 7 - 8 " C. köz t v á l t a k o z ó h ő e m o l k e d é s . A m a g z a t 
a n y j á n á l a j o b b o l d a l i t ü d ő c s ú c s k i s e b b e d é s e é s z l e l h e t ő , é r d e s e b b 
l égzés se l é s ha l l ha tó k i l é g z é s s e l . A m a g z a t b o n c z o l á s á n á l h a s o n l ó k é p 
előhaladott miliaris tuberculosis észlelhető a lépnek tetemes megna-
b e n n e a tömlő n j - a k á h o z ké t h e l y e n fr iss s z á l a g g a l o d a n ő t t c s e p l e s z t 
t a l á l u n k . E k é t s z a l a g á t m e t s z é s e u t á n a c s e p l e s z m é g a k a p u t á g í ­
t á s a u t á n s e m volt e l ő h ú z h a t ó , m i é r t is h e r i i i o - l a p a r o t o m í á t végze t t . 
E k k o r k i t ű n i k , h o g y a c s e p l e s z e n s z á m o s d i ó - k i s a l m á n y i b u n k ó s 
c s o m ó űl , m e l y e k közü l a c s e p l e s z j o b b felét e l fog l a lók v a j s á r g á k , 
a b a l félen ü lők l ív idek . A c s e p l e s z e r e d é s e k i s u j j n y i v a s k o s k ö t e g , 
a m e l y t e n g e l y e k ö r ü l k é t s z e r SöO^-ra m e g c s a v a r o d o t t , az e g y e s 
s p i r á l i s o k közíi t t ö s s z e t a p a d á s n i n c s , ú g y hogy a v i s s z a c s a v a r á s 
k ö n n y e n s i k e r ü l t . A c s e p l e s z k o c s á n t k a t g u t t a l l e k ö t v e , a c s e p l e s z t 
e l távol í t juk . Az el távol í to t t c s e p l e s z s ú l y a 3 5 0 g m . R é t e g e s has fa l -
v a r r á s , B A S s i N i - m ű t é t . Z a v a r t a l a n le fo lyás . A b e t e g a m ű t é t utá» 
16.- ik n a p g y ó g y u l t a n távozot t , j e l e n l e g 3 hóva l a m ű t é t u t á n j ó l v a n . 
E s e t ü n k b e n s é r v e s e g y é n b e n ke l e tkeze t t a c s a v a r o d á s . A c s a ­
v a r o d á s l é t r e jö t t ében egyfe lő l az e l ő r e m e n t g y u l a d á s o k o z t a t ö b b ­
s z ö r ö s c s o m ó k , másfelől a c s e p l e s z r ö g z í t e t t s é g e l é n y e g e s e l ő s e g í t ő 
t é n y e z ő k n e k t e k i n t e n d ő k , a c s a v a r o d á s azon m e c h a n i s m u s s z e r i n t 
j ö t t l é t r e , a h o g y az ké t fix p o n t köz t e lőál ln i s z o k o t t . 
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gyohhodásácal és a májkapu, valamint a gyomor mögötti nyirok-
miriffijek erős megnagyobbodásával és elsajtosodásával. 
B e m u t a t ó ki te j t i a c o u g e u i t a l i s t u b e r c u l o s i s f e lvé te l ének j o g o ­
s u l t s á g á t . A p l a c e n t a e g y i k e s e t b e n s e m ál lot t a b e m u t a t ó r e n d e l ­
k e z é s é r e , h o g y azt m e g v i z s g á l h a t t a vo lna . A t u b e r c u l o s i s t g ó r c s ő v e l 
is igazo l j a . 
Hozzászól: GÓTH L A J O S . 
11. KANITZ H E N R I K d r . : S e b é s z i g y ó g y k e z e l é s u t á n r e c i d i v á l t 
orr-rák e se té t m u t a t j a b e . A 6 0 é v e s asszonj^t 2 év előt t a s e b é ­
sze t i k l i n i k á n k e z e l t é k . A c a r c i n o m a m á r a k k o r az e g é s z j o b b o r r ­
s z á r n y a t e l fogla l ta ós a s e p t u m r a is r e á t e r j e d t . K é t p a q n e l i n e z é s 
u t á n a b e t e g k i b o c s á t t a t o t t . E z év n j ' a r á n t r a u m á v a l k a p c s o l a t b a n 
i'ijra k i f e k é l y e s e d e t t a z o r r a , a zó t a a feké ly l a s s a n te r jed . J e l e n l e g 
a j o b b or r fé l c s o n k j á t t3^pusos k i n é z é s ű r á k o s feké ly foglal ja el, 
niel}^ a ba l o r r s z á r n y r a is r e á t e i j e d . Tek in t e t t e l a r r a , h o g y a RONTGEN-
k e z e l é s u t á n k iú ju ló r á k o k a s e b é s z e k r é szé rő l n e m e g y s z e r k é p e z i k 
b e m u t a t á s t á r g y á t , é r d e m e s n e k l á t szo t t ezen e se t rő l r e fe rá ln i . B e m u ­
ta tó tól t ávo l áll e z e n e s e t k a p c s á n a b ő r r á k s e b é s z i g y ó g y í t á s á r j a k 
k ivá ló e r e d m é n y e i t k é t s é g b e v o n n i a n n á l k e v é s b b é , m e r t a szó i i an 
forgó ese t a r á k l o k a l i s a t i ó j a éh- az o r r n y á l k a h á r t y á j á r a á t t e r j e d é s e 
fo ly tán azon e s e t e k k ö z é t a r toz ik , m e l y e k n é l a s ebész i g^ 'óg j ' í t ás a 
v é g l e g e s g y ó g j ' u l á s s z e m p o n t j á b ó l n e m s z o k o t t k ie lég í tő e r e d m é ­
n y e k e t a d n i . C s a k a z t óha j t j a h a n g s ú l y o z n i , h o g y h a i l yen e s e t e k b e n 
RöNTGEN-kezelés u t á n ú ju l ki a fo lyamat , a k k o r e n n e k a l a p j á n a 
HöNTGEN-kezelés e l len s e m s z a b a d á l lás t fogla lni . A b e t e g j e l e n l e g 
R ' i N T G U N - k e z e l é s a l a t t á l l . 
Hozzászól: MAKAKA LAJOS d r . A b e m u t a t ó ez ese t k ó r t ö r ­
t é n e t é t v a g y n e m o l v a s t a el f i g y e l m e s e n , vag}^ r o s s z u l é r t e l m e z i , 
m e r t a b e t e g n é l a t e r j e d e l m e s a r c z r á k o t az i sméte l t é g e t é s s e l s e m 
s i k e r ü l t m é g m i n d e n ü t t k i i r t an i , h a n e m a z ké t p o n t o n , az a r c z o n és 
az o r r o n ú j ra m u t a t k o z i k , az e lőbb i h e l y e n b a b n y i g ö b , az u t ó b b i n 
a m e g m a r a d t o r r s z á r n y r ó l az o r r n y á l k a h á r t y á j á r a is á t t e r j edő feké ly 
a l a k j á b a n . 
A b e t e g u g y a n i s k é t óv előtt , az u to lsó m ű t é t u t á n k é t hé t 
m ú l v a k i m e n t a k ó r h á z b ó l , t e h á t a m i k o r m é g ége te t t s eb je b e g y ó ­
g y u l v a s e m volt , a s e b é s z e t e n t ö b b e t n e m j e l e n t k e z e t t , ott őt g y ó ­
g y u l t n a k s e n k i s e m t a r t o t t a , sem n e m m o n d t a . T e h á t itt n e m rec i -
d i v á r ó l van s zó , a b e t e g f eké lye te l jesen b e g y ó g y u l v a s o h a s e m volt . 
A z ese t c s a k a z t m u t a t j a , h o g y az i lyen e l ő r e h a l a d t , m á r az 
o r r b a t e r j edő a r c z r á k o k a t a sebész i m ó d s z e r e k k e l is n e h é z g y ö k e ­
r e s e n m e g g y ó g y í t a n i , m e r t a műté t t e r j e d e l m é n e k k o z m e t i k a i s z e m ­
p o n t o k s z a b n a k h a t á r t , m í g a t o v á b b i s z ü k s é g e s m ű t é t e k r e az i l yen 
k e v é s ín te l l igen t iá jú b e t e g i d e j e k o r á n n e m j e l e n t k e z i k . 
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A mi csel jély m ű v e l t s é g ű b e t e g e i n k a nn'í téttől á l t a l án f é l n e k ; 
a c a r c i n o m á k o p e r á l á s a el len m á r e lő re a z z a l á l l n a k elő, h o g y a 
d a g a n a t v a g y feké ly n e m fáj ; h a p e d i g a m ű t é t t e l l e l k i i s m e r e t ü k e t 
i s m e g n y u g t a t t á k , a b e t e g s é g t o v á b b i v a g y ű j r a j e l e n t k e z é s e k o r m á r 
n e m fo rdu lnak a s e b é s z h e z , h a n e m a h h o z , a k i m ű t é t n é l k ü l g y ó ­
g y u l á s t i g é r — a k u r u z s l ó k h o z v a g y a b ő r g y ó g y ^ á s z o k h o z . 
M á r m á s a l k a l o m m a l i s e l m o n d t a m , h o g y a c a r c i n o m á k t h e r a -
p i á j á b a n s e m elfogul t n e m v a g y o k a s e b é s z i g y ó g y i t á s m ó d o k i r á n t , 
s e m az e r e d m é n y e k k e l m e g e l é g e d v e n e m v a g y o k , d e m a m é g a 
s e b é s z i g y ó g y í t á s a l e g m e g b i z h a t ó b b m ó d s z e r . A m e r n i y i r e j o g o s n a k 
és k í v á n a t o s n a k t a r t o k m i n d e n t ö r e k v é s t és k í s é r l e t e t a r r a , h o g y 
e z e n a t é r e n j o b b m ó d s z e r e k e t t a l á l j unk föl, é p p o l y k e v é s s é h e l y e s ­
l e m a z o n b a n , h a a k e v é s b b é h a t á s o s , sőt b i z o n y o s e s e t e k r e e l é g ­
te len r a d i o t h e r a p i á s m ó d s z e r r e l el töl t jük az időt a k k o r , h a ez a la t t 
a b e t e g s é g r o s s z a b b o d á s a v á r h a t ó c s a k . 
A bemuta to t t e s e t b e n s e m t a r t o m a r a d i o t h e r a p i á s k í s é r l e t e z é s t 
h e l y é n v a l ó n a k . 
A z o n b e t e g , ki t STEINER k a r t á r s ú r , m i n t a RöNTOEN -gyógyí tás 
u t á n b e k ö v e t k e z e t t k i ú j u l á s t m u t a t o t t b e , e l ő z ő l e g i t t a s z a k o s z ­
t á l y b a n , m i n t g y ó g y u l t vol t b e m u t a t v a s u g y a n a z o n h e l y e n ál lot t 
b e a r ec id iva . E z mu ta t j a , h o g y a RöNTQE .v-gyógyítás b ő r r á k o k n á l 
t ö b b s z ö r c s a k i lyen l á t s z ó l a g o s g y ó g y u l á s r a veze t . A s e b é s z i g y ó ­
g y í t á s m ó d o k n á l í s c s ak h o s s z a b b i d e i g t a r tó e U e n ő r z ő és s z a k a v a t o t t 
m e g f i g y e l é s u t á n l e h e t az e se t e t g y ó g y u l t n a k m o n d a n i , i l y e n k o r 
a z o n b a n a g y ó g y u l á s m a r a d ó is , a min t a r ró l t ö b b s z ö r volt a l k a l ­
m a m m e g g y ő z ő d n i . 
KANITZ HENRIK d r . : MAKARA t n r . f e l v i l á g o s í t á s á t k ö s z ö n e t t e l 
v e s z e m t u d o m á s u l . É n az ese t e l b í r á l á s á n á l a b e t e g k i m o n d á s a és 
a s e b é s z e t i k l i n i k a k ó r t ö r t é n e t e a l ap j án i n d u l t a m e l , a m e l y b e n e g y 
s z ó v a l s e m t ö r t é n i k eml í t és a r r ó l , h o g y a b e t e g g y ó g y u l a t l a u ú l 
t á v o z o t t a k l i n iká ró l . A b e t e g p e d i g az t m o n d t a n e k e m , h o g y t á v o ­
z á s a k o r g y ó g y u l t n a k dek la rá l t a to t t . H a a b e m u t a t o t t e s e t b e n n e m 
r e c i d i v á v a l , h a n e m a f o l y a m a t n a k fo ly t a tó l agos t o v a t e r j e d é s é v e l á l l u n k 
s z e m b e n , a mit én n e m t é t e l ezhe t t em fel, a k k o r a z e s e t t e r m é s z e ­
t e s e n m á s m e g í t é l é s a lá es ik . J e l e n l e g a m a g a m r é s z é r ő l i n d i k á l t n a k 
t a r t o m a RöNTGEN-kezelést. A r a d i k á h s s e b é s z í k e z e l é s c s a k r e n d ­
k í v ü l to rz í tó c s o n k o l á s o k á r á n v o l n a k e r e s z t ü l v i h e t ő és v é g l e g e s 
g y ó g y u l á s t í g y s e m biz tos í t . Ezze l s z e m b e n a R Ö N T G E N - k e z e l é s k o z -
m e t i k a i l a g s o k k a l j o b b e r e d m é n y t a d és mivel a r á k o s s zöve t a 
s u g a r a k s z á m á r a m i n d e n o lda l ró l jó l h o z z ' T h e t ő , e r e d m é n y e s n e k 
i s Í g é r k e z i k . 
I I I . K A N I T Z HENRIK d r . emboliás lupus vulgáris e se t é t mu ta t j a 
b e . S c h . R . 3 é v e s l e á n y , fe lvétetet t a b ő r g y ó g y á s z a t i k l i n i k á r a 19t)9 
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j ú n i u s 9 . -én . A t y j a á l l í t á s a s ze r i n t 7 tió e lőt t k i ü t é s k e l e t k e z e t t 
t e s t én . A b ő r e l v á l t o z á s o k l e g n a g y o b b .-észé röv id időn be lő l fejlő­
döt t , u g y a n a k k o r a j o b b l áb k i s uj ja is m e g d a g a d t . Jden állapot : 
A b ő r e l v á l t o z á s o k k ö r ü l í r t g ó c z o k a t a l k o t n a k , m e l y e k m a j d n e m k ivé te l 
n é l k ü l a v é g t a g o k o n és a r c z o n fog la lnak he lye t , a t ö r z s ö n c s a k 
e l s z ó r t a n v a n 1—1 g ó o z . A g ó c z o k szá tna k b . 150 . E b b ő l az a l só 
v é g t a g o k r a k b . 1 0 0 g ó o z e s ik . I t t a b ő r e l v á l t o z á s o k l e g n a g y o b b 
r é s z é t g o m b o s t ű f e j n y i - l e n c s é n y i , e g é s z ké t f i l lé rnyi , az i r h a s z ö v e t é b e 
b e á g y a z o t t , a f e l s z í n e n c s a k k i s s é k i e m e l k e d ő , h a l v á n y b a r n á s - p i r o s , 
n y o m á s r a s á r g á s b a r n a , p u h a , e l é g é les h a t á r ú b e s z ü r ő d é s e k a lko t j ák , 
m e l y e k fölött a b ő r k i s s é h á m l i k . E z e n b e s z ü r ő d é s e k közö t t e l s z ó r t a n 
s z á m o s a t r o p h i á s - h e g e s folt t ű n i k fel, m e l y e k b e n t y p u s o s s á r g á s ­
p i r o s á t t e t sző l u p u s g ö b o s é k , v a g y n a g j ' o b b , e g é s z b o r s ó n y i h a s o n l ó 
b e s z ü r ő d é s e k l á t h a t ó k . V é g ü l lá tn i l encsén^d , e g é s z h l l é r n y i a t r o -
p h i á s , az é p b ő r s z í n e a l á s ü p p e d t fo l toka t . A k é z h á t o n m i n d k é t 
o lda l t t ömö t t e s , v a s k o s a b b k é k e s - p i r o s b e s z ü r ő d é s e k v a n n a k , a 
m e l y e k n e k fe l sz íne s o k h e l y e n e rodá l t . I t t p i s z k o s - z ö l d e s v a r r fedi 
őke t , m e l y n e k l e v é t e l e k o r v é r z é s t á m a d . A felső v é g t a g o k o n e g y é b ­
k é n t k i s e b b s z á m b a n , d e az a l só v é g t a g o k é h o z h a s o n l ó e lvá l t ozá sok . 
Az a r c z o n , h o m l o k o n s z i n t é n l encsény i - f i l l é rny i g ó c z o k , m e l y e k 
é l e sen h a t á r o l t a k , a z i r h a f e l s z í n e s e b b r é t e g e i t fogla l ják el, b a r n á s ­
p i r o s a k , l á g y t a p i n t a t ú a k , a h y p e r a e m i a k i s z o r í t á s a u t á n b a r n á s ­
s á r g á s s z í n ű e k . A b a l o r r s z á r n y b ő r é b e n t y p u s o s l u p u s o s b e s z ű r ő d é s . 
A j o b b láb k i s u j j a h á r o m s z o r o s a n d u z z a d t , k é k e s - p i r o s bő r re l 
fedet t , t ö m ö t t e n b e s z ű r ő d ö t t , a k ö r ö m á g y alól k e v é s g e n y ü r ü l . 
M i r i g y r e n d s z e r a l i g b e s z ű r ő d ö t t . J o b b t ü d ő c s ú c s felett é r d e s l é g z é s . 
A g y e r m e k e g y é b k é n t s a t n y á n fejlődött , g y e n g é n táp lá l t , v é r s z e g é n y . 
A b e t e g k ó r h á z i t a r t ó z k o d á s a a la t t ú j abb g ó c z o k n e m t á m a d t a k , 
a m á r m e g l e v ő k l e g n a g y o b b r é s z e s p o n t á n j a v u l á s t m u t a t , a mi a 
b e s z ü r ő d é s e k r é s z l e g e s v a g y te l jes f e l s z í v ó d á s á b a n n y i l v á n u l . A te l ­
j e s e n g y ó g y u l t g ó c z o k h e l y é n f inom h e g e c s k é k , v a g y a t r o p h i á s fol tok 
t á m a d n a k . A n a g y o b b b e s z ü r ő d é s e k ( k é z h á t , o r r ) FiN ,sj5N-kezeiésre 
és p y r o g a l l u s - k e n ő c s a l k a l m a z á s á r a s z é p e n j a v u l n a k . 
A leir t b ő r t ü n e t e k a l u p u s v u l g á r i s h a g y o m á n y o s j e l l ege ive l 
r e n d e l k e z ő e l v á l t o z á s o k n a k , v a g y i s t y p u s o s k i n é z é s ű b ő r t u b e r c u l o -
s i s u a k felelnek m e g . A z e m b o h á s p a t h o g e n e s i s mel le t t szól a g ó c z o k -
n a k h i r t e l e n és n a g y s z á m b a n való e rup t ió j a é s a g ó c z o k loka l i -
sa t ió ja , a m e n n y i b e n a g ó c z o k az e m b o l i á s b ő r e l v á l t o z á s o k p r a e -
d i l ek t iós h e l y e i n , a f e j en és a v é g t a g o k o n k e l e t k e z t e k . B izony í t j a 
t o v á b b á a h a e m a t o g e n e r e d é s t az a k ö r ü l m é n y , h o g y a b ő r e l v á l t o ­
z á s o k egy n y i l v á n v a l ó a n e m b o l i á s e rede tű g ü m ő s m e g b e t e g e d é s s e l , 
c a r i e s se l e g y i d e j ű l e g t á m a d t a k . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i n d e n 
m á s m a g y a r á z a t , m i n t a h o g y a bac i l lus a v é r á r a m m a l j u t o t t a 
b ő r b e , e rő l te te t t . E s e t ü n k a z o n k í v ü l az e m b o l i á s b ő r t u b e r c u l o s i s 
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e g y é b j e l l e m z ő s a j á t s á g a i t is mu ta t j a , m e l y e k k ö z é t a r t o z i k a g ó c z o k 
k i c s i n y s é g e , g y ó g y u l á s r a va ló n a g y h a j l a m a , az a r c z o n va ló s j ' m -
m e t r i á s l oka l i s a t io , c s e k é l y ha j l am a f e k é l y e s e d é s r e é s t e r j e d é s r e . 
E m b o l i á s l u p u s l e g t ö b b s z ö r g y e r m e k e k n é l , m é g p e d i g r e n ­
d e s e n h e v e n y fer tőző e x a n t h e m á k u t á n s z o k o t t k e l e t k e z n i . H o g j ' 
e s e t ü n k b e n e lőzte-e m e g i l yen a l u p u s k i tö ré sé t , a z n e m volt m e g ­
á l l a p í t h a t ó . A b ő r t u b e r c u l o s i s n a k e g y é b a lak ja i i s k e l e t k e z h e t n e k 
e m b o l i á s ú ton , í g y p l . r öv id idő előt t e m b o l i á s s c r o p h u l o d e r m á t é sz ­
l e l t ü n k a k l i n i k á n 17 é v e s l e á n y n á l , a k i n é l 2 h ó a l a t t k b . 2 5 i lyen 
g ó c z t á m a d t a t e s t é n . T e r m é s z e t e s , h o g y a b ő r t u b e r c u l o s i s p a t h o -
g e n e s i s é n e k m e g á l l a p í t á s a i g e n fon tos a t h e r a p i a é s p r o g n o s í s s z e m ­
p o n t j á b ó l . 
Discussio: 1. V E R E S S F E B E N C Z d r . KANITZ k a r t á r s b e m u t a t á s a 
k a p c s á n fe lemlí te t te és k é t é r v v e l igj^ekezet t i g a z o l n i , h o g y e z e k a 
m u l t i p l e x l u p u s e s e t e k h a e m a t o g é n ú ton lé t re jö t t f e r t ő z é s e n a l a p u l n a k . 
S z ü k s é g e s n e k t a r t o m fe leml í teni , h o g y ez a k é r d é s m é g m a 
ís v i t á r a ad a l k a l m a t , a m e n n y i b e n a k ü l s ő ( i n o c u l a t i ó s ) fe r tőzés 
h i v e i u g y a n a z o k a t az é r v e k e t fel t u d j á k h a s z n á l n i v é l e m é n y ü k t á m o ­
g a t á s á r a , min t a m e l y e k r e a h a e m a t o g ó n - e r e d e t h í v e i a l ap í t j ák 
t a n u k a t . 
A z b i z o n y o s , h o g y l u p u s m i n d a k é t m ó d o n j ö h e t l é t r e . A z 
i s k ö n n y e n e l k é p z e l h e t ő , h o g y az a s z á m t a l a n a r c z - és o r r - l u p u s , 
m e l y az ö s s z e s l u p u s e s e t e k l e g n a g y o b b r é s z é t t e s z i k i , külső ino-
culatio, körömmel való fertőzés útján jön létre. E z z e l s z e m b e n be iga ­
z o l t á k m á r k l i n i k a i l a g és s z ö v e t t a n i l a g is e g y e s m u l t i p l e x - e s e t e k 
haematogén létrejövetelét. E r r ő l t ehá t k á r i s v i t a t k o z n i . 
V a u a z o n b a n a n n ü t í p l e x - h i p u s n a k e g y a l a k j a , m e l y gyerme­
keken fo rdul elő heveny fertőző exanthemák (morhilli, varicellu, scar­
latina) után, m e l y e t a t ö b b i l u p u s a l a k t ó l é p p e n e z e n ae t io log ía i 
m o m e n t u m a l a p j á n k ü l ö n ke l l v á l a s z t a n u n k . E z e k e t 1 9 ü 5 - b e n e k é r ­
d é s s e l f og l a lkozó d o l g o z a t o m b a n » lupus vulgáris postexanlhematicus-
n a k n e v e z t e m s k l in ika i , v a l a m i n t s zöve t t an i a l a p o n az u r a l k o d ó 
fe l fogássa l s z e m b e n külső fertőzésen a l a p u l ó , ú . -n. inoculatiós lupus­
nak í r t a m le és va l lom mai n a p i g . 
Az e l l e n k e z ő ( h a e m a t o g é n - ) t h e o r i a l e g a l á b b ezekre az e se t e i r e 
a l u p u s d i s s e m i n a t u s n a k n e m illik ú g y , m i n t a k ü l s ő f e r tőzés e l m é ­
l e t e . A m a z t k ü l ö n ö s e n azza l t á m o g a t j á k , h o g y a k i ü t é s e k nagy 
számhan é s egyszerre k e l e t k e z n e k : t e h á t e m b o l i s a t i o k ö v e t k e z t é b e n . 
E z z e l s z e m b e n bá to r vag^ 'ok fe lemlí teni , h o g y a l á z a s , e x a n -
t h e m á t ó l fedet t , l obos , majd a hámlás i i d ő s z a k b a n s o k b e l j ' e n — leg ­
a l á b b m i k r o s k o p i a i l a g — sé rü l t s a g y a k r a n f e n n á l l ó , u t ó l a g o s v isz-
' Übor lupus vulgáris postexanthematious. Monatshefte f. prakt, Der-
matologie 1905. 4ü.-ik kötet. 
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k e t é s mia t t f e l v a k a r t b ő r k i t ű n ő a l k a l m a t n y ú j t a r r a , h o g y e g y ­
s z e r r e , v a g y röv id i d ő k ö z ö k b e n t ö b b h e l y e n f e r t őz t e s sék a k á r a 
m i n d e n i i t t k ö n n y e n f e l t a l á lha tó , a k á r a k ö r ö m alat t i p i s z o k b a n foglal t 
t b e - b a e i l l u s o k k a l . E z t a n é z e t e m e t t á m o g a t j a az a t apasz t a l a t i t é n y 
is , h o g y ilyen p o s t e x a n t h e m a t i c n s d i s s e m i n á l t l u p n s t öbbnydre s z e ­
g é n y e b b s o r s ú c s a l á d o k g y e r m e k e i n t a l á lha tó , a hol a K o c n - f é l e 
b a c i l l u s a t i s z t a s á g h i á n y a m i a t t i n k á b b o t t h o n o s . 
F e l f o g á s o m i g a z o l á s á t vé lem lá tn i a b b a n a k ö r ü l m é n y b e n i s , 
h o g y ezen a b e m u t a t o t t g y e r m e k e n a s z á z n á l t ö b b kiütés kivétel 
nélkül azokon a testrészeken fordul elő, a melyek a johh és hal kéz 
kaparásának elérhetők, a m i n t az t itt d e m o n s t r á l h a t o m is . Ellenben 
egyetlen gócz sincs a hátán, a hova kezével eljutni nem tudott. A 
j o b b k e z e ü g y é b e e s ő t e r ü l e t e k e n — m i n ő p é l d á u l a j o b b arczfél , 
n a g y o b b , r é g i b b l u p u s g ó e z o k v a n n a k , m i n t m á s h o l . A mi p e d i g a 
t b c - b a c i l l u s o k e r e d e t é t i l let i , va lósz ínű e b b e n az e se tben , h o g y a 
fer tőző e x a n t h e m a ( m o r b i l h ) e lőt t m á r a g y e r m e k o r r á n l u p u s vol t , 
l e g a l á b b e r r e e n g e d k ö v e t k e z t e t i n az e g y i k o r r s z á r n y r é g e b b i 
d e f e c t u s a . í g y h á t a g y e r m e k v a k a r ó d z á s k ö z b e n a in iá l k ö n n y e b b e n 
j u t h a t o t t h o z z á a Koc i i - f é l e b a c i l l u s o k h o z , m e l y e k k e l bőré t a n n y i 
h e l y e n fer tőz te . 
M i n d e z e k k e l s z e m b e n n e m lehe te t len a z o n b a n az s e m , h o g y 
e g y i lyen g y e r m e k e n h a e m a t o g é n ú ton is k e l e t k e z z é k m u l t i p l e x 
l u p u s . 
2 . GÉBEK J / Í N O S : A b e m u t a t ó n é z e t é t t a r t j a h e l y e s n e k . VEREÍ?8 
e l l e n v e t é s e i r e m e g j e g y z i , h o g y h a s o n l ó f o l y a m a t o k n e m c s a k a g y e r ­
m e k k o r b a n , d e f e l n ő t t e k n é l is fo rdu lnak e lő . Sa já t m a g a is k é t 
ilyen e se te t észle l t é s s z ö v e t t a n i l a g v izsgá l t . H o g y h e v e n y fer tőző 
b e t e g s é g e k u t á n á l t a l á b a n g y a k r a b b a n lá t juk az e m b o l i á s b ő r t u b e r -
cu los i s t , a z t t a l án a n n a k l ehe t b e t u d i ü , h o g y a g y e r m e k k o r b a n a 
b ő r t u b e r c u l o s i s á l t a l á b a n g y a k r a b b a n lép fel és n e m l e h e t e t l e n , 
h o g y az a c u t e x a n t h e m a locus m i n o r i s r e s i s t e n t i á t lé tes í t a b ő r b e n . 
A h a e m a t o g é n k e l e t k e z é s r e a n a l ó g i á t m á s c h r o n i c u s fer tőző b e t e g ­
s é g e k n é l is l á t u n k , m i n t s y p h i l i s , l ep ra . K i z á r t n a k t a r t j a a v a k a ­
r ó d z á s k ö v e t k e z t é b e n k ö r ö m m e l való á to l t ás t m á r az e l v á l t o z á s o k n a k 
k l in ika i l e fo lyása m i a t t i s , m e l y e k m i n d i g a m é l y e b b r é t e g b ő l a 
felület felé t e r j e d n e k . E m e l l e t t szól a l ábu j jon lévő C a r i e s . Az 
egypq g ó c z o k l o c a l i s a t i ó j a , mu l t i p l i c i t á sa e g y s z e r r e és h i r t e l en va ló 
f e h é p é s e , min t az t a b e m u t a t ó is k i eme l t e , s z i n t é n a g ó c z o k h a e m a 
t o g é n e r e d e t é r e v a l l a n a k . H o g y VEEE.'ÍS az á l ta la v i z sgá l t e s e t b e n 
a h a e m a t o g é n e r e d e t e t s z ö v e t t a n i l a g k i m u t a t n i n e m t u d t a , az t a n n a k 
tud ja be , h o g y v i z s g á l a t a i t k é s ő n ej tet te m e g , a g ó c z o k fe l lépése 
u t á n majdnem, ké t é v r e , m i k o r is m á r a p r i m á s e l v á l t o z á s o k a t l e h e ­
te t len meg ta l á ln i é s h o g y v izsgá la ta i t n e m v é g e z t e s o r o z a t o s met ­
s z e t b e n . Ö e s e t e i b e n m i n d i g k i t u d t a m u t a t n i a p r i m á s ph leb i t i s t , 
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V E R E S S F F R E N C Z d r . v á l a s z a G É B E R h o z z á s z ó l á s á r a : 
1. N i n c s t u d o m á s a a r r ó l , h o g y a m u l t i p l e x l u p u s n á l t a l á l h a t ó 
spec i f icus e l v á l t o z á s o k m i n d i g a m é l y e b b r é t e g b ő l t e r j e d n é n e k a 
felület felé. C s a k az t á l l í that ja , h o g y az á l ta la v i z s g á l t é s közö l t 
e s e t b e n a s zöve t t an i k é p k ö z ö n s é g e s , i nocu la t i ó s l u p u s n a k felelt m e g . 
2 . H o g y e s e t é b e n a s zöve t t an i v i z s g á l a t k é s ő n t ö r t é n t v o l n a 
s ezé r t a k e z d e t i e l v á l t o z á s o k n e m le t t ek v o l n a m e g t a l á l h a t ó k , a r r a 
n é z v e fe lemlí t i , h o g y U N N A h a m b u r g i U e r m a t o l o g i u m á b a n vol t a l k a l m a 
egy valódi emboliás lupust v i z s g á l n i , a hol a l e g e s l e g r é g i b b g ó c z o k 
m i n d e n i k é n e k k ö z e p é n jól m e g t a r t o t t , ső t t b c . b a c i l l u s t i s t a r t a l m a z ó 
v é r e r e k vo l t ak , j e l é ü l a h a e m a t o g é n e r e d e t n e k . E z a z e se t a z o n b a n 
4 0 é v e s férfire v o n a t k o z o t t . 
I V . ZACHER P Í L dr . hu l la i e p e h ó l y a g o k b a k t e r i u m t a r t a l m á r ó l 
s z á m o l b e . Ö s s z e s e n 96 e p e h ó l y a g és 11 e p e k ő k é p e z t e b a k t e r i o l ó g i a i 
v i z s g á l a t t á r g y á t . A z e p e h ó l y a g o k k ö z ö t t 5 5 öt, a z e p e k ö v e k k ö z ö t t 
7-et ta lá l t s t e r i l n e k . Az e r e d m é n y a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó ö s s z e : 
az e p e h ó l y a g l e g t ö b b s z ö r s ter i l , g y a k r a n m é g h o s s z a b b i d ő r e a 
ha lá l beá l l t a u t á n is . H a s i h a g y m á z b a n e l h a l t a k n á l a t y p h u s b a c i l l u s o k 
á l l a n d ó a n m e g t a l á l h a t ó k az e p e h ó l y a g b a n és p e d i g n a g y s z á m b a n 
s z i n k u l t u r á b a n m é g a k k o r i s , a m i d ő n m á r s e m a l é p b ő l , s em a 
v é r b ő l m e g e j t e t t o l t á s o k o n n e m m u t a t h a t ó k k i . E z é r t az e p e h ó l y a g 
b a k t e r i o l ó g i a i v i z s g á l a t a d i a g n o s t i k a i j e l e n t ő s é g g e l i s b i r . H o g y mi ly 
g j ' a k o r i a t y p h u s b a c i l l u s o k j e l e n l é t e t y p h u s b a n e l h a l t a k n á l , az 
k i d e r ü l a b b ó l i s , h o g y m á s , n e m t y p h u s o s e s e t e k b e n , k ü l ö n b e n 
t e l j e sen h a s o n l ó v i z sgá l a t i e l j á r á s sa l s o h a s e m l e h e t e t t a k ó r o k o z ó 
b a k t é r i u m o k a t o ly h a t á r o z o t t á l l a n d ó s á g g a l az e p e h ó l y a g b a n k i m u ­
t a tn i . N e m t y p h u s o s e s e t b e n t y p h u s b a c i h u s o k a t e g y s z e r s e m s i k e r ü h 
k i m u t a t n i . P a r a t y p h u s n e m k e r ü l t v i z s g á l a t r a . 
E p e k ö v e k k e l e t k e z é s é b e n a b a k t é r i u m o k n e m j á t s z a n a k o ly 
n a g y s z e r e p e t m á r c s a k az ő c s e k é l y s z á m ú v i z s g á l a t a i a l a p j á n 
s e m . K ü l ö n b e n i s n e h é z h u l l á b a n e l d ö n t e n i a b a k t é r i u m o s e r ede t e t . 
U t ó b b i e r e d e t mel le t t s z ó l a n a az , h a a b a k t é r i u m o k n e m c s a k az 
e p é b e n , h a n e m az e p e k ő m a g j á b a n is k i m u t a t h a t ó k . E p e k ö v e k n é l 
l e g g y a k r a b b a n t a l á lha tó az e p é b e n a bac t col i . T y p h u s b a c i l l u s o k a t 
e p e k ö v e k n é l n e m talál t . 
X V . s z a k ü l e s 1 9 0 9 o k t ó b e r 2 3 . - á n . 
E l n ö k : U D R I N S Z K Y L Í S Z L Ó . 
J e g y z ő : K O N R Í D I D Á N I E L . 
I . ZACHER P i i . k ü l ö n b ö z ő spec i á l i s t e n y é s z t ő t a l a j o k a t m u t a t 
b e , a m e l y e k e t e p e h ó l y a g v i z s g á l a t a i n á l a t y p h u s é s coli t e l e p e k 
e l k ü l ö n í t é s é r e , r é s z o e n c s a k í d e u t i í i k á l á s á r a h a s z n á l t . E l k ü l ö n í t é s r e 
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szo lgá ló t a la jok v o l t a k a C O N R A D I — D R i G A L O R i - a g a r , E u n o - a g a r é s 
ERICH—KiNDBORG-féle a g a r . Az e lső ke t tő m i n d e n t e k i n t e t b e n i g e n 
a l k a l m a s n a k b i z o n y u l t . J ó s z o l g á l a t o t t esz az ERICH—KiNDBORG-agar 
i s , c s a k h o g y a b e n n e l e v ő ma lach i t - zö ld (I . a) n é m e l y e s e t b e n k é s l e l ­
te t te a t y p h u s t e l e p e k m o g o r e d é s é t , ső t vo l tak o l y a n e s e t e k i s , a 
m e l y e k b e n a malach i t -zö ld t e l j e sen m e g g á t o l t a a t y p h n s t e l e p e k 
m e g e r e d é s é t . B e m u t a t ó s z e r i n t , h a EKrcn—KINDBORG ta la j ja l d o l g o z u n k , 
j o b b azt m a l a c h i t - z ö l d h o z z á a d á s a n é l k ü l h a s z n á l n i , h a b iz tos e r e d ­
m é n y t a k a r u n k k a p n i . I d e n t i f l k á l á s r a h a s z n á l t ta la jok v o l t a k a P E T -
RüscHKY-féle l a k m u s o s - s a v ó , a BuRscHiKow-féle l a k m u s o s sző lő - é s 
t e j c z u k r o s n u t r o s c o l d a t é s a RoTHBEUGER-féle n u t r o s e v ö r ö s - a g a r . 
I I . GENERSICH G U S Z T X V d r . , e g y e t e m i m a g á n t a n á r : „A Czerny-
féle diathesis exsudaf.iváról heteghemutatássaV c z imen e l ő a d á s t t a r ­
tot t , l í l ő b b b e m u t a t 12 b e t e g e t , m e l y e k a CZRRNY á l ta l i n a u g u r á l t 
n é v e n beál l í to t t k ó r k é p n e k m a j d n e m m i n d e g y i k p h a s i s á r a n y ú j t a n a k 
e g y - e g y k é p v i s e l ő t . B e m u t a t nehán j^ fe lpál lo t t g y e r m e k e t , k i k n é l 
fe l tűnő , h o g y c s a k a h ó n a l j é s a fü lmeget t i táj van é r i n tve , a h o l 
t e h á t a t i s z t a s á g é s á p o l á s h i á n y a k e v é s b b é s z e r e p e l h e t , m i n t a 
n a t e s e k e r y t h e m á j á n á l , é s a hol t e h á t e x s u d a t i ó s ha j l amró l l e h e t szó . 
B e m u t a t 3 k e r a t o c o n j u n c t i v i t i s p h l y c t a e n u l o s á b a n s z e n v e d ő g y e r m e ­
ke t , k i k m i n d a n n y i a n PIRQUBT s z e r i n t o l tva r a p i d r eac t ió t m u t a t n a k , 
m é g i s k e t t ő j ü k n é l 8 — 1 0 n a p i g a l k a l m a z o t t s o v á n y és n ö v é n y i ét­
r e n d mel le t t a h ó n a p o k o n k e r e s z t ü l m i n d e n k e z e l é s n e k e l len tá l ló 
b á n t a l o m h i r t e l en m e g j a v u l . Ezek az e s e t e k t e h á t a CZERNY s ze r in t i 
d i a t h e s i s e x s u d a t i v á b a n s z e n v e d t e k , s b á r a PIRQUET p r ó b a u t á n 
i n d u l v a b e n n ü k r e j t e t t g ü m ő k ó r o s g ó c z is v a n , a k e r a t o c o n j u n c t i ­
v i t i s n e m a t u b e r c u l o s i s r a , h a n e m a d i a t h e s i s o x s u d a t i v á r a v e z e ­
t e n d ő v i s sza . 
B e m u t a t ó a z u t á n e lőad ja a CZERNY á l ta l beál l í to t t k ó r c s o p o r t 
e g y e s tüne te i t , f e l e m l í t v e a h n g u a g e o g r a p h i c á t , a s e b o r r h a e a cap i l -
l i tn t és c r u s t a l a c t e á t , a z in t e r t r igó t , a p r u r i g ó t , az a s t h m á s t ü n e t e k ­
ke l j á r ó t r a o h e o b r o n c h i t i s t , a t o r o k g a r a t o r r g y ü r ű m i r i g y e s r é s z é n e k 
g y u l a d á s á t , a p s e u d o c r o u p o t , a b l epha r i t i s t , p h l y k t a e n á s conjunc t iv i t i s t , 
ba l an i t i s t , v iüvi t i s t é s r e á t é r a CzuRNY-féle e lméle t g y a k o r l a t i fon­
t o s s á g á r a , m e l y m e g t a n í t o t t a r r a , h o g y f e l fogásunka t s z á m o s g y e r ­
m e k k o r b a n k i fe j lődő k ó r o s fo lyama to t i l le tő leg m e g m á s í t s u k é s a 
he lv i keze l é s m e l l e t t é s h e l y e t t a d i ae t a m e g v á l t o z á s á v a l á l t a l á n o s 
k e z e l é s t v e z e s s ü n k b e . 
B e m u t a t ó s a j á t é sz l e l é se i a l a p j á n e l fogadja a CzERNY-féle k ó r ­
k é p e t és a jánl ja a g y e r m e k e k n e k h e l y e s e b b , ö n t u d a t o s a b b m ó d s z e r 
s z e r i n t v a l ó t á p l á l á s á t . Aján l ja a falusi é t r e n d e t , m e l y k e v é s b b é 
veze t t ú l t á p l á l á s h o z é s v é g e r e d m é n y b e n e g é s z s é g e s e b b g y e r m e k , 
i l le tve e m b e r a n y a g o t k é p e s n e v e l n i . 
1 7 4 J E G Y Z Ö K Ö N Y V E K . 
Az e l ő a d á s h o z h o z z á s z ó l n a k P r o f e s s o r SZABÓ , P ro f . MARSCHAI.KÓ 
ós ELFÉR d r . 
SZABÓ t a n á r hozzászólásában n a g y f o n t o s s á g ú n a k ta r t j a , h o g y 
a c s e c s e m ő k é l e l m e z é s é b e n is v á l o g a t n i kel l s az é t r e n d n e k n e m ­
c s a k n é m e l y b e t e g s é g h e z , d e á l t a l á b a n az e m é s z t ő k é p e s s é g h e z is 
a l k a l m a z k o d n i ke l l . T ú l t á p l á l á s a fe j lődés k o r á b a n fe l t é t l enü l s z ü k 
s é g e s , az eg j ' én tő l f ü g g m e n n y i t b i r m e g ; az e m é s z t é s z a v a r a i n á l , 
v a g y ebbő l l e v e z e t h e t ő b e t e g s é g e k n é l t ehá t , a m é r t é k e t kel l e l ta lá ln i 
s e b b e n áll a g y ó g y í t á s . A g y a k o r l a t s z e m p o n t j á b ó l i s é r t é k e s t a ­
n u l m á n y o k t ehá t , a m e l y e k a c s e c s e m ő k e m é s z t é s é n e k k é p e s s é g é t 
k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t ű t á p l á l é k i r á n y á b a n v i z s g á l j á k és ez á l ta l 
k é p e s í t e n e k a d i ae t a r e n d e z é s é v e l , m ó d o s í t á s á v a l n e m c s a k g y ó g y í ­
t an i , d e a t o v á b b i fe j lődést is b iz tos í tan i o lyan c s e c s e m ő n é l , k i e l ­
p u s z t u l n a , m e r t a n e k i nyú j to t t t á p l á l é k b e t e g g é t e t t e . 
T ú l z á s n a k tar t ja a z o n b a n e l ő a d ó n a k á l t a l á n o s s á g b a n o d a v e t e t t 
e lvé t , h o g y a p a r a s z t o k c s e c s e m ő - t á i j l á l é k a a n n n t a , s z e m b e n a 
m ű v e l t e b b o s z t á l y n á l s o r v o s o k n á l d ívó t á p l á l á s s a l , m e l y v á l o g a t á ­
s á b a n r o s z . Az ur i osz tá l j ' ná l egy b e t e g c s e c s e m ő fe lneve lé sé rő l 
v a n szó , a k i t az é l e tben m e g a k a r n a k t a r t a n i ; a n é p s o k g y e r m e ­
k é b ő l k e v e s e t t ud az ő é s z s z e r ű b b t á p l á l á s á v a l f e l n e v e l n i , a m i n t 
ez t s a j n o s á n b izonyí t ja , az ó r iás i h a l a n d ó s á g é p p e n g y o m o r és b é l ­
h u r u t mia t t . A t i s z t a s á g h i á n y á b ó l k é n y t e l e n s o k b ő r b a j közcitt a 
f e jkosz t é s ó t v a r t is s z á r m a z t a t n i , e z e n t ú l is t a n í t a n i fogja , h o g y az 
n e m o k o z n a g y o b b b e t e g s é g e t , h a az t a p i s z k o s fe je t m e g s z a b a ­
d í t j á k a s e b o r r h o e á s v a r r ó k t ó l , ú g y a m i n t ezt a k l i n i k á n á l l a n d ó a n 
g y a k o r o l j a behozo t t n a g y o b b c s e c s e m ő k n é l . N e m t a r t j a s z e r e n c s é s ­
n e k , h a m i n d e n t e g y o l d a l ú a n a r é g i i dőkbő l f e l e l e v e n í t e t t diathesis 
e lmé le t a l á a k a r u n k v o n i n s e g y é b b e f o l y á s o k előtt s z e m e t h u n y u n k . 
ELŐADÓ v i s z o n t v á l a s z á b a n k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i k i : 
F é l r e é r t é s e n a l a p s z i k az, m i n t h a e lőadó az e m l ő n va ló t áp l á l á s 
é r t é k é t k i s e b b í t e n i a k a r n á . E l l e n k e z ő l e g . H iva t a lo s m e n h e l y i m ű k ö ­
d é s e k ö z b e n e g y e b e t sem cs iná l , min t m i n d e n a n y á t g y e r m e k e s z o p ­
t a t á s á r a szor í t . De b izon jd tha t j a , h o g y a s z ü l é s z e k ó s b á b á k ál tal 
f en t a r to t t s z o p t a t á s i r e n d s z e r s ze r i n t t ú l t áp l á l á s áll b e , mel}- n e m ­
c s a k h o g y czé lhoz n e m veze t , h a n e m b e t e g s é g e t o k o z , t e h á t k á r o s . 
F ő e l v a g y e r m e k g y ó g y á s z a t b a n , hog}' ' a n n y i t k a p j o n a c s e c s e m ő , a 
m e n n j d r e s z ü k s é g e v a n . E z t p o n t o s m é r é s s e l és c a l ó r i a s z á m í t á s s a l 
á l l ap í t j ák m e g . E z e n r e n d s z e r a l a p j á n t e s t k i l ó n k é n t l e g a l á b b is 100 
c a l ó r i á n a k bevi te le czé loz ta t ik , m e l y b ő l lOVo v e s z e n d ő b e m e g y , 70»/o 
a t e s t f e n t a r t á s á r a fordí t ta t ik és 2 0 '/„ a s z e r v e z e t k i é p í t é s é r e , fejlő­
d é s é r e j u t . T e h á t n e m a n n y i t a d u n k a g y e r m e k n e k , a m e n n y i be lő le 
k i m e g y , h a n e m többe t , de c s a k a n n y i v a l több(?t, m e n n y i s z ü k s é g e s . 
A m e n h e l y e k i n k á b b h y p a h m e u t a t i ó v a l k é n y t e l e n e k m e g k ü z d e n i . 
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X V I . s z a k ü l é s 1 9 0 9 o k t ó b e r 3 0 -kn. 
E l n ö k : P U U J E S Z ZSIGMO.\D. 
J e g y z ő : K O N K Í D I D Á N U Í L . 
I . MAKARA L A J O S d r . k é t be tege i m u t a t be , k i k n é l a R. MATAS-
féle e n d o a n e u r y s m o r r h a p h i á t v é g e z t e s i k e r e s e n . Az e lső b e t e g e t az 
ok t . 2 . - án ta r to t t ü l é s e n m á r b e m u t a t t a a s z a k o s z t á l y n a k : a m á s i k , 
a r i t k a e se t ek t ö b b s z ö r t a p a s z t a l t ö s s z e t a l á l k o z á s a s ze r in t , a zó t a 
j e l e n t k e z e t t é s o p e r á l t a t o t t a k l i n i k á n . Min tán az u tóbb i t o v á b b 
m a r a d n i n e m h a j l a n d ó , b e m u t a t j a m indke t t ő t , b á r az e l sőné l a m ű t é t i 
s e b m é g n i n c s t e l j e s e n b e g y ó g y u l v a . 
a) Az első, 2 8 é v e s férfi be t eg , m i n t a m u l t a l k a l o m m a l eml í ­
te t te , be jövete le e lő t t ö t hé t te l ve t te ősz re ba l t é r d h a j l á s á b a n a l ü k t e t ő 
d a g a n a t o t , m e l y k é t h é t előt t h i r t e len n ö v e k e d n i k e z d e t t é s n a g y 
f á j d a l m a k a t o k o z ó i t . 
A m ű t é t k i d e r í t e t t e , h o g y a h i r t e l en n ö v e k e d é s o k á t az a n e u -
r y s m a m e g r e p e d é s e é s az í g y t á m a d t g y o r s a n n ö v e k e d ő a n e u r y s m a 
s p u r i u m okoz ta . 
A z e r ő s e n p o s i t i v W A S S E R M A N N - r e a c t í o a mel le t t szól , h o g y 
min t h y p e r a l i m e n t a t i ó v a l , m e r t k e v é s a da jka , d e k ü n n a p r a x i s b a n , 
az ainbnlatüDurnon a b e t e g s é g e k gOVo-ja t ú l t á p l á l á s á l ta l van fel­
t é t e l ezve . 
A C / . n i txY - f é l e t h e o r i a az , h o g y főleg a z s í r t ö b b l e t az , m e l y 
k á r o s a n ha t . E z é r t a z s í r m e n n y i s é g c s ö k k e n t é s é t czólozza , d e az í g y 
e leső c a l ó r í á k a t a m y l a c e á k k a l póto l ja . H a a 3 . és 6.-ik h ó n a p közö t t 
e r r e a c z é l r a b a b l i s z t e s l eves t h a s z n á l u n k , ez t u d o m á n y o s a l a p o n 
t ö r t é n i k . 
A CzuRNY á l t a l a d i a t h e s i s e x s u d a t i v á b a n s z e n v e d ő g y e r m e ­
k e k n é l i d e i g l e n e s e n h a s z n á l t z s í r s z e g é n y n ö v é n y i é t r e n d mel le t t a 
g y e r m e k e k n e m h o g y f o g y n á n a k , h a n e m s ú l y b a n g y a r a p o d n a k . M e r t 
b á n t a l m u k a d i a e t a á l t a l j a v u l . 
.A p a r a s z t o k é t r e n d j e k o r á n t s e m é s z n é l k ü l i t á p l á l é k , h a n e m oly 
é t r e n d , me ly lye l t ú l t á p l á l á s k e v é s b b é l e h e t s é g e s , t e h á t é s z s z e r ű . 
.\z i n t e r t r i g o k i v á l t á s á h o z h o z z á j á r u l h a t a g y e r m e k n e k p i s z k o s 
k e z e l é s e , d e h o g y n e m m i n d e n k ípá l lo t t g y e r m e k e l h a n y a g o l á s mia t t 
l esz be t eg , az t b i z o n y í t j á k a l e g g o n d o s a b b a n ápo l t c s e c s e m ő k ez re i . 
A s e b o r r h o e a capil l i t i i e m l í t é s e k o r elej tet t m e g j e g y z é s , h o g y , 
h a a s e b o r r h o e á t n e m tud juk v é g i g keze ln i , a k k o r i n k á b b h a g y j u k 
úg3^ n e m je len t i a z t , h o g y e l ő a d ó a i ' é szben p i s z o k b ó l ál ló b ő r v á l ­
t o z á s é r t l e l k e s e d i k , h a n e m azf* h o g y t é n y , h a a s e b o r r h o e á s g y e r ­
m e k e t n e m s z a k s z e r ű e n v e s s z ü k k e z e l é s b e , n a g y o n k ö n n y e n fe j ­
l őd ik e c z e m a , t e h á t m e d i c i n a p e i o r m o r b o . 
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az a n e u r y s m a o k á t a v e r ő é r s y p h i l i s e s m e g b e t e g e d é s e o k o z t a , d a c z á r a , 
h o g y a b e t e g n e m e m l é k s z i k a f e r t őzé s r e . 
A m ű t é t e t ok t . 6 . -án, a b e t e g k í v á n s á g á r a n a r k o s i s b a n , v é g e z t e . 
A z EsMARCH-pólya föl tétele u t á n m e g n y i t o t t a az a n e u r y s m á t , m e l y ­
nek falát r é s z i n t c o n c e n t r i c u s vé a lvadé i iok , r é s z i n t a m e g r e p e d t 
5 cm. hosszú, 2 c m . szé les o r s ó a l a k ú l a g t á g u l t , a l s ó r é s z é n z s á k ­
s z e r ű é n k i ö b l ö s ö d ő b e t e g e d é n y f a l k é p e z t e . T^z e g é s z ü r e g n a g y s á g a 
m i n t e g y l ú d t o j á s n y i volt . 
T e k i n t e t t e l az a n e u r y s m á s edényl 'a l s z a k a d é k o n y s á g á r a , n e m 
v é g z e t t a r t é r i a p l a s t i k á t , h a n e m az e d é n y l u m e n é t a z i n t i m a k é t 
s o r o s , fo ly t a tó l agos , v é k o n y c a t g u t v a r r a t á v a l az a n e u r y s m a h o s s z á ­
n a k megfe l e lően e l zá r t a . Az e l z á r á s az ESMAKCH l e v é t e l e u t á n t ö k é ­
l e t e s n e k m u t a t k o z o t t . Á l t a l á n az e g é s z műté t n a g y o n k ö n n y e n és 
e g y s z e r ű e n a l aku l t . 
A m ű t é t r ö g t ö n m e g s z ü n t e t t e ú g y a f á j d a l m a k a t , m i n t a 
l á b s z á r o n m u t a t k o z o t t k e r i n g é s i z a v a r o k a t , de a b e t e g t é r d é t t e l j e sen 
k i n y ú j t a n i m é g m a s em tud ja . A s e b ü r e g e t m ű t é t u t á n t e l j esen 
e l z á r t u k , d r a i n t n e m a l k a l m a z t u n k ; ez n e m vál t b e , m e r t a m e r e v ­
falú ü r e g v é r ö m l e n y e e l g e n y e d t , ú g y , h o g y k é s ő b b a s e b e t fölkel let t 
n y i t n i é s d r a i n e z n i . MATAS is f igye lmez te t a m e g r e p e d t és m e g -
l o b o s o d o t t a n e u r y s m á k n á l a d r a i n a g e s z ü k s é g e s s é g é r e . A b e t e g n é l 
k ü l ö n b e n ma már a g e n y e d é s m e g s z ű n t , a s e b ü r e g k i t e l t , s a bőr ­
s e b t i s z t án s a r j a d z i k . 
b) A második b e t e g B . S., 3 3 éves n a p s z á m o s , e lőad ja , h o g y 
4 h ó n a p előt t e g y t á r s a vé l e t l enü l r e v o l v e r r e l j o b b t é r d h a j l á s á b a 
lő t t . A s é r ü l é s bő v é r z é s t okozo t t , mi t csak a z o r v o s k ö t é s e s z ü n ­
t e t e t t m e g . A s é r ü l é s u t á n l á b a é s l á b s z á r a n a g y o n m e g d a g a d t , ú g y , 
h o g y 2 h é t i g f e k ü d i n e kel le t t . E z u t á n 3 h ó n a p i g t e l j e s e n jó l é r e z t e 
m a g á t , d e k é t hé t ó ta l á b s z á r a m e g i n t f o k o z a t o s a n m e g d u z z a d t é s 
f á j d a l m a s . 
F ö l v é t e l k o r a j o b b l á b s z á r felső és k ö z é p s ő h a r m a d á b a n e r ő s e n 
d u z z a d t , a bő r p i r o s , feszes . A j o b b l á b s z á r l e g n a g y o b b keiíMete 
4 2 cm., m i g a ba l o lda lon c s a k 3 4 . A t é r d h a j l á s b a n e g y Hl ' ^ rny i , 
kerek, k é k e s , s i m a b ő r h e g van , me ly alat t á l l a n d ó , d e a s y s t o l é v a l 
e r ő s b b ö d ő s u r r a n á s é s s y s t o l i c u s l ü k t e t é s é r e z h e t ő . K ö r ü l i r t d a g a n a t o t 
t a p i n t a n i n e m lehe t . 
A z e l ő z m é n y e k b ő l és a le í r t t ü n e t e k b ő l az a r t é r i a é s v e n a 
p o p l í t e á n a k a lövés o k o z t a s é rü l é sé t , i l le tő leg a s é r ü l é s k ö v e t k e z t é ­
ben t á m a d t a r t e r i o - v e n o s u s a n e u r y s m á j á t á l l ap í to t tuk m e g . ARöNXfiEN-
k é p h á r o m b e g y ó g y u l t p ro jec t i l d a r a b o t nmta t , e g y e t t i á tu l a c z o m b 
b ü t y k ö k k ö z t , ke t tő t a t ib ia h á t s ó fe lsz ínén. A m ű t é t e t ok t . 11 . -én 
v é g e z t ü k t r o p o c o c a i n o s g e r i u c z a g y i é r z é k e t l e n í t é s b e n . D a c z á r a az 
EsMARCH-pólyának a s z á m o s , t águ l t v e n a z a v a r t a a n i ü t é t m e n e t é t . 
A s é r ü l é s h e l y é n a v e n a p o p l i t e a l a zán t r o m b o t i z á l v a vo l t , f e lhas í -
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t á s a u t á n a t r o m b u s t e l t ávo l í tva k e r e s t ü k a ny i l a s t , m e l y a v é n á t ó l 
az a r t é r i a felé veze t , ez t m i n t e g y 5 c m m e l m é l y e b b e n t a l á l t u k m e g , 
min t b íd tol l v a s t a g , k ü z v e t l e n ű l az a r t é r i á b a veze tő l y u k a t . A z a r t é r i a 
fa lán, az eml í te t t l y u k k a l s z e m b e n é s m i n t e g y l ' / a c t m m e l a l á b b 
e g y m á s o d i k , h a s o n l ó n y í l á s is v a n , m e l y e g y d i ó n y i , r é s z b e n vór-
a l v a d é k k a l k i tö l tö t t á l a n e u r y s m á s z s á k b a veze t . E z e k s z e r i n t a 
p ro jec t i l a t é r d h a j l á s b a n b e h a t o l v a n a g y o n f e rdén lefelé i is kissé 
e lőre h a l a d ó i r á n y b a n á t fú r t a k é t s z e r a v e n a és k é t s z e r az a r t é r i a 
falát. Az e lső v e n a s e b (a t r o m b o s i s t e rü l e t én ) b e g y ó g y u l t , a m á s o ­
d ik , m é l y e b b v é n a s e b n e k szé le i ö s s z e n ő t t e k az a r t é r i a s e b é v e l és 
lé t re jö t t a ke t t ő kí iz t a k ö z l e k e d é s , a mi a v é n á k s u r r a n á s á b a n 
n y i l v á n u l t , s o k o z t a a l á b és l á b s z á r p a n g á s o s m e g d a g a d á s á t . A hol 
az a r t é r i á t m é g e g y s z e r á tü tö t t e a p ro jec t i l , i tt t á m a d t a d i ó n y i , 
Iraumás a n e u r y s m a s p u r i u m . 
.Vlindezen v i s z o n y o k a t a raintegj' 1 4 c tm . h o s s z ú s e b b e n a 
v é n á n a k 8, az a r t é r i á n a k 4 c tm. h o s s z b a n t ö r t é n t f ö lha s í t á sa 
u t á n p o n t o s a n m e g l e h e t e t t á l l ap í t an i . E z u t á n az a r t é r i a l u m e n é t az 
első e s e t h e z h a s o n l ó a n belső c a t g u t - v a r r a t t a l a fe lhas í to t t h o s s z ú ­
s á g b a n e l z á r t u k ; a v é n a s e b é t finom é r v a r r á s r a való t ű v e l é s l e g ­
finomabb ch ina i s e l y e m m e l s z ű c s v a r r a t t a l b e v a r r t u k . A z ESMAUOH 
l evé te le u t á n t ö b b v é r z ő v é n á t és e g y a r t é r i á s t ö r z se t ke l le t t l e ­
k ö t n i , m i r e a v é r z é s t e l j e s e n m e g s z ű n t . A sebe t k é t ü v e g d r a i n n e l 
d r a i n e z v e b e v a r r t u k . 
A g y ó g y u l á s z a v a r t a l a n vol t , a k e r i n g é s z a v a r o k és d u z z a n a t 
a m ű t é t u t á n m e g s z ű n t , s m a a b e t e g e g é s z e n k ö n n y e n j á r . 
A M A T A . s - f é l e e l j á r á s t e h á t m i n d k é t e s e t b e n te l jesen bevá l t . 
A m i n t e s e t e i n k b ő l l á t juk , az a r t é r i a l u m e n é b e n fekvő v a r r a ­
tok , az a n e u r y s m a k ö r n y é k é n e k k í m é l é s e mellet t , a co l l a te ra l i s k e ­
r i n g é s t n e m z a v a r j á k . A z ope rab i l i s a n e u r y s m á k l e g t ö b b j é n é l e z e n 
m ű t é t m ó d a j á i d h a t ó , m e r t a r é g e b b i e l j á r á sok a v é r k e r i n g é s t s o k k a l 
i n k á b b v e s z é l y e z t e t t é k , az ideá l i s m ű t é t r e p e d i g — te l jes v a g y 
r é s z l e g e s a r t é r i a p l a s t i k á v a l — k e v é s ese t a l k a l m a s , s u t á n a k ö n y -
n y e b b e n t á m a d h a t r e c i d i v a . 
I I . SZABÓ J Ó Z S E F e l ő a d á s a ; A Wassermann reactió és a Nonne-
Apelt-féle ammoniumsulfatos kémlés értékesítéséről a psychiatriában. 
( L . É r t e s í t ő 1 2 5 — 1 5 0 1.) 
Hozzászól: J A N C S Ó M I K L Ó S . 
I I I . GÓTH L A J O S e l ő a d á s a : Válogatott fejezetek a méhfügg elekek 
lobos bántalmainak köréből. ( I . B e v e z e t ő rész.) 
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X V I I . s z a k ü l é s 1 9 0 9 n o v e m b e r 6 . - á n . 
E l n ö k : P U R J E S Z ZSIG.MOND. 
J e g y z ő : KONRÁDI D Á N I E L . 
I . IMRE JÓZSEF d r . ké t b e t e g e t m u t a t b e . 
a) E g y é v e s g y e r m e k , k i n e k ó r i á s t e r j e d e l m ű , k ö z e p e s férfi­
ö k ö l n a g y s á g ú glioma retináé van j o b b s z e m é b e n . F é l év ó t a nő a 
s z e m g o l y ó , m e l y b e n o r v o s a p á r h ó n a p p a l ezelőt t g e n y e d é s t g y a n í t o t t 
s m e l e g b o r o g a t á s t r e n d e l t . A s z e m g o l y ó m i n d e n i r á n y b a n t á g u l t , 
elől á t t ö rve n i n c s , d e a s z e m g ö d ö r b e feszesen v a n b e s z o r u l v a , é p p e n 
n e m m o z g a t h a t ó ; a n a g y fokban k i t águ l t s z e m h é j a k az e g é s z n e k 
m i n t e g y h a r m a d r é s z é t n e m fedik s a s z a b a d o n l e v ő k ö t ő h á r t y a 
g y a k r a n é s b ő v e n v é r z i k . A d a g a n a t m á r n e m o p e r á l h a t ó , m e r t a 
lá tó i d e g m e n t é n b i z o n y o s a n tova t e r j ed t s m e r t a s z ű k v é r ű , g y e n g e 
g y e r m e k r e n é z v e az a r á n y l a g n a g y s e b z é s i s v é s z e s s é v á l n é k . 
A ján l j a az i lyen s z o m o r ú k é p e k e m l é k e z e t b e v é s é s é t , m e r t a k o r á n 
v é g z e t t s z e m k i v é t e l ( enuc lea t io ) m é g i s m e g m e n t i az o p e r á l t a k n a k 
m i n t e g y ö töd r é s z é t . 
h) 4 8 éves k o v á c s m e s t e r , ki a k l i n i k á r a j ö t t e e lő t t ké t n a p p a l 
e g y l á n c z o t a k a r t e lvágn i s k i n e k e k ö z b e n v a s s z i l á n k u g r o t t bal 
s z e m é b e . A s z e m m é r s é k e l t e n volt i z g a t o t t ; a s z a r ú h á r t y a felső 
fe lében f e r d é n k i é s felfele h a l a d ó , a p u p i l l a fe lső s z é l e előt t h a ­
l a d ó r e p e d t s e b , ö s s z e t a p a d v a . A c s a r n o k s z ű k , p u p i l l a 4 m m . t á g , 
e l é g k e r e k , l encse t ö r m e l é k k é z ú z v a ; s z e m g o l y ó r e n d e s f e szü lé sü . 
F e l l ehe te t t t enn i , h o g y a v a s d a r a b az i r i s k ü l s ő r é s z e m ö g ö t t , a 
s ú g á r t á j o n v a n ; a s i d e r o s k o p c s e r b e n h a g y , m e r t s e l y e m s z á l a é p e n 
e l s z a k a d t . A n a g y m á g n e s ( í l A A B - f é l e ) előt t 2 — 3 p e r e z a la t t , k ö z e ­
p e s á r a m h a s z n á l a t a k ö z b e n sö té t á r n y é k állt elő a z i r i s k ü l s ő t a p a ­
d á s a ( töve) előtt , majd e l ő d o m b o r o d i k az i r is a l ó l s m e g j e l e n i k 
e lő t te a v a s d a r a b v a s t a g szé le A z o p e r á l ó a s z t a l o n IIUISCHIÍEHG k i s 
m á g n e s é v e l ki jöt t az e g é s z ; t e r j e d e l m e : 4 X 3 X ^ m m . , s ú l y a 100 
m i l l i g r a m m , t ehá t j ó n a g y . A szem üt n a p p a l a m ű t é t u t á n m o r s é -
k e l t e n belövel t , a p u p i l l a ő m m . t á g , a l e n c s e ( m e h ' u e k j ó r é s z e 
m ű t é t v é g é n k ibocsá t t a to t t ) l apos r é t e g b e n f e k s z i k m ö g ö t t e , s z e m 
f e s z ü l é s e r e n d e s , f ó a y é r z e t s p ro jec t io h i á n y t a l a n . - - E g y ú t t a l be ­
m u t a t j a az t a '27 m m . h o s s z ú , k a c z o r s z e r ű l e g g ö r b ü l t 3 — 8 m m . 
s z é l e s , heg3 ' e s és é les v a s d a r a b o t , m e l y e g y l a k a t o s s z e m é b e j ú l i u s 
e le jén a felső s z e m h é j o n á t c s a p ó d o t t b e , s m e l y e t a u g u s z t u s b a n 
a z i n h á r t y á b ó l k i s s é kiáUó h e g y é n é l fogva c s í p ő v e l h ú z o t t k i . A 
s z e m g o l y ó n e m c s a k a lak já t , h a n e m m é g f é n y t ö r é s é t i s m e g t a r t o t t a , 
l e g a l á b b a 2 h ó n a p n á l h o s s z a b b ész le l é s a la t t . 
I I . BLÜMENFELD SÁNDOR d r . és K A P P E L IZIDOR d r . : Az 02')sonin 
index meghatározásának értékesíthetőségéről tüdőgümókórnál. V i z s -
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XVIII . s z a k ü l é s 1 9 0 9 n o v e m b e r 1 3 . - á n . 
E l n ö k : PUKJUSZ Z.SIGMOND. 
J e g y z ő : K O N K I D I D Í N I E L . 
I . Sricisiíit P X L d r . Sublcutan vesarepedés operált és gyófjuult 
esetét muta t ja be . A 2 7 é v e s vasú t i fékező f. évi okt . 19 . -én d é l u t á n 
1 ó r a k o r 2 t e h e r k o c s i t a k a r t ö s s z e k a p c s o l n i , m i d ő n a m o z d o n y a 
k o c s i k a t m e g l ö k t e s a k o c s i k a s ín rő l k i u g r o t t a k . Az e g y i k k o c s i 
v o n ó h o r g a a f é k e z ő j o b b o lda lá t o d a n y o m t a a m á s i k k o c s i n a k 
h o m l o k f a l á h o z , ezen h e l y z e t b ő l t á r s a i s z a b a d í t o t t á k k i , n e m ájul t e l , 
d e h i r t e l en i g e n h e v e s f á j d a l m a k l ep t ék m e g a j o b b h a s f é l b e n . A 
b e t e g e t d é l u t á n 3 ó r a k o r a m e n t ő k a s ebésze t i k l i n i k á r a szálUtják. 
Jelen állapot: K ü l s ő s é r ü l é s i n y o m o k l ü n c s e n e k . A b e t e g k i s 
f o k b a n e lese t t , é r v e r é s e p e r c z e n k é n t 64 ; a j o b b ha s f é lben n a g y f o k ú 
fá jda lomról p a n a s z k o d i k , itt az i z m o k re f l ek to r ius ö s s z e h ú z ó d á s b a n 
v a n n a k , m á r t a p i n t á s r a f á jda lma t j e l ez . F e l s z ó l í t á s r a vizelni tud , a v ize le t 
e r ő s e n v é r e s . T e k i n t e t b e véve az e r o m ű v i b e h a t á s módjá t , a v é r e s 
v ize lés t , a j o b b has fé l é s vese tá j f á j d a l m a s s á g á t , a j o b b has f é l en 
ész le lhe tő dé f ense m u s c u l a í r e - t , a k ó r i s m é t j o b b o l d a l i v e s e r e p e d é s r e 
t e s s z ü k . A b e t e g n e k n y u g a l m a t és j é g i ö m l ő t r e n d e l ü n k . A z éj fo lya-
firtesitö (oi-vosf szak) 19Ü9. 13 
g á l a t a i k k a l az t a k a r t á k u ieg tud i i i , h o g y meu i iy ibe i i é r t é k e s í t h e t ő k az 
opson i i i i n d e x m e g h a t á r o z á s á v a l n y e r t é r t é k e k a t u b e r c u l o s i s d i a g n o -
s i s á n á l , t h e r a p i á j á u á l é s p r o g n o s i s á u á l . D i a g n o s t i c u s é r t é k é r ő l 
f ő k é p p e n a b o v i u v a g y h u r a a n t y p u s ú f e r t ő z é s r e v o n a t k o z ó l a g 
a k a r t a k f e lv i l ágos í t á s t n y e r n i és é p p ezér t e l ső s o r b a n k ü l ö n b ö z ő 
fajtájú bovin , h u m á n , g a l l i n u s t bc -bac i l l u s sa l h a t á r o z t á k m e g az 
i l le tők s e n n n á n a k o p s o n i i i i n d e x é t . Másik czél az volt , h o g y m e n y ­
n y i b e n l e h e t n e e l l e n ő r i z n i a t l i e r a p e u t i c u s t u b e r c u l i n in jec t iók h e l y e s 
a d a g o l á s i n a g y s á g á t é s ide jé t . V é g ü l p e d i g o l y a n e g y é n e k n é l h a t á ­
r o z t á k m e g az o p s o n i n i n d e x e t , k ik d i a g n o s t i k a i c zé lokbó l k a p t a k 
t u b e r k u l i n t , n e m l e h e t n e - e m á r a reac t ió előt t f e lv i l ágos í tás t k a p n i 
a d i a g n o s i s r ó l , i l l e tve n e m l e h e t n e m e g e r ő s í t e n i m á r az 0 . I . -el . , a 
r eac t ió pos i t iv v a g y n e g a t i v vol tá t . M i n d h á r o m i r á n y ú v i z s g á l a t a i k n á l 
n e m s i k e r ü l t o l y a n e r e d m é n y r e j n t n í o k , m e l y n e k a l a p j á n t ö b b é -
k e v é s b b é b iz tos k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t n á n a k . Ezé r t k i j e len t ik , h o g y 
az o p s o n i n i n d e x m e g h a t á r o z á s a t a p a s z t a l a t a i k a l ap j án n e m felel 
m é g m o g a k l i n i k a i c z é l o k n a k és a m i a k a r e m é n y ü k n e k a d n a k 
kife jezést , h o g y h a a m e g h a t á r o z á s k ö r ű i fe lmerü lő h i b á k , m e l y e k 
l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g g e l a t e c h n i k a i e l j á r á s n e h é z k e s e l j á r á s á b ó l 
s z á r m a z n a k , időve l k i k ü s z ö b ö l h e t ő k l e s z n e k , ú g y ta lán n e m s o k á r a 
az o p s o n i n i n d e x - m e g ' b a t á r o z á s o k nag\'^ és j ó s zo lgá l a to t t e h e t n e k 
a fe r tőző b á n t a l m a k d i a g i i o s t i k á j á b a n és t h e r a p i á j á b a n . 
lŐO JEGYZÖKÖNYVEK. 
X I X . s z a k ü l é s I 9 0 9 n o v e m b e r 2 0 . - á n . 
E l n ö k : Pt iRjEsz'ÍZsiGMONn. 
J e g y z ő : KONRXDI D A N I E L . 
GÓTH LAJOS e l ő a d á s a : Válogatott fejezetek a méhfüggelékek 
lobos bántalmai köréből. 11. Hőmérsékviszonyok. 
m á n fá jdalom n é l k ü l s p o n t á n 2 i z b e n e r ő s e n v é r e s v ize le te t ü r í t e t t , 
e l e s e t t s é g e , a n a e m i á j a fokozódot t , e g y i z b e n h á n y t , a r e f l e k t o r i u s 
• i zomfeszü lé s , a g y o m o r t á j i f á j d a l m a s s á g nőt t , e z é r t o k t . 2 0 . - á n ' r e g g e l , 
2 1 ó r á v a l a s é r ü l é s e l s z e n v e d é s e u t á n , m ű t é t e t v é g z ü n k (MAK.^RA 
t a n á r ) . T e k i n t e t b e v é v e a h a s ü r e s e t l e g e s b á n t a l m a / o t t s á i i á r a u ta ló 
t ü n e t e k e t , e lőbb m e d i a n l a p a r a t o m i a v a l h a t o l u n k b e , h o g y az ese t ­
l e g e s g j^omorbé l só rü lés t e l l á s s u k . A j o b b h y p o c h o n d r i u m b ó l k e v é s 
v ö r h e n y e s s a v ó ü r ü l , a g y o m o r , v a l a m i n t a d u o d e n u m v ízsz in te s 
á g á n s u b s e r o s u s h a e m a t o m a , me ly fo ly ta tód ik a j o b b vese tá jon levő 
r e t r o p e r i t o n e a l i s v é r ö m l e n y b e . A ba l .vesét k i t a p i n t j u k , é p n e k t a l á l juk . 
M i n t h o g y sem h a s h á r t y a , s e m b é l s é r ü l é s n i n c s j e l e n , r é t e g e s h a s ­
f a l v a r r á s . E z u t á n BKiu iMASx - f é l e l u m b a l i s m e t s z é s s e l a j o b b vesé t 
fe l tá r juk . A z s í ro s tok v i z e n y ő s , m e g n y i t á s a u t á n k b . l i ter r é s z ­
ben f o l y é k o n y , r é s z b e n a l v a d t vé r öml ik elő, k i t ö r l é s u t á n fr iss vé r ­
zés t l á t u n k . A vese alsó fele a h ü u s a la t t teljesen leszakadt, s z a ­
b a d o n feksz ik v é r ö m l e n y k ö z é á g y a z v a , a felső fele a h i l u s o n lóg , 
a r e p e d é s h e l y é r ő l e r ő s e n vé rz ik . A v o s e k o c s á n y l e k ö t é s e u t á n a 
felső vesefé l t e l távol í t juk . A s ebe t szűki t jü! : , d r a i n c z z ü k . A b e t e g 
e g y i z b e n m é g v é r e s vizele te t ü r í te t t , a z u t á n á l l a n d ó a n t i sz ta , i d e g e n 
a l a k e l e n i e k t ő l m e n t e s v ize le te t ü r í t e t t , n a p i m e n n y i s é g e 7 0 0 — 1 2 0 0 
cm^. A kó r l e fo lyás t 2 n a p i g b r o n c h i t i s z a v a r t a , e g y é b k é n t s i m a 
g y ó g y u l á s , e r ő b e n j e l e n t é k e n y e n g y a r a p s z i k és j e l e n l e g 2 4 n a p p a l 
a s é r ü l é s e l s z e n v e d é s e u t á n g y ó g y u l t . ( A k e t t é s z a k a d t v e s e b e m u ­
t a t á s a . ) 
A vese s u b k u t a n s é r ü l é s e i a r i t k á b b s é r ü l é s i a l a k o k k ö z é t a r ­
t o z n a k . A h a z a i i r o d a l o m b ó l i s m e r e t e s RÉCZEY e s e t e , m i d ő n m a g a s b ó l 
v a l ó l e z u h a n á s ; W i N T E R N r r z e s e t e ( F I N Í I . Y ) , m i d ő n e l g á z o l á s ; D O L -
M N G E B e se t e , m i d ő n kocs ibó l való k i u g r á s o k o z t a a v e s e m e g r e p e -
d é s é t . A h a z a i i r o d a l o m b a n e s e t ü n k a n e g y e d i k . E z e k u t á n e l ő a d ó 
a v e s e r e p e d é s e k k o r t a n á t és t h e r a p i á j á t t á r g y a l j a . 
11. JANCSÓ MIKLÓS é s CSIKY ÍMIHÍLY paroxystnalis haemo-
ylobinuria e se t rő l r e f e r á l n a k é s a v é r s a v ó h a e m o l j ' t í k u s h a t á s á r a 
v o n a t k o z ó v i z s g á l a t o k r ó l s z á m o l n a k b e . 
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X X . s z a k ü l é s 1 9 0 9 n o v e m b e r 2 7 . - é n . 
E l n ö k : P U K J E S Z ZSIGMOND. 
J e g y z ő : K O N R Í D I D A N I E E . 
I . KENYERES d r . t n r . b e m u t a t : 
a) Többszörös taetoválás esetét. A t ae továJás n á l u n k j ó v a l r i t ­
k á b b , m i n t m á s o r s z á g o k b a n , k ivá l t ott, a ho l a n é p s ű r ű b b e n j á r j a 
a t e n g e r t ; k ü l ö n ö s e n k a t o n a v i s e l t e m b e r e k n é l t a l á l k o z u n k ve le v a g y 
együk v a g y a m á s i k , k i v é t e l e s e n m i n d k é t a l k a r n a k haj l í tó o l d a l á n , 
k e z d e t l e g e s r a j zok k é p é b e n . E l á r u l j á k ezek az i l l e tőnek n e v é t , 
é l e t ko rá t , f o g l a l k o z á s á t , a f e g y v e r n e m e t , m e l y n é l s z o l g á l t ; a k á r h á n y ­
s z o r v é t e n e k a l o v a g i a s d i s c r é t i ó k ö t e l e s s é g e e l len is , e l á r u l v a az 
i l le tő i m á d o t t j á n a k n e v é t . E z p e r s z e , a v i s z o n y o k v á l t o z á s a e s e t é n , 
n é h a a l k a l m a t l a n n á v á l i k , s az e l t ü n t e t é s i n d o k o l t t á lesz . M e g p r ó ­
bá l j ák ezt k ü l ö n b ö z ő e l j á r á s o k k a l ; k i k a p a r j á k a fes ték s z e m c s é k e t , 
m a r ó a n y a g o k a t k ö t ö z n e k m a g u k r a , v a g y p e d i g ú j a b b t ae tová l á -
s o k k a l fedik a r é g i r a j z o t . A b e m u t a t o t t e g y é n az 51 - ik c s . és k i r . 
g y a l o g e z r e d n é l s z o l g á l t . T a e t o v á l á s a 1903-bó l e r ed , a m i k o r B é c s ­
b e n e g y fiatal e m b e r ő t é s t ö b b t á r s á t a k a s z á r n y á b a n r a j z o k k a l 
d í s z í t e t t e . E g y i k t á r s a a t a e t o v á l á s fo lytán t á l y o g o t k a p o t t , k ó r ­
h á z b a k e r ü l t , s ezze l a m u l a t s á g v é g e t is ér t , m e r t a k a t o n a i h a t ó ­
s á g v i z s g á l a t o t i nd í to t t , a l e g é n y e k k ö z ü l t ö b b e t b e c s u k a t o t t . I l y e n 
m ó d o u s a j n á l a t á r a b ő r é n e k t o v á b b i k id i s z í t é se e l m a r a d t , í g y is 
a z o n b a n a r a j zok e l é g g é b ő s é g e s e k . 
A ba l f e l k a r o n m á s ra jz a la t t e l re j tve e g y s z í v n e k ha lvány ' 
k ö r v o n a l a i l á t s z a n a k ; a ra jz n e m c s a k a n a t ó m i a i s z í v n e k n e m felel 
m e g , d e m é g e g y p o g á c s a s z í v n e k is s z é g y e n é r e vá l ik , h o r d o z ó j a 
n e m is volt ve le m e g e l é g e d v e és te l jesen é r t h e t ő , h o g y azt e l a k a r t a 
t ü n t e t n i , a mi e l é g g é s i k e r ü l t i s ; j e l e n l e g a ra jzot a m a g y a r c z í m e r 
t a k a r j a , fölötte l á t j uk S z e n t - I s t v á n k o r o n á j á t . A ra jz n e m e g é s z e n 
h ű , t a l án azé r t , m e r t o t t a ho l készü l t , m i n t a r e n d e l k e z é s r e n e m 
állott . A c z í m e r a l a t t k ö r i r a t b a n K . u . K . Inf. t. . . R G M T N = 5 1 . 
A j o b b f e l k a r o n ö k ö l r e szor í to t t tőr t l á t h a t u n k ; ez v é r e n g z ő 
t e r m é s z e t r e s z o k o t t m u t a t n i ; a b e m u t a t o t t e g y é n t é n y l e g h a n e m 
is v é r e n g z ő t e r m é s z e t ű , v á r o s r é s z é n e k f i a t a l s ága k ö r é b e n e l é g g é 
j ó h í r n é v n e k ö r v e n d . E l l e n t é t b e n á l l ó n a k l á t sz ik ezzel a ra j zza l a 
m e l l k a s j o b b o l d a l á n a k felső r é s z é n l á tha tó g a l a m b — a b é k e 
j e l v é n y e ; — c s a k h o g y itt a g a l a m b n e m a b é k e j e l k é p e , m e r t 
c s ő r é b e n p e c s é t e s l e v e l e t hoz , v a l ó s z í n ű l e g g y e n g é b b k e z e k b ő l 
e r edő t . H o g y az i l le tő t é n y l e g j ó i ndu l a t t a l volt a g y e n g é b b n e m 
i rán t , b izony í t j ák a t o v á b b i r a jzok . Az e g y i k vét a l o v a g i a s d i sc ré t ió 
e l len , m e r t e lá ru l ja S z . L í d i á t az íhe tő k a p i t á n y a s z a k á c s n é j á n a k 
n e v é t . S a j n o s , ez a r a j z i s a m ú l t é . Az illető n e m r é g e n m e g n ő s ü l t , 
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d e vá la sz to t t j a n e m L i d i a . F e l e s é g é v e l a d o l g o t a z o n b a n s i k e r ü l t 
e l i n t ézn ie , m e r t az a n a l f a b é t a . H o g y a t ö b b i r a j z z a l h o g y a n t u d t a 
az t k i b é k í t e n i , az t n e m áru l ja el . L á t u n k b ő r é n k a c z k i á s m e n y e c s k é t 
b o k o r u g r ó s z o k n y á b a n ; t e r m e t e s j a v a k o r b o l i h ö l g y e t , e g y h a r m a ­
d i k a t a r é g e b b i d i v a t n a k megfe le lő f r i z u r á b a n , s ő t e g y É v á t i s a 
p a r a d i c s o m b a n d i v a t o s c o s t ü m é - b e n . A m e l l k a s o n e g y v e r s n e k 
k e z d ő so ra i „ E r d ő e r d ő k e r e k e r d ő , " Hej d e m e s s z i r e e l l á t sz ik , 
K ö z e p i b e n ké t s zá l r o z m a r i n g v i r á g z i k . E g y i k . A k é t r o z m a r i n g a 
j o b b váll felső r é s z é n s z e m b e n á l lva b e s z é l g e t , e g y i k b a k a r u h á b a n 
m á s i k b o k o r u g r ó s z o k n 3 ' á b a n . Az a l k a r o n egy g ö r b e o r rú h ö l g y 
f a r k a s s z e m e t n é z a fülei e lőt t l e lógó , ha j t i nc se t h o r d ó s z in t én g ö r b e 
o r r ú férfival. (A k a n t i n o s é s é le te pá r j a ) . M i n d e z e k mel le t t m é g 
e g y 5 á g ú n e m e s i k o r o n a r a j z a i t és a t a e tová l t n o v é t is s z e m ­
lé lhe t jük . 
H o g y m é g a t a e t o v á l á s b ó l v o n t k ö v e t k e z t e t é s i s lehe t t éves , 
a r r a fe l tűnő p é l d á t s z o l g á l t a t h a t ez az e se t i s . A j o b b k a r o n l á t h a t ó 
n e m e s i k o r o n a s em a n n a k h o r d o z ó j á t , s e m i m á d o t t j á t , a k i n e k n e v e 
fölé v a n i l lesz tve , m e g n e m il leti . A m a g y a r c z í m e r b ő l , a me l l en 
l á t h a t ó m a g y a r v e i s b ő l a r r a keUene k ö v e t k e z t e t n i , h o g y az i l lető 
m a g y a r , p e d i g a l i g t u d e g y p á r szót m a g y a r u l , m á s n e m z e t fiának 
va l l ja m a g á t . A z „ e l k e r e s z t e l é s t " m a g y a r pa j t á sa i j ó a k a r a t á n a k k ö s z ö n ­
h e t i , a k i k a b ő r é r e v é s e n d ő r a j z o k a t m a g u k d i c t á l t á k . 
i) b e m u t a t e g y k i s e b b s z e r ű droguista raktárt. A z e se t t ö r t é ­
n e t e , a melfyel az ö s s z e f ü g g , n a g y o n k ö z ö n s é g e s . S z e g é n y falusi 
a s s z o n y , a k i t a g y e r m e k e k n a g y o n s ű r ű é r k e z é s e m e g i j e s z t e t t , a 
m i k o r ú jból ész le l te a f e n y e g e t ő v e s z e d e l m e t , e l m e n t e g y s z o m s z é d 
k ö z s é g b e n l a k ó b á b á h o z . E g é s z s é g e s e n m e n t oda , b e t e g e n t ávozo t t , 
t h e á n a k va ló zöld füveke t v ive m a g á v a l . B e t e g s é g e s ú l y o s b b o d o t t , 
n é h á n y n a p m ú l v a m e g h a l t ; a b o n c z o l á s e lve té lé s t é s ezze l ö s s z e ­
f ü g g ő h a s h á r t y a g y u l l a d á s t á l l ap í to t t m e g . A b á b á n á l t a r to t t h á z ­
k u t a t á s s z e r e z t e m e g a b e m u t a t o t t k é z i g y ó g j ' s z e r t á r t . K é p v i s e l v e 
v a n a b b a n úgy^ az ál la t , m i n t a n ö v é n y - és á s v á n y v i l á g . 
N a g y o b b m e n n y i s é g b e n v a n n a k szá r í to t t n ö v é n y e k . T h u j a 
o e c i d e n t a h s levelei , V i b u r n i u m o p u l u s , E r y t h r e a c e n t a u r i u m . Til ia 
u lmifo l ia , V e r o n i c a sp i ca t a , AUiar ia officinalis, B r u n e l l a v u l g á r i s , 
M e n t h a c r i spa . H y p e r i c u m p e r f o r a t u m , S c r o p h u l a r i a p e r e g r i n a , k ü l ö n 
c s o m a g o k b a n v a n fahé j -por , k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y s z i r m o k p o r a , k e t t e d 
c h r o m s a v a s k á l i u m n a k l á t szó por , ü v e g b e n v a n b o r s z e s z b e n k ő r i s ­
b o g á r , p l u m b u m a c e t i c u m , i z z a d á s el leni s z e r s t b . , v é g ű i h á r o m 
k i h e g y e z e t t o r s ó és egy r ég i r o z s d á s kö tő tű . 
A z a n y a g o k e g y r é s z e k ö z ö m b ö s , e g y r é s z e g^^anús , d e v a n 
k ö z ö t t ü k o l y a n , a molj^et m a g z a t e l h a j t á s czél jából s z o k t a k h a s z n á l n i . 
I l y e n a T h u j a . H a s o n l ó czé lbó l h a s z n á l j a A m e r i k á b a n a k ö z n é p 
a V i b u r n i u m opu lus t , s J A K A B H Í Z Y t a n á r t u d ó s í t á s a s z e r i n t ezt i l yen 
c z é l b ó l a s z é k e l y fö ldön is h a s z n á l j á k . 
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I I . K A N I T Z H E N U I K liqnis erythematodeít disseminatus esotót 
muta t j a be . 
I I I . V X B I TIBOK Sclerosis laterális (unyotrophica e se t e t m u t a t b e . 
I V . VKSZPRÍMI Ü E Z S Ö b e m u t a t j a a k ö v e t k e z ő k ó r b o u c z o l á s t a n i 
k é s z í t m é n y e k e t : 
1 . Angioma cavernósum permagnum renis. 
3 6 é v e s n ő , k b . lO év óta vesz i é s z r e , h o g y h a s a j o b b fe lé­
b e n d a g a n a t n ő . A j o b b v e s e igen n a g y t u m o r r á vál tozot t , a m e l y ­
n e k h o s s z a 29 c tm . , s z é l e s s é g e 2 0 c tm. , v a s t a g s á g a 11 c tm. , k e r ü ­
le te — mel lhá t i á t m é r ő b e n m é r v e — 4 6 c tm. L e g k í v ü l a s z o k o t t 
z s í r t o k k a l , eza la t t v a s t a g k ö t ő s z ö v e t e s b u r o k k a l fedet t . F e l ü l e t e h o ­
m á l y o s a n d u d o r o s ; a d u d o r o k n é h o l f eke t é s , m á s u t t b a r n á s s z í n n e l 
t ű n n e k át. A m e t s z é s l a p m i n d e n ü t t s z a k a d o z ó b a r n a - v ö r ö s , e lső p i l ­
l a n a t r a s z in t e f e l i s m e r h e t e t l e n szöve te t m u t a t , a m e l y e t e g y s z e r r e 
e lönt a n a g y m e n n y i s é g ű r é s z i n t h í g a b b , r é s z in t s ű r ű b b a l v a d é k -
s z e r ű , s ö t é t v ö r ö s vé r . T ü z e t e s e b b m e g t e k i n t é s n é l k i d e r ü l , h o g y a 
d a g a n a t i g e n vá l tozó n a g y s á g ú - m o g y o r ó - d i ó - t y u k t o j á s n y i — ba r ­
l a n g o s ü r e g e k b ő l áll , a m e l y e k o t e g y m á s t ó l v é k o n y a b b , v a s t a g a b b 
k ö t ő s z ö v e t e s fal v á l a s z t el , h e l y e n k é n t e l m e s z e s e d e t t r é s z l e t e k k e l . 
Az ü r e g e k t a r t a l m á t r é s z i n t h í g a n folyó vé r v a g y f eke t é s -vö rös l a za 
v é r a l v a d é k , r é s z i n t b e s ü r ű s ö d ö t t c s o k o l á d é - b a r n a , v a g y r o z s d a - b a r n a 
a l v a d é k képez i . A v e s e m e d e n c z e , min t ö s s z e n y o m o t t l a p o s , s z ű k 
ü r e g a d a g a n a t n a k a h y l u s - f e l é t ek in tő a l só r é s z é n v a n s fo ly ta­
tód ik a r e n d e s l e fu t á sú é s v a s t a g s á g ú u r é t e r b e . — A bal v e s e mér ­
s é k e l t c o m p e n s á l ó t ú l t e n g é s t m u t a t , e g y é b k é n t ép . 
2 . Veserák, sokszoros csontmetastasissal. 
36 é v e s n ő n é l a j o b b v e s é b e n a v e s e felső r é s z é t k i s s é e lő ­
d o m b o r í t ó d a g a n a t t a l á l h a t ó , a m e l y k b . g y e r m e k ö k ö l n y i . A met ­
s zé s l a p o n l á g y , f e h é r á l l o m á n y t m u t a t s k ö t ő s z ö v e t e s s e p t u m o k k a l 
m i n t e g y r é s z e k r e o s z t o t t . S z ö v e t t a i ü l a g a d a g a n a t adenocorcinoma 
papillare-uak b i z o n y u l t . 
E l t e k i n t v e a k i t e r j e d t tá jéki é s r e t r o p e r i t o n e a l i s m i r i g y m e t a s t a -
s í sok tó l , m é g c s a k a c s o n t r e n d s z e r b e n l ehe te t t át tét í g ó c z o k a t t a l á ln i . 
A jobb fa lcsont h á t s ó fe lén e g y g y e r m e k ü k ö l n é l n a g y o b b d a g a n a t c s o m ó 
v a n , a m e l y a k o p o n y a í ' a l a t e g é s z v a s t a g s á g á b a n e l p u s z t í t v a , b e -
e r a e l k e d i k a k o p o n y a ű r b e . A j o b b c z o m b - c s o n t a l só ep iphy ' s i se min t ­
e g y felpuffadt, h o s s z a 1 4 c tm. , v a s t a g s á g a és s z é l e s s é g e 12 - 12 
c tm . A felső e p i p h y s i s s z i n t é n t ú l n y o m ó r é s z b e n d a g a n a t t á a l aku l t . 
A d a g a n a t f e h é r e s - s á r g á s á l l o m á n y a a c s o n t h á r t y á t á t t ö r v e a k ö r ­
n y e z ő i z m o k b a is b e t e r j e d . A czombfe jecs a n a g y r é s z t e l p u s z t u l t 
t r o c h a n t e r r e l e g y ü t t le v a n tö rve , m o z g a t h a t ó . A d i a p h y s i s a felső 
h a r m a d b a n ke t t é v a n t ö r v e s ezen a h e l y e n k i s e b b t y ú k t o j á s n y i 
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d a g a n a t t a l á l h a t ó , a m e l y a c son to t t e l j esen e l p u s z t í t o t t a . A ba l 
c z o m b - c s o n t n y a k a u g y a n c s a k el tör t , h e l y é n d a g a n a t v a n . A m e -
d e n c z e c s o n t n a k ú g y j o b b - , min t ba lo lda l i r é s z e a z os ilei é s o s 
p u b i s t a l á l k o z á s i h e l y é n e k megfe l e lően felpufí 'adt, s e g é s z v a s t a g ­
s á g á b a n l á g y t u m o r r á a l a k u l t á t . A j o b b o l d a l i I'V'. b o r d a m i n t e g y 
10 c tm. h o s s z a s á g b a n o r s ó - a l a k ú d u d o r o s r á k o s s z ö v e t á l ta l v a n 
h e l y e t t e s í t v e , a m e l y a p l e u r a ű r felé b e e m e l k e d i k . 
3 . Vesemedencerák, hydrone2)hrosissal. 
6 0 é v e s n ő n é l a j o b b v e s e k b . g y e r m e k f e j n a g y s á g ú f luc tuá ló 
t ö m l ő s z e r ű k é p l e t e t a lko t . A n a g y m é r t é k b e n k i t á g u l t v e s e m e d e n c z e 
az e g é s z n e k m i n t e g y Va r é s z é t t e s z i ; , b e m e t s z é s n é l be lő le t öbb , min t 
e g y l i ter s z ü r k é s - z ö l d e s f o l y a d é k ü r ü l . A v e s e á h o m á n y a a l ig p á r 
m m . v a s t a g r é t e g e t k é p e z . A v e s e m e d e n c z e a l j án a z u r é t e r szá ja ­
d é k á b a n k b . 3 c tm. h o s s z ú s j ó h ü v e l y k u j j v a s t a g s á g ú l á g y s z e -
m ö l c s ö s felületű d a g a n a t e m e l k e d i k az ü r e g b e s z é l e s a l a p p a l ; e g y 
r é s z e be le v a n n ő v e az u r é t e r kezde t i s z a k a s z á b a , a z t e g é s z e n k i ­
tölt i . A d a g a n a t g ó r c s ő i k é p e carc. papillare-nak fe lel m e g . M e t a s -
t a s i s o k vo l tak a t á j ék i n y i r o k - m i r i g y e k b e n é s a f a l c s o n t b a n . 
4 . Hydronephrosis járulékos veseveröér és uréter kereszteződés 
miatt. 
V o l v u l u s mia t t e lhal t 2 7 é v e s férfinél a j o b b v e s e m e g n a ­
g y o b b o d o t t . S ú l y a 2 5 0 g r . , h o s s z a 14 c tm. , s z é l e s s é g e 0 c tm . A 
v e s e m e d e n c z e k b . k i s a l m á n y i r a t á g u l t , a v e s e e g y ü t t h u l l á m z i k a 
m e d e n c z é v e l . A z u r é t e r a h y l u s a lsó r é s z é n a v e s e m e d o n c z é h e z v a n 
s z o r í t v a e g y k ö t e g á l ta l . A z e r e k k i p r a e p e r á l á s a a k ö v e t k e z ő v iszo­
n y o k a t t ün t e t i fö l ; az a r t . r e n a l i s 2 n a g y o b b és 2 v é k o n y a b b á g g a l 
az e l ő d o m b o r o d ó v e s e m e d e n c z e felső p ó l u s á n s a n n a k i n k á b b me l l ső 
fe lü le tén h a l a d a v e s e á l l o m á n y á b a , u g y a n í g y a v e n a r e n a l i s is . 
E g y m á s i k ü t ő é r á g a c s k a a r e n d e s e l á g a z ó d á s t ó l t á v o l a b b e r ed az 
a r t . r e n a l i s b ó l s h a l a d lefelé a t á g u l t v e s e m e d e n c z e m e h s ő fe lüle tén 
a h y l u s a l só r é s z é h e z s itt az u r é t e r l e g k e z d e t i b b s z a k a s z a a l á 
b ú j v a , b e t é r a v e s é b e a h y l u s k ö z é p v o n a l á t ó l k i s s é h á t r a f e l é , ez á l ta l 
a z u r é t e r e z e n r é s z é t k i s s é fe lemelve h o z z á s z o r í t j a a k i t á g u l t v e s e ­
m e d e n c z e a l só p ó l u s á h o z . 
X X I . s z a k ü l é s 1 9 0 9 d e c z e m b e r 4 . - é n . 
E l n ö k : PÜRJESZ ZSIGMOND. 
J e g y z ő : K O N R Í D I D Á N I E L . 
I . PURJESZ B É L A b e m u t a t á s a : Aneurysma az a r t é r i a a n o n y m á n , 
s u b c l a v i á n és f e lhágó a o r t á n . 
I I . V E R E S S FIÍRENCZ b e m u t a t á s a : E r y t l i e m a v e s i o u l o s u m , m e l y 
v a g y g y ó g y s z e r e s , v a g y a u t o i n t o x i c a t i ó s e r e d e t ű l e h e t . 
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I I I . SZABÓ D Í N E S e l ő a d á s a ' : Esetek ismertetése. Készítmények 
bemutat" sa. 
A k l i i n k a i f o r g a l o m n a k e m e l k e d é s é t j e l ző ö r v e n d e t e s e s e m é ­
n y ü n k volt , a m i d ő n a n a p o k b a n a f. évi 50 . - ik h a s m e t s z é s e s m ű -
téte l t v é g e z t ü k . A s z e r e n c s e is kedveze t t , m e r t 3 ha l á l e se t t e l ( = 6'"/o) 
z á r t u k le a s z á m a d á s t s a z o k is s ú l y o s s á g u k n á l fogva k e v é s b b é 
t e rhe l i k az in téze te t . 
a) Özv . V i l c s e n s z k i F e r e n c z n é (76 . sz . ) 71 é v e s c a c h e x i á s 
ö r e g n ő n é l ó r iás i t e r j e d e l m ű p e t e f é s z e k t ö m l ő , a hashár t j^a i n s z e r ű 
k ö t ő s z ö v e t i e l v á l t o z á s á v a l , ad ja az e lső ha l á l e se t e t . 
b) T ü r k G y ö r g y n é ( 2 3 5 . sz . ) 36 é v e s n ő n é l C a r c i n o m a mia t t 
v é g z e t t W E K T H . ; i M - m ű t é t e l u t á n 3.-ik n a p r a k ö v e t k e z e t t be a ha í á l . 
c) M a r o s á n I s t v á n n é ( 2 4 7 . sz.) 4 8 éves n ő l á z a s a n , a h ü v e l y b e 
r é s z b e n m e g s z ü l e t e t t é s e lha l t fibroma c y s t i c u m m a l vé te te t t fel, s z a -
k a d é k o n y s á g r t mia t t h ü v e l y fölől k i h á m o z n i n e m lehe te t t , a z o n k í v ü l 
t ö b b ró-szletbol á l lo t t ú g y , h o g y 3.-ik n a p o n h a s m e t s z é s u tán a n a g y 
a d n e x u m t u m o r t és a h b r o m á s m é h e t t e l j esen k i i r t om, a fe r tőzés 
n e m volt e l h á r í t h a t ó . 
"A m ű t é t e k r ő l r é s z l e t e s e n n e m s z á n d é k o z o m b e s z á m o l n i , h o g y 
a z o k köz t é r d e k e s e b b e s e t e k is vol tak , a r ró l az év f o l y a m á n tö r t én t 
b e m u t a t á s o k Í3 t a n ú s k o d n a k . P e í e f é s z e k d a g a n a t o t U - s z e r i r t o t t u n k k i , 
6 ogyold íd i , 1 k é t o l d a l i j ó ind i ; i a t ú t és 4 rosz i i id ida tú t , M á h f i b r o m a 
mia t t 7 s u p r a v a g i n a h s a m p u t a t i o , 1 tel jes k i i r t á s v é g e z t e t e t t ; 2 
W K R T H E i M - m ű t é t e l r á k ' mia t t , e g y s a r c o m a r e t r o p e r i t o n e a l e é s 2 
p r ó b a l a p a r a t o m i a k é p e z t é k a m ű t é t e t e k eg jnk s o r o z a t á t ; a m á s i k 
s o r o z a t b a n a d n e x u m d a g a n a t o k k é p e s t é k a műté te i i n d o k á t . 
A z a d n o x o t o m i a 8 - s z o r e g y o l d a l i , 19 - sze r ké to lda l i volt , 3 - szor 
a has fa lhoz v a r r t u k a f e l s zabad í to t t h á t r a h a j l o t t méhe t . A m é h füg­
g e l é k e i n e k b e t e g s é g é t 4 i z b e n t e r h e s s é g a p e t e v e z e t ő b e n , 2 3 - s z o r 
p e d i g l o b o s f o l y a m a t o k o k o z t á k . Az e l távol í to t t l o b o s k é p l e t e k s o k ­
s z o r t a r t a l m u k n á l f o g v a v e s z e d e l m e s e k , í g y pl. a b e m u t a t o t t d a g a n a t 
p e t e f é s z e k t á l y o g o t k é p e z sok g e n n y e l . A l o b o s d a g a n a t o k fibromás 
m é h n é l 3 - szor é s z l e l t e t t o k , a í i b r o m a a m é h c s o n k o l á s á t i s k í v á n t a , 
d e a m é h e t c s o n k o l t u k 4 - s z e r t e c h n i k a i o k o k b ó l i s ; a m i d ő n a 
m é h v e l ö s s z e n ő t t l o b o s d a g a n a t o k e l t ávo l í t á sa a m é h e t o ly h a s h á r t y a -
fosz to t t an h a g y n á , a m i a g y ó g y i ű á s fo lyama tá t k e d v e z ő t l e n n é t e h e t n é , 
az ú g y is f ö l ö s l e g e s m é h e l távo l í t ása s z ü k s é g e s s é v á l h a t i k . E g y 
e s e t b e n D ó s a A n n a ( 2 5 4 . sz.) 22 éves c se l édné l , k iné l m a g a s l á z a k 
mel le t t s t r e p t o c o c c u s j e l e n l é t é t m u t a t t u k k i , a m i d ő n felvétele u t á n 
4 hóna,pra n é h á n y h e t e s l á z t a l a n s á g u t á n a h a s a t m e g n y i t o m , a n n y i 
ö s s z e n ö v é s t és oly v é k o n y d a g a n a t f a l a t t a lá lok , h o g y a g y ö k e r e s 
e l t ávo l í t á s igen v e s z e d e l m e s n e k lá t sz ik , a d a g a n a t h o z l e v a r r o m a 
h a s h á r t y á t , 10 n a p u t á n n y i t o m ki a d a g a n a t o t , a s o k g e n n y e t k ibo­
c s á t o m é s min t t á l y o g ü r e g e t k e z e l e m . A l o b o s d a g a n a t o k k e z e i é -
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s é n é l t e h á t az e s e t h e z va lp a l k a l m a z k o d á s teszi a z e l j á rá s t vá l 
t o z a t o s s á . 
M é g az i ly k i s s o r o z a t b a n is f o r d u l h a t n a k e lő r i t k á b b e s e t e k 
is. D i v i r i c s á n D á n i e l u é ( 3 1 8 . sz.) 4 0 é v e s n a p s z á m o s n é n á l a ba l ­
oldal i s zé l e s s z a l a g l e m e z e i közt , k ö z v e t l e n ü l a m é h s z é l é n h ú z ó d o t t 
le a h ü v e l y és v é g b é l k ö z t e g y r e k e s z ű tömlő ; l e v á l a s z t á s á n á l a bél 
b e s z a k a d , azt k ü l ö n el ke l l v a r r i n , a t a s a k oly m é l j ' e n h ú z ó d i k lé , 
h o g y a hüVely f a l ának á t m e t s z é s é v e l s z o k á s o m e l l e n é r e d r a i n e z e k , 
felül a h a s h á r t y á t e l v a r r v a , az ü r e g e t k i r e k e s z t e m a h a s ü r e g b ő l . Az 
e l ő v i g y á z a t é z é l s z e r ű n e k b i z o n y u l t , 14.-ik n a p o n b é l s á r is ü r ü l t , 12 
n a p p a l k é s ő b b a bé l e l zá ródo t t . A tömlő h e l y z e t e az t a g y a n ú t 
ke l t i , h o g y a Woi .FF - fé le tes t k iveze tő c s ö v é n e k ( G A R T N i o u - f ó l e v e z e t é k ) 
á t v á l t o z á s a v a n e b b e n az e s e t b e n a né lkü l , h o g y az t b i z o n y í t a n i 
l e h e t n e e g y é b b e l , m i n t a h e l y z e t é v e l . 
Za jde l J á n o s n é ( 3 4 8 . sz.) 22 éves f ö l d m í v e s n é n é l , a m é h sa r ­
k á n á l , a p e t e v e z e t ő i n d u l á s a h e l y é n é l e g y - e g y kis m o g y o r ó n y i g ö b 
vol t t a p i n t h a t ó . A s a l p i n g i t i s i s t h m i c a n o d o s a a z e l ő t t a t u b e r c u l o ­
s i s r a j e l l e g z e t e s f o r m á n a k volt e l i s m e r v e , ebbő l i n d u l t a m , a m i d ő n 
a k é t f ügge l éke t , m e l y e k közü l a baloldal i a l m a n a g y t ö m e g e t a l k o ­
tot t , a n a p o k b a n k i i r to t t am. A g ó r c s ö v i v i z s g á l a t t u b e r c i ü o s i s r a j e l ­
l e g z e t e s t n e m talá l t , d e s a j á t s á g o s k é p e t adott, m e l y b e n BÜDAY t n í . 
g y a k o r l o t t s z e m e m e l l é k v e s o d a g a n a t o t i s m e r t fel. A k é p l e t t e h á t e g y 
e l szó r t m e l l é k v e s e c s i r á ibó l i n d u l t ki , a mi r i t k a s á g s z á m b a m e g y , 
ke l lő á t t a n u l m á n y o z á s u t á n az ese te t közö ln i f o g j u k . 
Az a n y a g f o r g a l o m a s z ö v e t e k b e n lefolyó v á l t o z á s o k n á l s e zek ­
n e k h a t á s a az e g é s z s z e r v e z e t r e , m é g k e v é s s é i s m e r t fejezetei u 
k ó r t a n n a k . I s m e r j ü k , h o g y láz t á m a d , h a a p r ó s z e r v e z e t e k az e lha l t 
s z ö v e t e k b e n s z a p o r o d v a , a n y a g f o r g a l m i t o x i n j u k a v é r b e j u t , p l . 
b o m l ó p e t e r é s z l e t e k n é l , e lha l t , ü s z k ö s fibrománál s t b . a DuxcAN-féle 
s a p r a e m i a • k e l e t k e z é s e ál tal . A s z e r v e z e t b e f o l y á s o l t a t á s á n a k i ly 
é r d e k e s s r i t k á b b k é p é t ad ja a k ö v e t k e z ő ese t . 
W a g n e r V i l m a ( 3 7 4 sz.) 26 é v e s h a j a d o n v a r r ó n ő n o v e m b e r 
11. -én vé te te t t fel m a g a s l á z a k k a l , k ö z b e rázó h i d e g g e l ; p y r a n i i d o n 
d a c z á r a , r e g g e l i h ő c s o k k e n ó s s e l u g y a n , d e r e g g e l is l á z a s m a r a d t 
a h ő m é r s é k e . H a s a 2 ' / Í hó ó ta fo ly tonosan l á t h a t ó a n d a g a d és fáj 
14 n a p ó t a ; v i z s g á l a t n á l kö ldök fölé 3 u j jny i r a t e r j e d ő , kemé i jy , 
s i m a felüle tű , o lda l ra e l ég s z a b a d o n m o z g ó k é p l e t , v é g b é l e n á t k i s 
m é h t a l á l h a t ó . A b e t e g e t 2 0 n a p i g é sz le l tük , a d a g a n a t k i s s é n ö v e ­
k e d n i lá t szo t t , h a s h á r t y a g y u l l a d á s i n n c s , a z é r t k o c s á n y c s a v a r o d á s 
n e m va ló sz ínű , d e azé r t g e n y e d é s r e i s ke l le t t g o n d o l n i . A z é r d e s 
l é g z é s , s z á r a z s z ö r t y z ö r e j e k k e l , a k e v é s n y á k o s k ö p e t , a h a s h á r t y a -
t u b e r c u l o s i s g y a n ú j á t is ke l t e t t e . Az e se t l eg genj^es t ö m l ő n e k e l távo­
l í t á s a fe l té t lenül s z ü k s é g e s , d e a g ü m ő s h a s h á r t y á n a k is j a v á r a ­
s z o l g á l , h a a d a g a n a t n y o m á s a alól f e l s z a b a d u l . A h a s a t e r ő s e n 
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X X i l . s z a k ü l é s 1 9 0 9 d e c z e m b e r l l . - é n . 
• j . 
Elnök : PUB.TESZ ZSIGMOND. 
J e g y z ő : KoNRXür D X N I E L . 
I. MAKAKA L A J O S d r . ,,Arczideghénidásnak idegpárosítással 
kezelt esete." 
A körny'ékí idegbénulások közt az arczideg bénulása egy ike a 
^'jgkellemetleriebbeknek, mely különösen fiatal nőknek egész életét 
tönkre teheti. Innét érthető, hogy a sebészek ezen bénulásokat még 
más mozgató idegek föláldozása árán i s^ igyekeztek meggyógy í t an i , 
v a g y legalább javítani. 
Miután a v é g t a g idegeinek bénulásai gyógyí tásáná l a sérült 
idegvégek egyesí tése mellett a LÉxiÉvANT-féle greff nerveuse ( 1 8 7 3 ) , 
v a g y i s a sérült ideg k ö r n y é k i részének társítása, v a g y párosítása 
más szomszédos mozga tó ideggel szintén eredményesnek bizonyult, 
közel áüt a gondolat ezen eljárást az arczidegbénulás gyógy í t á sá ra 
f e lme t szve , a b a l o l d a l i pe t e f é szek d a g a n a t o t k i s e b b í t é s n é l k ü l 
t ávo l í tom el. A 3 6 5 0 g r . s ú l y ú d a g a n a t me t sze t t l a p j á n e r ő s e b b 
k ö t ő s z ö v e t ' g e r e i i d e z e t e k köz t , k i s e b b - n a g y o b b ü r e g e k , co l lo idsze rű 
a u y a g g a l l á t b a t ó k , k ö z é p ü t t 2 uj jnyi v a s t a g , a l v a d t n y á k h o z h a s o n l ó , 
f ehér ös szeá l ló t ö m e g . S e h o l s i nc s g e n y , d e a felület e g y r é s z e 
s z ü r k é s , fe l lazul t , v i z e n y ő s , e lha l t . 
A m ű t é t e i előt t i n a p d é l u t á n 38-9 h ő m é r s é k , m ű t é t e i n a p j á n 
r e g g e l 3 7 - 5 , es te 36-3, m á s n a p u g y a n 37-7 r e g g u i és 38-0 e s t e , 
h a r m a d n a p 3 7 ' 1 r e g g e l , 37 5 e s t e , de a negj^edik n a p 36-6 r e g g e l 
és 36-4 e s t e s a z u t á n l á z t a l a n . ( K é s ő b b u g y a n l á z a s a I X . n a p t ó l , 
d e e g y é b o k o k b ó l ) . A h ő m é r s é k l e e s é s e , a m ű t é t e i n e k r eac t i ó j á t 
l e s z á m í t v a , t e h á t t ö k é l e t e s ós s z e m b e t ű n ő . A d a g a n a t n e c r o s i s a k e h e t t , 
h o g y t e r m e l j e n v a l a m e l y a n y a g o t , m e l y f e l s z ívódásáva l a h ő m é r s é k e t 
e m e l t e . N e m i s m e r j ü k a z okot , a m e l y e n n e k az e r ő s e n tömöt t , 
k o c s o n y á s d a g a n a t n a k e l h a l á s á r a veze te t t , az a n y a g f o r g a l o m t a n u l ­
m á n y o z á s a v e g y i l e g i s k í v á n a t o s volna . Az e c t o p u s o s t e r h e s t ö m l ő k ­
né l az e l h a l á s u t á n , m á r ész le l tem a h ő e m e l k e d é s t , fejfájást min t 
k ö v e t k e z m é n y é t az e l h a l t a n y a g o k f e l s z í v ó d á s á n a k . UDRÁNSZKY t n r . 
e g y í zben v i z s g á l a t á n á l , a m m o n i u m s ó k a t n m t a t o t t k i az e lha l t p e t e ­
t ö m l ő n e k s z e n n y e s m a g z a t v i z é b e n . 
A m i d ő n e r rő l a n é h á n y ese t rő l a l e g u t o l s ó m ű t é t e l e k k ö z ü l 
m e g e m l é k e z e m s a k é s z í t m é n y e k e t b e m u t a t o m , ö r ö m m e l á l l a p í t o m 
m e g , h o g y a b e t e g e k i s h o v a t o v á b b m e g s z o k j á k a m ű t é t e l e k e t és 
k ö n n y e b b e n f o g a d j á k el az a ján la to t , a mit az i s b i zony í t , h o g y 
j e l e n é v b e n az 50-t m e g h a l a d t a a h a s m e t s z é s e s m ű t é t e k s z á m a , m í g 
k e z d e t b e n é v e k h o s s z ú s o r á n . é r tük el ezt a s z á m o t . 
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i s f ö lhaszná ln i . í g y c s a k u g y a n lá t juk , h o g y k ö z e l e g y i d e j ű l e g és 
e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l t ö b b e n fog l a lkoz t ak a b é n u l t a r c z i d e g p á r o ­
s í t á sáva l a s z o m s z é d o s a c c o s s o r i u s s a l , v a g y a ' h y p o g l o s s u s s a l . 
D R O B N I K ( 1 8 7 9 ? ) , BALLANCE ( 1 8 9 5 ) , G U T C K ( 1 8 9 6 ) , F A U R E 
( 1 8 9 8 ) e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l v é g e z t é k ez i d e g p á r o s í t á s t t ö b b - k e v e ­
s e b b s i k e r r e l . . \ z e l j á r á s c s a k h a m a r k ö z i s m e r t t é vá l t , ú g y h o g y m a 
m á r k ö z e l s z á z r a t e h e t j ü k az i s m e r t e t e t t e s e t e k s z á m á t , m e l y e k k ö z t 
n e m c s a k s é r ü l é s e s , d e az ú g y n e v e z e t t r h e u m á s a r c z i d e g b é n u l á s o k k a l 
is t a l á l k o z u n k . 
A m ű t é t é r t é k e , e r e d m é n y e és mód ja felöl a z o n b a n , v a l a m i n t 
az i nd ica t io k ö r ü l m é n y e i t és i d ő p o n t j á t i l l e tő leg m é g oly sok k é r d é s 
v á r t i s z t á z á s r a , h o g y s z ü k s é g e s az e g y e s t a p a s z t a l a t o k a t i s i s ­
m e r t e t n i . 
Az e l ső b e t e g , a k i n é l a m ű t é t e t v é g e z t e m , e g y 12 é v e s l e á n y 
vol t , k i ba lo lda l i s ú l y o s ot i t is m é d i a t u b e r c u l o s á v a l é s e n n e k foly­
t á n k e l e t k e z e t t facial is b é n u l á s s a l j ö t t a k l i n i k á r a . 
A z 1 9 0 7 j ú n i u s b a n végze t t i 'adical is f ü l m ű t é t n é l k i t ű n t , h o g y 
a facial is e g y r é s z e e l p u s z t u l t . M i u t á n a fül g e i i y e d é s e m e g s z ű n t , 
a fac ia l is b é n u l á s p e d i g n e m vál tozot t , 1 9 0 7 d e c z e m b e r b e n a b é n u l t 
fac ia l is t p á r o s í t o t t a m a h y p o g l o s s u s s a l . A b e t e g r ö v i d idő m ú l v a 
e l t ávozo t t , s t u d a k o z ó d á s u n k e g y e l ő r e e r e d m é n y t e l e n m a r a d t , ú g y 
h o g y a s i k e r r ő l , v a g y b a l s i k e r r ő l be n e m s z á m o l h a t o k . 
M o s t b e m u t a t o t t b e t e g ü n k B . A . 17 é v e s l e á n j ' , k i 4 é v e s 
k o r a ó t a s z e n v e d e t t ba lo lda l i fü l fo lyásban , m e l y s z a m á r h u r u t u t á n 
t á m a d t . A j o b b d o b h á r t y a a l só fele, a ba lo lda l i d o b h á r t y a p e d i g 
e g é s z e n h i á n y z i k ; a ba l fülből g e n y e d é s , a c s e c s n y ú j t v á n y é r z é k e n y . 
F . évi m á j u s 25 . - én végez t e t e t t a r a d i c a l i s f ü l m ű t é t . A z a n t h r u m 
t e lve volt c h o l e s t e a t o m a t ö m e g g e l , a v í z sz in t e s f é l k ö r ö s j á r a t s z o m ­
s z é d s á g á b a n s e q u e s t r á l t c s o n t d a r a b k a , m e l y n e k e l t á v o l í t á s a a l k a l ­
m á v a l a facia l is m e g s é r ü l t . A s é r ü l é s k ö v e t k e z m é n y e te l j e s ba lo lda l i 
a r c z b é n u l á s volt . M i u t á n az ö n k é n t e s g y ó g y u l á s r a a l i g s z á m í t h a t ­
t u n k , a b e t e g n e k és a n y j á n a k n y u g t a l a n k o d á s a m i a t t , m á r j ú n i u s 
2 8 . - á n e g y e s í t e t t e m a s é r ü l t o lda lon facia l isá t a h y p o g l o s s u s s a l . 
S z e p t e m b e r v é g é felé k e z d e t t az a r c z r é s z a r á n y t a l a n s á g a j a v u l n i é s 
m u t a t k o z t a k az e l ső a k a r a t l a g o s m o z g á s o k ; n o v e m b e r b e n b a l s z e m é t 
i s be t ud j a c s u k n i . 
J e l e n l e g az t t a l á l juk , hog}- n j ' u g a l o m b a n a k é t a rcz fé l közö t t 
f e l t űnő e l t é r é s n i n c s , az a r c z r e d ő k ba lo lda l t i s j ó l k i f e j eze t t ek . A 
k é t a rczfé l m i m i k á j a a z o n b a n n e m e g y e n l ő , m o z g á s o k n á l k ü l ö n ö s e n 
az a l só a jk balfe le m a r a d el, n e v e t é s n é l a száj j o b b r a h ú z ó d i k . — 
A k a r a t l a g o s a n a z o n b a n a ba l arczfe ló t is jó l t ud j a m o z g a t n i , k i v é v e 
a h o m l o k é s az a lsó ajk balfelét , t e h á t a facial is s z é l s ő te rü le te i t . 
A ba l s z á j z u g o t jó l t ud j a föl é s b a l r a h ú z n i , b a l s z e m é t e g é ­
s z e n bo t u d j a c s u k n i s tb . , d e i l y e n k o r n y e l v é v e l i s k é n y t e l e n m o z -
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g á s o k a t v é g e z n i . Má.s s z ó v a l e z e n m o z g á s o k az akará t lag-os n y e l v -
m o z g á s o k k í s é r e t é b e n v á l t h a t ó k k i , a né lkü l , h o g y e g y s z e r ű b e s z é d -
k í i zben z a v a r ó l a g j e l e n t k e z n é n e k . Vi l l amos v i z s g á l a t n á l az a r c z i z m o k 
m é g elfa julás i r e a c t i ó t a d n a k ; s z a g g a t o t t á r a m r a n e m r e a g á l n a k , 
g a l v á u á r a m r a r e n y h é b b e n és l a s s a b b a n h ú z ó d n a k ö s s z e . A z i d e g 
felöl k ö z é p e rő s á r a m o k k a l ö s s z e h ú z ó d á s n e m v á l t h a t ó k i . 
A h y p o g l o s s u s á t m e t s z é s e k ö v e t k e z t é b e n a ba l nye lv fé l s o r ­
v a d t , a s z á j b a n a n y e l v c s ú c s a j o b b r a , k i n y ú j t á s n á l b a l r a h a j h k . A 
b e t e g n e k a z o n b a n a u y e l v f é l s o r v a d t s á g á t ó l s z á r m a z ó p a n a s z a n i n c s , 
b e s z é d e n e m vá l tozo t t , a ba lnye lv fé l I z é r z é s e m e g v a n . 
T e k i n t v e , h o g y a z i d e g p á r o s l t á s ó ta m é g félév sem telt el 
e g é s z e n , b i z t o s a n s z á m í t h a t u n k t o v á b b i j a v u l á s r a az i d e g v e z e t é s b e n , 
m á s r é s z r ő l r e m é l h e t j ü k , h o g y b e t e g ü n k t ü k ö r b e n e l l enőrzö t t , k i ­
t a r t ó g y a k o r l á s s a l a ba l arczfé l m i m i k a i m o z g a t á s á t is e l é rhe t i több 
év m u l t á v a l . ( S H B E H E N . ) E m i m i k a i m o z g á s o k a t i l le tő leg t ö k é l e t e s 
e r e d m é n y r e , az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n , m é g s e m s z á m í t h a t u n k , 
m e r t az a r c z e z e n m i m i k a i j á t é k á t m á s cor t i cá l i s k í i zpon t s z a b á ­
l y o z z a , m i n t az e g y s z e r ű a k a r a t l a g o s a r c z m o z g á s o k a t . A z i l yen 
b e t e g n e k , h o g y a r c z m o z g á s o k a t vá l t son ki az o p e r á l t o l d a l o n , a 
fac ia l i ssa l p á r o s í t o t t i d e g (ez e s e t b e n a h y p o g l o s s u s ) m ű k ö d é s é t ke l l 
a k a r a t l a g o s a n k i v á l t a n i . 
E n n e k d a c z á r a e s e t ü n k b e n a m ű t é t e r e d m é n y e te l jes e l i sme­
r é s t é r d e m e l . M á r m a g a az a rcz s y m m e t r i á j a n y u g a l m i á l l a p o t b a n , 
n a g y n y e r e s é g ; a s z e m t ö k é l e t e s e b b v é d e l m e s í g y a h u r u t o k e l ­
m a r a d á s a is m e g b e c s ü l h e t e t l e n h a s z o n : az a r c z m o z g á s o k ö n k é n y e s 
k i v á l t h a t á s a a b e t e g n e k n a g y l e l k i m e g n y u g v á s t a d . 
A m ó d s z e r s i k e r e a z é r t s o h a s e m lesz e g é s z e n t ö k é l e t e s , a 
facial is b é n u l á s d i r e k t g y ó g y u l á s á n a k e r e d m é n y é t el n e m ér i . Az 
i d e g p á r o s í t á s m ű t é t e t e h á t c s a k a k k o r v a n i n d o k o l v a , h a az a r c z ­
i d e g b é n u l á s g y ^ ó g y u l á s á r a e g y é b k é n t m á r k i l á t á s u n k n i n c s . 
A z e l j á r á s á l t a l á n m é g fiatal, ú g y h o g y ezen k i l á t á sok e s é ­
l y e i n i n c s e n e k m é g k e l l ő k é p t i sz tázva , b á r e k é r d é s m á r t ö b b s z ö r 
k é p e z t e b e h a t ó m e g b e s z é l é s t á r g y á t . V a n n a k ész le l e t ek , h o g y biz­
t o s a n sé rü l t f ac i a l i sok , k ü l ö n ö s e n a c s o n t c s a t o r n á n be lü l s é r ü l t e k , 
h ó n a p o k , e s e t l e g é v e k m ú l v a is m e g g y ó g y u l h a t n a k . M a g a a csont ­
c s a t o r n a u g y a n i s , h a f a l a n i n c s b e n y o m v a , ú g y ha t , m i n t a t a b u l i -
sa t io . E z e n k e d v e z ő é s z l e l e t e k k o l s z e m b e n a z o n b a n a m a r a d ó b é n u ­
l á s o k n a k o ly n a g y s o r a áll, h o g y az o p t i m i s t i k u s á l l á s p o n t st-m 
jogosult. E g y e l ő r e a z a n é z e t l á t sz ik u r a l k o d n i , h o g y r h e u m á s b é ­
n u l á s o k n á l l e g a l á b b e g y év ig , s é r ü l é s e k n é l l e g a l á b b fé lévig v á r j u n k , 
s h a ez i d e i g n e m m u t a t k o z i k j a v u l á s , o p e r á l j u n k , m e r t k ü l ö n b e n 
m é g az i d e g p á r o s í t á s m ű t é t é n e k s i k e r é t k o c z k á z t a t j u k . 
I l y e n d i l e m m a m e l l e t t ú g y h i s z e m , az a l e g f o n t o s a b b , h o g y a 
m ű t é t i s é r ü l é s e k n é l i g y e k e z z ü n k p o n t o s a n t á j é k o z ó d n i a sé r i í l é s 
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j e l l e g e éa t e r j e d e l m e felől. H a n e m l ehe t d i r e k t e g y e s í t e n i a s é r ü l t 
i d e g v é g e k e t , l e g a l á b b j a v í t s u k az ö n k é n t e s gyógyulás e s é l y e i t az 
á l ta l , h o g y az i d e g v é g e k e t k e d v e z ő l e g h e l y e z z ü k e l , k ö z ű l ö k az 
a k a d á l y o k a t ( s a r j ak , h o r p a d á s , c a l l u s s tb . ) e l h á r í t j u k . 
H o g y a r a d i k á l i s fü lmüté te l k ö z b e n n é h a a facia l is c s a k 
k ö n n y e b b t e r m é s z e t ű s é r ü l é s t s z e n v e d , s h o g y az í g y t á m a d t b é ­
n u l á s a r á n y l a g g y o r s a n é s t ö k é l e t e s e n g y ó g y u l h a t , a n n a k i l l u sz t r á ­
l á s á r a b á t o r k o d o m b e m u t a t n i e g y fiatal férfi b e t e g ü n k e t . N á l a a folyó 
év i j ú n i u s b a n végze t t r a d i k á l i s fü lműté t u t á n b a l o l d a l i facial is bé ­
n u l á s m u t a t k o z o t t , d a c z á r a , h o g y a facial is d i r e k t s é r t é s e m ű t é t 
k ö z b e n k i vol t z á rva . E z t i g a z o l t a a l e fo lyás is , a m e n n y i b e n m a 
m á r , a m i n t l á tn i m é l t ó z t a t n a k , az a r c z i d e g b é n u l á s a t ö k é l e t e s e n 
e l m ú l t , a k é t arczfél m i m i k á j a t e l j esen e g y e n l ő , h a b á r a v i l l amos 
i n g e r e l h e t ő s é g b e n v a n is k ü l ö n b s é g , 
S z e r e n c s é r e f ü l m ü t é t e k n é l a facial is s é r ü l é s e l e g t ö b b s z ö r e l k e ­
r ü l h e t ő , ú g y h o g y mi is i l y n e m ű m ű t é t e k h o s s z ú s o r o z a t á b a n c s a k 
a b e m u t a t o t t e se te t l á t t uk , d e n e m o l y a n r i t k á k a z e s e t e k , a m i d ő n 
a ' b e t e g s é g m a g a okozza a b é n u l á s t s i l y e n k o r m e g n y u g t a t ó a t u d a t , 
h o g y t án a r a d i k á l i s m ű t é t k ö z b e n j a v í t h a t j u k a fac ia l i s b é n u l á s 
g y ó g y u l á s á n a k e sé lye i t i s , v a g y h a a g y ó g y u l á s m é g s e m k ö v e t k e z i k 
be , m é g m i n d i g v a n m ó d u n k a z o n b i z o n y o s f o k b a n j a v í t a n i . 
A m ű t é t mód já t i l l e tő leg r é s z e m r ő l h e l y e s e b b n e k v é l e m a p á r o ­
s í t á s r a a h y p o g l o s s u s t h a s z n á l n i föl, min t az a c c e s s o r i u s t . 
A z a c c e s s o r i u s s é r ü l é s e u g y a n i s a b e t e g r e k e l l e m e t l e n e b b 
k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r , m é g ha az t részleg(!sei i h a s z n á l t u k ís föl, 
m á s r é s z r ő l az i r o d a l o m b a n i smer t e t e t t e s e t e k köz t a c c e s s o r i u s t á r s í ­
t á s o k n á l t ö b b s z ö r r e n d k í v ü l k e l l e m e t l e n volt az a r c z e g y ü t t m o z ­
g á s a a v á l l m o z g á s o k k a l . 
A h y p o g l o s s u s b é n u l á s az e d d i g i é s z l e l é s ek s z e r i n t k o m o l y 
k e l l e m e t l e n s é g e t n e m okozot t , A b é n u l á s e g y é b k é n t m é g te l jes i d e g ­
k e r e s z t e z é s e s e t é n is e l h á r í t h a t ó , h a az á t m e t s z e t t h y p o g l o s s u s k ö r ­
n y é k i v é g é t a n y a k i p l e x u s e g y i k á g á v a l ö s s z e k ö t j ü k . 
H o g y azon e s e t r e , h a az i d e g p á r o s í t á s e r e d m é n y n é l k ü l m a r a d , 
a l e g ú j a b b a n a ján lo t t i z o m p l a s t i k á k (a s t e r n o c l e i d o m a s t o i d e u s b ó l 
v a g y a m a s s e t e r b ő l ) m é g m e n n y i t j a v í t h a t n a k l e g a l á b b a szá j a l a k j á n , 
e r r ő l m a m é g k o r a i vo lna b f s z é h n . 
I I . H i K B C H HüGó d r . chronicus volvulus e s e t é t muta t j a be 
M A K A R A t a n á r k l i n iká j á ró l . 
3 8 éves , a d d i g obs t ipá l t férfinél h i r t e l en b é l e l z á r ó d á s l ép föl, 
melj^ 3 n a p m ú l v a o ldódo t t , o l d ó d á s u t á n e g y r e n ö v e k v ő m e t e o r i s -
m u s m a r a d v issza , e r ő s e n kifejezet t b é l m e r e v e d é s e k k e l , n a p o n t a s zék . 
N e m tel jes v a s t a g b é l e l z á r ó d á s s z e l e p s z e r ű m e c h a n i s i n u s s a l , 3 0 c tm . 
h o s s z ú m e r e v cső b e v e z e t é s é r e bő k i ü r ü l é s . M ű t é t n é l a s y g m o i d e u m 
e r ő s e n k i t á g u l v a é s m e s e n t e r i a l i s t e n g e l y e k ö r ü l 1 8 0 0 - r a m e g c s a v a -
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r o d v a t a lá l t a to t t s e c u n d á s e l v á l t o z á s o k n é l k ü l . A hasür(>g z á r á s a 
u t á n n a p o n t a 3 X 0 " 0 0 1 phy ' sos t igmin t , 1 — 1 ó r á r a h ő l é g s z e k r é n y t 
k a p o t t . V é g b e l é b e 4 0 c t m . - r e fe lvezetet t k a u c s u k c s ö v e t á l l a n d ó a u 
b e n h a g y t u k , m i r e t e l j e s k i ü r ü l é s ál lot t be . Azó ta h a s a p u h a , bél 
m e r e d é s e i n i n c s e n e k , n a j j o n t a s p o n t á n r e n d e s s zék . 
R é s z l e t e s e b b e n k i t e r j e s z k e d i k a v o l v u l u s o k i i a k é s a z o k s p o n t á n 
m e g o l d ó d á s á n a k m e c h a r n s m u s á r a . 
I I I . IMKE JÓZ&EE d r . t n r . e l ő a d á s a : „Mövid közlések a szem­
operálások körébőt c z í m e n . ( L . É r t e s í t ő 151 — 1 5 8 . 1.) 


